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1 1 
E l i A T A Q U E A SIDI-DRIS 
T„A rPheldes. después de arrasar 
í í t o enconaron en el fuerte de 
iMonte I b a r á n . se recocentraron y 
S S a r o n sobre la posición de S -
T o r i s eri la creencia de que allí 
£ esperaba un segundo triunfo. 
10 En la madrugada del día dos do 
Tunio. pero todavía de noche, lle-
íaron ante la posición cercana de 
rabo Kilatos. acometiendo con la 
furia en ellos acostumbrada. 
T o a f ii przas nue guarnecían la po-
Las luerz<f!,/1 - . ^ pi comandante Al caer Herido el teniente de Ar-
8JCÍnn0Vifinla señor Benítez, hicieron tillería. don José Galán, el alférez de 
más comprometida, envió a tierra 
una sección de marinería al mando 
del alférez de navio don Pedro Pé-
rez da Guzmán y formada por un 
contramaestre, catorce marineros y 
dos ametralladoras. 
Los moros, al notar el movimien-
to de desembarco, abrieron un nu-
trido fuego sin que hiciesen baja al-
guna a la pequeña dotación de ma-
rinería. A l llegar a tierra se empla-
zaron las ametralladoras y entre és-
tas y el fuego de fusilería sobre el 
flanco de los rifeños alivió un tan-
to el sector más fuertemente ataca-
do de la posición de Sidi-Dris. 
Al caer herido el teniente de Ar-
Ha Ceriñola, señor _ 
ína heroica defensa, sosteniendo lu-
;cUha empeñadísima durante veinti-
séis horas, en el transcurso de las 
uales hubo momentos difíciles pues 
el enemigo parecía dispuesto a apo-
^ 1 ceomdbeaíea d ^ r t ^ s d e la madru-
Mda del día 2, hasta bien entrado el 
día siguiente, 3 de Jumo, luchán-
dose sin descanso y sin probar bo-
; cado durante el día, la noche y par-
te del otro. 
Los rebeldes, en grupos compac-
tos atacaron con empuje,, ampara-
dos en los accidentes del terreno: 
pero las fuerzas de Sidi-Dris ha-
ciendo un fuego certero de artille-
ría y fusilería, los contuvierofl. 
A media mañana del día 2, des-
navio, señor Pérez de Guzmán se hi 
zo cargo de la batería de la posi-
ción, dirigiendo un certero fuego 
contra el enemigo, hasta llegar a dis-
parar con la espoleta a cero, lo que 
demuestra que los moros llegaron 
hasta 1̂  misma alambrada, a pocos 
pasos de la boca de los cañones. 
Mientras tanto, el teniente Galán, 
que se encontraba herido en el mus-
lo izquierdo, y antes de ser curado, 
estuvo preparando algunas espoletas, 
arengando a los soldados, entre los 
que causó intenso entusiasmo la ac-
titud heroica desu oficial. 
Al observarse desde el "Laya" lo 
que ocurría, el alférez de navio, se-
ñor Lazaga pidió permiso al coman-
dante para desembarcar por si tenía 
que sustituir a su compañero, y ob 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
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S o b r e l a s e c o n o m í a s q u e r e a l i z a e n l o s p r e s u p u e s t o s 
d e l E s t a d o e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
LOS CONGRESISTAS NO QUIEREN VACACIONES, Y P R E F I E R E N SEGUIR DISCUTIENDO LOS 
GRANDES PROBLEMAS NACIONALES. IMPUESTOS Y T A R I F A S . — L A S ECONOMIAS QUE REALIZAN 
E L DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y E L SUBSECRETARIO DE MARINA. ROOSEVELT. HIJO D E L 
FINADO EX-PRESIDENTE. NO SE DEBE EN CUBA GASTAR MILLONES DE PESOS EN CASAS DE 
MADERA PARA OBREROS. SINO REDUCIR A LA MITAD O MENOS E L ALQUILER QUE HOY PA-
GAN EN LAS CASAS DE VECINDAD. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
A grandes Presupuestos grandes 
asaltos contra 
Presupuesto de 
los ingresos. Y al 
los Estados Unidos 
de 1921-22 que se cifra en 3,500 mi- importan 10 millones de pesos; los 
llenes de pesos en los gastos, se le ¡locales arrendados para archivos del 
ha preparado un asalto por congre- E s t ^ o en los sitios más céntricos y 
sistas y periódicos populacheros, de ojosos, costaban alquileres fantás-
5,250 millones de pesos para el pa- t " ^ ^ ^ ^ 
go de una compensación a os soMa- ^ ^ abandonen esog ^ 
dos norte-americanos de la Gran! i 
Guerra, no ya a los lisiados e impe-
podrán evitar gastos durante mu- . Yo recuerdo haber visto al actual 
cbos anos: se han hallado máquinas Sub-Secretario de Hacienda, señor 
de escribir nuevas en tal número que " 
'•nués de recibir refuerzos, redoblaron 
P! rudo ataque; fué valientemente :tenido aquél, saltó a tierra acompa-
rarhazado por nuestros soldados, que I fiado de dos marineros, en medio de 
causaron numerosas bajas al adver- la lluvia de balas que sobre la pla-
eario, el cual pagó muy cara su o^a- ya caía. 
Mientras esto sucedía, el general 
Silvestre, acompañado del Cuartel 
general, que se encontraba desde la 
noche anterior en las posiciones 
avanzadas y en constante comunica-
ción con Sidi-Dris, dispuso que la es-
cuadrilla militar de Aviación vo-
lara en dirección al campo del com-
bate. 
Salieron dos aparatos para efec-
tuar un reconocimiento prelimijor^ 
ASALTOS NOCTURNOS 
Con la noche aumenta lo crítico 
de la situación. No obstante, en el 
fuerte se presentan unos setenta gi-
•netes e infantes moros de la harca 
amiga, quienes a todo correr se ade-
lantan a los refuerzos que el gene-
ral Silvestre envía desde la posición 
de. Anual, causando gran satisfacción 
este refuerzo 
¡después levantaron el vuelo |h ÍPIfc»Estos s * soldados sirven pa-
cuatro, provistos de bombas inceti^ ra cubrir la^ bajas habidas; y con 
Adiarlas. esperanza^, dt- qm'-Í»! día siguiente 
; , E l "raid'* realizado pc¿- los bravos "f^ciblrán grand ĵfxexTX**, s*̂  repr-
fu-ó 'otrradu ei*i- ganlzá , la deíensa, «e pasan las can-aviadores militares é feot tU» i 
caz; arrojaron numerosas bombas 
' sobre el campo de los | rebeldes. 
Seguía el combate muy enconado 
y aunque no dejó el maado de la po 
timploras de agua de mano en mano 
para apagar la sed rabiosa de un 
caluroso día de fuego y se distribu-
ye pan, el que comen a mordiscos. 
Bición," el comandante Benítez esta-¡of ic iales y soldados, alternando en 
ba herido, así como el teniente de :el fuego entre un bocado de pan y 
; Artillería, señor Galán y otros más 
Por la tarde se agravó la situa-
ciónción porque engrosaron la harka 
,de los Beni-Urriaguel, los contingen-
tes de Bocoya y de Tensaman. Sa-
jbido es el peligro que existe en el1 
Rif cuando una harka obtiene un 
triunfo; las tribus inmediatas corren 
tntonces decididas a engrosar a los 
[suyos, pues todos quieren participar 
del éxito. 
Los heridos sumaban ya un núme-
ro respetable y aunque a la vista 
del fuerte habían enterrado 4os mo-
ros varios grupos de muertos que 
cada uno de aquéllos no bajarían de 
25 a 30; y aunque tan crecido núme-
ro de muertos acusaba un contingen-
te de heridos bastante considerable, 
el enemigo engrosaba cada vez más, 
mientras las fuerzas de Sidi-Dris so 
.debilitaban porque los heridos as-
cendían en la tarde del día 2 a unes 
*esenta y cinco. 
^03 MARINOS D E S E M B A R C A 
UNA S E C C I O N 
Próximo al fuerte, en la desem-
bocadura del río Guadalquivir, so 
•ncontraba el cañonero "Laya," t u-
ao comandante recibió órdenes ae-
rográficas del general Fernández Sil-
•estro para que cooperase a la de-
!mSaVde Sidi-Drís empleando la ar-
«uería y operando un desembarco si 
mese preciso. 
La situación era tan comprometi-
*«fqu^ 61 comandante del "Laya," 
*ntes de que la situación se hiciese 
la descarga de un peine del máuser, 
música que, no obstante su poca ar 




Las fuerzas que guarnecían la po-
sición, a pesar de estar formadas 
por soldados del último reemplazo, 
recientemente incorporado, se batie-
ron como veteranos. 
Algunos contingentes de moros se 
retiraron al anochecer; pero otros 
grupos, más osados, aprovechando 
las sombras, hicieron un esfuerzo pa-
ra ganar la altura donde está la 
posición emplazada. 
Este intento se repitió durante to-
da la noche del jueves, inútilmente, 
porque los grupos moros que lo in-
tentaban, caían como segados por el 
fuego de nuestras tropas. 
Bien entrado el día siguiente, 3 
de Junio, el enemigo se convenció 
de lo inútil de sus empeños y se 
retiró maltrecho l levándose más de 
cien heridos recogidos en el mismo 
frente de combate. 
Esto es, a grandes rasgos, la po-
sible información sobre el fuerte 
destruido de Monte Abarán y del de 
Sidi-Dris, jalones que terminarán en 
la conjunción de las tropas de Meli-
11a con las de Alhucemas. 
Pocos días después, una columna 
ocupó otra fuerte posición, al mando 
del Barón de Casa-Davalillos. 
(Continuará.) 
didos para todo trabajo, sino aún 
para los que habiendo sido sorteados 
no llegaron a cruzar el mar para la 
lucha. 
Ya venía preparándose ese asalto 
desde más de un año, pero creyó-
se que después de los enormes es-
fuerzos del Presidente Harding, de 
su Scretario de Haciendo Mellon y 
del Director del Presupuesta Da-
wes para nivelar los gastos y los in-
gresos se había desistido de llevar 
al Congreso esa medida que era una 
sangría suelta, no sólo en el actual 
Presupuesto, sino en varios futuros 
Presupuestos. 
Saber que se había presentado tal 
proyecto en el Senado e ir allí Me-
llon y Harding a oponerse al paso 
de la medida, todo fué uno. Primero 
Mellon dejó una carta escrita al Se-
nador Frelinghuysen, en la que de-
claraba el Secretario de Hacienda 
que esa ley de Bonificaciones, au-
mentaba enormemente los gastos 
del Gobierno y destruía su Progra-
cales céntricos y se pongan los ar-
chivos en cada Departamento a que 
pertenezcan. 
Tampoco se permitirá que ningún 
Departamento del Estado haga com-
pras directas de objetos de escrito-
rio o mueble porque el Proveedor 
General que tiene a su disposición 
los datos de los utensilios que exis-
tían en los diversos Departamentos 
y que se han convertido en uno, po-
drá suplir los pedidos durante va-
rios años con los objetos existentes. 
Si se vendiesen los muebles nue-
vos almacenados, aún a precio muy 
barato, que tiene el Estado, obten-
dría en el acto 50,000 pesos. 
E l Sub-Secretario de Marina, Roo-
sevelt, en el rápido inventario que 
IMPORTANTES ACUERDOS DE LAS MEDIANIAS 
Londres, julio, 12. 
' E l mundo se encuentra al borde 
de uno de los acontecimientos más 
transcendentales de la historia. 
Este es el veredicto de los estadis-
tas y periodistas de esta capital, des-
pués de la oferta del Presideate Har-
ding y de la aceptación por Inglaterra 
de una conferencia sobre la limita-
ción de los armamentos y los pro-
blemas del Pacífico." 
Menos mal que ya empliezan a te-
ner un poco de sentido común ios 
egregios estadistas que rigen los 
destinos del mundo. Por lo menos 
piensan en armonía con nuestro 
criterio, lo que no es poco, dado que 
nos tenemos por más avisados que 
quienes batieron en estos últimos 
años el record del desacierto. 
Si esto es vanidad, es que segura-
mente soy un vanidoso, descubrí 
Rodríguez Acosta, dirigiendo el in-
ventario de las propiedades del E s -
tado en toda la Isla de Cuba; y en-
tiendo, que ese estado se debía im- ¡miento que realmente me sorpren-
primir y vender las propiedades in- Idería, porque mi única vanidad es 
útiles en épocas bonancibles. 'la de ser español; pero veo que esos 
¡Con cuánta decepción verán mu-¡señores no cometen sino torpezas 
chos que para disminuir el costo de |incalificables ^ veo I"6 eI mundo 
los alquileres, se pretende edificar gime al peso de mandatos absurdos 
casas para obreros, cuando en los con Ios Q116 un gobierno suele arras-
Estados Unidos se ha obligado a los trar a su Pueblo. Y si esto lo hacen 
propietarios, en el Estado de New 
York, por 5 leyes que atacadas por 
quienes llegaron tan alto por ser 
varones de gran saber y de sobrada 
diversas apelaciones han sido man- prudencia, y yo, desde el modesto 
tenidas por constitucionales, por los Puesto que en este periódico ocupo. 
Tribunales de apelación de ese Es- ' l e s indico con antelación lo que a 
tado a rebajar los alquileres! l l a Postre y después de muy caros 
Lo que necesita el obrero, como ¡errores vienen ellos a reconocer, no 
toda familia modesta, es un alqui 
rado trabajo que a toda hora pi-
de el pueblo? ¿Es que se han some-
tido a un sentimiento humano a fin 
de aminorar las probabilidades de 
nuevas guerras, ya que la total des-
aparición de éstas es imposible? 
Ko, nada de eso: es que las po-
tencias^ se han convencido de que 
los cañones monstruosos de treinta 
y medio calibre, no son ya sino ju-
guetes que han quedado como patri-
monio de viejas fortalezas; que los 
de treinta y ocho con uno, son me-
dianamente aceptables para artillar 
los modernos acorazados de comba-
te; que los de cuarenta y dos y me-
dio, titanes cuyos disparos no de-
jarían cristal sano en una pobla-
ción, pasarán en breve a segunda 
c9Ino consecuencia del celo es-
tablecido entre las potencias por do-
minar con sus fuegos en el mar. Y 
este Pugilato suicida conduce a los 
pueblos a la ruina más espantosa, 
aparte del absurdo que supone el 
gastar veinte o veinticinco millones 
de pesos en un solo acorazado, que 
un torpedo puede destruir en un 
minuto, habiendo tantos y tan ex-
tensos campos sin labrar que brin-
dan a la agricultura los frutos opi-
mos de un moderno y bien planea-
do cultivo. 
•̂ QUí no hay vencedores ni ven-
cidos. E s una lucha en la que se 
rinden todos por incapacidad para 
continuarla. Ninguno de ellos pue-
ler barato, que se logra no permi-
tiendo al sub-arrendador de las ca-
sas de vecindad aumentar el arrien-
do en más de un 50 por ciento del 
precio a que él la arrendó; y a los 
propietarios de casas que pagaban 
menos de 100 pesos en 1914, no se 
les consentirá el aumentar más que 
ha obtenido de buques inservibles, |un 2 5 por ciento de lo que se paga-
ha podido vender ya 16 6 buques, y ga en aquel año. 
és de extrañar los considere como ,de seguir y por eso es que todos se 
unas simples medianías, de esas que .entregan. 
llegan a encumbrarse porque no se 
encuentra nada mejor o por desig-
nios caprichosos del azar. 
. L a renovación del Tratado anglo-
japonés obliga a Estados Unidos a 
sostener una escuadra formidaole 
Si este criterio hubiese presidido i^u? asegure su hegemonía en el Pa 
entre éllos, 150 cazasubmarinos, que 
fueron construidos para la Gran 
Guerra. Tres buques de guerra, el 
Maine, Missouri y Wiscounsin, tam-
bién se venderán, más tres cruceros 
y dos cañoneros. 
A l vender esos buques relativa-
mente viejos, se querían sobre todo 
ma económico y que no era posible disminuir los gastos del personal en 
retirar de los Presupuestos actuales éllos ocupados. 
y futuros tal suma, sin arrojar sobre! Por las indagaciones hechas por 
el pueblo de los Estados Unidos una ¡el Departamento de Marina, se ha i 
inmensa cai]ga de contribuciones e! sabido que en Georgia tiene el E s - ' 
impuestos que habían de aumentar tado 1,100 acres de grandes robles 
blancos, comprados en 1857; tiene 
otras propiedades en las islas Tor-
tugas y en la misma bahía de New 
por el Estado 
el costo de la considerablemente 
vida. 
Por su parte el Senador Demócra 
ta Underwood apostrofó a los defen- York, compradas 
sores del pago de bonificaciones di-i611,,1^1,4 • , - . . , , x-, 
ciéndoles "si vais a pagar en dol-I 7 « h s * 1 Gobierno de los E s -
' tadoUnid^^vn a vender esas pro-lares los servicios obligatorios a J a 
PatriA vn n«? diirn nii« «sn M uñail)ieu'í,ui3 y"*5'"ü necesita y que l ^ í ^ J A ? A ^ Z ^ Z , !fo ! ! • conservara en su poder, sólo ocasio-amenaza de destrucción de los ci-
mientos mismos de todo sistema de 
Gobierno". 
Y había un principio de injusticia 
además en el Proyecto de Ley de 
bonificaciones, y es que se pretendía 
dar 1 peso por día a cada militar que 
hubiese ingresado en el ejército sin 
ir a Europa, y 1 peso 25 centavos 
también diario al militar que hubie-
se cruzado el mar y luchado en los 
campos de Francia. De modo que 25 
centavos era el precio de exposición 
de la vida. 
Pero en frente de esas injusticias 
y tasa de la defensa de la Patria, 
había el interés de ser reelegidos, 
tanto en Senadores como en Repre-
sentantes en las eleciones que se ce-
Itbrarán dentro de año y medio; y 
narían gastos. 
¿De qué sirve que las Corporacio-
nes económicas den pautas al Go-
bierno, si éste no hace caso de éllas? 
Para qué gastar ese millón 
de pesos o más en casas de madera, 
que son en este país nido de insec-
tos y sabandijas, cuando se quie-
ren hacer economías, si con las 
medidas citadas se puede abaratar 
la vivienda en la mitad de lo que 
hoy se paga por élla? 
Porque no sabemos que nadia 
duerma en las calles; luego no ha-
cen falta más casas; lo que pre-
cisa es rebajar el precio de las ac-
tuales, como se ha hecho en los E s -
tados Unidos. 
E l invertir nuevos millones de pe-
sos en casas, pronto perecederas, es 
un gasto Inmenso que no se debe 
arrojar sobre un Presupuesto es-
quilmado. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
en aquella fecha en que por prime 
ra vez surgió lo de la limitación de 
los armamentos, ni hubiese corrido 
la sangre en la última contienda 
mundial. ni nos encontraríamos 
frente a un problema que es conse-
cuencia de no haber producido du-
rante cinco años sino materiales pa-
ra matar, sin acordarnos de que ha-
bía que producir igualmente, algo 
para comer. Claro es que con un dé-
ficit de producción de cinco años, 
ahora nos tenemos que morir de 
hambre con las mismas músicas con 
que nos hacían suscribir los Bonos 
de la Libertad. 
Pero dejemos estas filosofías pa-
ra el señor de Wilsou, de cuyó nom-
bre nadie quiere acordarse, y vamos 
a la cuestión de actualidad. 
¿Es que el Cielo tocó el corazón 
de los estadistas que tan magno 
acuerdo han tomado en principio? 
¿Es que han comprendido la nece-
sidad de emplear esos millones que 
ce invertían en monstruosos acora-
zados, exponentes de la soberbia del 
hombre, en obras de pública utili-
dad que procuren a su vez el hon-
- perjuicios como consecúencia de las 
habría y hay muchas Representantes .revoluciones mejicanas, han sido in-
y Senadores que estaban dispuestos vitados, por el Presidente Obregón, 
a que nombren delegados que, junto 
con los representantes mejicanos, 
S E I N D E M N I Z A R A A T O D O S L O S P E R J U D I C A D O S 
P O R L A S R E V O L U C I O N E S M E J I C A N A S 
( I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a ) 
field, emprendiendo • el vuelo hacia 
el Atlántico, donde tratarán de hun-
dir al ex-destroyer alemán G-103. 
Los aviadores van a las órdenes 
del Brigadier General IHitchell. 
CIUDAD D E MEJICO, Julio, 13. 
Todos los países cuyos súditos o 
ciudadanos hayan sufrido daños y 
a aprobar la ley de bonificaciones. 
Eso pasaba en el Senado el día 6 
del corriente y viendo Harding que 
aumentaba el asalto de los que de-
fendían las bonificaciones de los 
soldados, se fué al día siguiente al 
Capitolio y dijo que era preciso de-
formen una comisión permanente 
que decida la cuestión de las recla^ 
maciones. 
Esta invitación ha asumido la for-
ma de un decreto presidencial, ex-
l a c u e s t i ó n d e l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l 
íar n un oca , , pedido anoche, y será enviada por la 
Í Í J h ^ r 2, H ! Pr0yect° de le3: y cancillería me icana a todos los paí-
v ¿ J f . M / , nufvfos+imPuestoS 8es interesados. 
y revisión de los existentes, cuya -r ,̂ , T, ^ x 
discusión ha de tener preferencia! Dicese que el Presidente Obregón, 
aún sobre la legislación de tarifat H ^ ™ £ l l ^ S t ^ L 
aduaneras definitivas. P ^ L , ™ f J J Z ^ 
T3^o,-^^«f^ c.„ • i «, conformidad con los preceptos del 
E l Presidente sm previo aviso He-derecho mtemadonal. 
gó a su despacho del Senado acom- Toda la sesl6n dei consejo de mi-
panado tan solo de su Secretario Ufatros se dedicó a la discusión de 
particular Mr. Chnstian. Inmediata-¡este asunto, decidiéndose que no era 
mente salieron del Salón de Sesiones necesario que adoptase una nueva 
los Senadores Republicanos para ir'ley relativa a la cuestión, 
a saludar al Presidente. Este les re-1 S E R A UNA B R I L L A N T E ASAM-
comendó el siguiente Programa: 
lo. Aplazamiento de la ley de 
bonificaciones para los soldados has-
ta el lo. de Agosto. 
2o. Discusión inmediata de la 
legislación sobre impuestos. 
3o 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A E I T A L I A 
A C E P T A N O F I C I A L M E N T E L A 
INVITACION D E H A R D I N G 
L O N D R E S , Julio 13 
Tres de las principales naciones 
aliadas, la Gran Bretaña, Francia e 
Italia h^n manifestado oficialmente 
que aceptan la Invitación del Presi-
dente Harding para una conferencia 
sobre la limitación de los armamen-
tos. 
China, por su parte, ha indicado 
que se halla dispuesta a participar 
en una conferencia sobre los asun-
tos del Lejano Oriente. 
Japón es la única de las naciones 
E L MINISTRO AMERICANO E N 
E L SALVADOR 
SAN SALVADOR, Julio, 13. 
Montgomeru Schuyler, Jr . , de New 
York, el nuevo ministro americano 
en el Salvador, presentó su creden-
ciales al Presidente Meléndez ayer, 
en el Palacio Nacional. 
Pronunciará discursos cordiales y 
amistosos. 
Por la noche se dió un concierto 
en honor del ministro en la Lega-
ción americana. 
cííico Esta actitud de Norteamérica 
impulsa a Inglaterra a continuar su 
ruinoso lema de dos barcos por ca-
da uno de la potencia más adelan-
tada, y el Japón, pueblo ya curtido 
en los secretos de la diplomacia oc-
cidental, conoce que el día que se 
separe de Inglaterra tendrá que re-
solver la cuestión planteada con E s -
tados Unidos, por efecto de la na-
tural expansión de dos pueblos pie-
toncos de vida industrial que bus-
can mercado para sus frutos. 
Las naciones pueden compararse 
con el comercio de cualquier país. 
Los comerciantes, sobre todo los del 
mismo giro, luchan a diario hacién-
â ^uerra con el precio, con la 
calidad de la mercancía, con las fa-
cilidades eu el pago mediante pla-
zos largos, y con todos los recursos 
legítimos que la inteligencia pone 
al servicio del hombre. Pero estos 
comerciantes no se entran a tiros, 
ni se dan de puñetazos en la Lonja 
porque uno ofrezca su mercancía en 
mejores condiciones que el de eu-
.n¿e 0 a mas reducido precio. 
¿Por qué, entonces, los pueblos 
han de imponer a cañonazos sus pro-
ductos, invirtiendo la casi totalidad 
de las utilidades en nuevos elemen-
tos de combate? ¿Por qué construir 
acorazados que vayan detrás del 
mercader para hacer buena la iró-
nica sonrisa con que éste ofrece su 
mercancías a las pueblos pequeños o 
débiles? 
Mucho nos satisface la nueva co-
rriente sobre limitación de arma-
mentos, la misma que hace años pro-
puso a Inglaterra el tan injusta-
mente calumniado Kaiser de Alema-
¡nia- Y mucho más nos satisfaría si 
se llegase al desarme universal, co-
sa que también propuso hace años 
el no menos injustamente olvidado 
Zar de Rusia, harto malo de puro 
bondadoso que era. 
G. del R. 
V O L V E R A A L A COMISION D E HA-
CIENDA E L P R O Y E C T O D E L E Y 
P A R A G R A T I F I C A R A L O S SOL-
DADOS 
WASHINGTON, Julio, 13. 
E l proyecto de ley para la grati-
ficación a los soldados, juicio tanto 
de los leaders republicanos como de 
l'js demócratas, será nuevamente SO-
POR L A P R E N S A ASOCIADA 
H ^ E S T I O N D E L CAMBIO D i -
• ^ L V A Y O R K , Abril 28. 
tokí* :??nry A- E - Chandler, Econo-
del National Bank of Comerco 
ce v *u,0rk' Public» en el Comer-
ernii, , y un interesante artículo, 
tes H U ^ V 1 orlSen de las presen-
«ion«l 0nes del caml>io interna-
•un «i exP0,mendo la opinión de que 
te ^ i - ^ í ^ ^ i e n t o de la balan-
con los países 
~ traer la vuelta 
el restablecimien 
(!« S,omercial normal 
• la « 0pa' no Puede ia par. 
«lo5lf,i?halndIer comienza atribuyen-
l n o m ¿ a c S " n ( ; a 1 n c l a y facilidad de 
«el cafnM , del oro' ,a estabüidad 
KttenÍT0 ^ f ^ a c i o n a l antes de la 
c<>ntra.«¡tL*POnÍendo de relieve las 
^tnaíe! ^íf8 condielones monetarias 
^ n r ^ H Oro' dlce' ha desapareci-
*'>me^Í0Hamente de los canales del 
lo de casi todos los países de 
Europa y en su lugar encontramos 
un grupo heterrogeneo de papel mo-
neda, emitido frecuentemente en ta-
les cantidades que parte de él carece 
en lo absoluto de estabilidad de va-
lor. 
Pero en su concepto el problema 
del cambio es tan complejo que sus 
alteraciones no pueden atribuirse a 
un factor predominantemente. Atri . 
huye a errores y malentendidos la 
presente s i tuación y señala dos prin-
cipales causas do error: lo . ) la cos-
tumbre de pensar en términos del 
"valor legal a la par" antes de la 
guerra; y 2o.) el hábito de procu-
rar explicar todos los problemas del 
cambio en términos de la balanza oo-
racrcial internacional. 
A l medir la extensión de las des-
preciacloncs, por la diferencia entre 
B L E A D E ESTADISTAS 
L O N D R E S , Julio 13. 
E l gobierno de Inglaterra notifica-
rá en breve al de los Estados Vnidos 
que acepta ¡1» invitación del Presiden 
te Harding. 
L a opinión qne generalmente pre-
valece en los círculos del gobierno 
es que la Conferencia de Washington 
será una brillante asamblea de los 
do 
(Pasa a la página CINCO) 
arso por un periodo de tiempo al- I, un reccso 
prolongado, dijo que él también , P í ? r " í l t A 
aderaría la conveniencia de em- i ^onsejo 
Do todos modos, es más que pro-
bable que algunos de los más distin-
CADA FLOR OFRENDADA POR UN CIUDADANO ES UN 
^RANO DE ARENA PARA E L GRANDIOSO MONUMENTO 
AL GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ. 
L0S ORGANIZADORES, QUE DE ACUERDO CON E L 
M A n ^ L FENIX". C E L E B R A R A N E L DIA 13 A L QUE LLA-
"DIA DE LA F L O R . " LO OFRENDAN COMO TRI-
BUT0 AL CAUDILLO. 
is si  de las t rifas adua-
neras. 
Dos horas duró la entrevista del 
Presidente y los Senadores; estos 
hacían notar que la carta del Secre-
tarlo de Hacienda no permitía pen-
sar más en las bonificaciones porque 
eran ruinosas; mientras que el Pre-
sidente Harding pedía el aplazamien-
to de esa medida. 
Y así pudo exclamar Fordney: "Ten 
dremos ley de Bonificaciones, y no 
es preciso que se gasten 5,000 mi-
llones, sino sólo 1,500 millones; y 
tampoco es necesario que en cada año 
y sobre todo en el primero, se em-
pleen con ese objeto más de 300 a 
400 millones." 
Esa es la política y esos los inte-
reses particulares. 
No desisten de aprobar una ley 
aquellos Representantes y Sena-
dores, porque de su aprobación de-
pende que puedan volver a ser elegi-
dos, aunque en frente de ellos se 
coloque un hombre tan eminente co-
mo Mellon, Secretario d^ Hacienda, 
que les asegure que la medida es¡ ]EL C0^013 DE BANDON I L E S O 
ruinosa para la Hacienda y se llegue i ^ 0 * ^ ' 'luUo 13-
, el Presidente al Capitolio a pedirles 
Ique se aplace la discusión de ese 
I proyecto de ley. 
! Ya en vena de economías y con el 
'firme propósito de realizarlas, el Ge-
Ineral Charles Dawes, Director del 
jPresupuesto, ha pedido a los distin-
|tos Departamentos, que se le envíe 
'en seguida un Inventario de todas las 
propiedades y bienes del Estado, 
j Y es muy curioso el resultado ob-
.tenido por esa orden. 
¡ Se ha descubierto una inmensa 
'cantidad de objetos de escritorio que 
aliadas que no ha hecho constar que ? 1 ^ H ^ L T ^ 6 ^ 0 1 0 1 1 de la CO-
está dispuesto a tomar parte en la { ¿ g ^ , de hacienda UPa^ nuevo es-
conferencia de Washington, pero sel i ^ * moción fué presentada por el 
! ! P r : * f ? Í ^ ^ u l o S oflclales V'eLsenador Penrose, de Pensylvanil, acepto la invitación. 
L A COMISION D E L A L I G A D E 
L A S NACIONES P A R A L A R E D U C -
CION D E L O S ARMAMENTOS 
L O N D R E S , Julio, 13. 
Noticias de París dicen que la Co-
misión para la reducción de los ar-
imamentos nombrada por la Liga de 
estacistas mas prominentes del mun.|las Naciones probabienlcnte cefebra? 
frá sólo una breve sesión en esa ciu-
I residente de la comisión, como rê  
multado de la exhortación dirigida 
ayer personalmente al Senado por el 
Presidente Harding para que se pos-
ponga la consideración del asunto, 
eu vista del estado del tesoro. 
L A H U E L G A MARITIMA DE SAN 
FRANCISCO 
SAN FRANCISCO, Julio, 13. 
L a unión de marineros y maqui-
nistas y la de engrasadores votaron E l Primer Ministro Briand después dad el sába(i0 
S o r ^ r i a " * e n é Viviarü, president 
tuación de Inglaterra üe permit ía au-l1™8*011' está en favor' 
sent  
go pr 
consideraría la co ve ie cia e e  
prender el mismo viaje. 
seKÚn se dice ¡cionai' la huelga, contrarrestando lo 
de un receso inmediato, pero esto só- lesuelto Por cl gremio de cocineros y 
criticarse p i r inidariva !camareroe-
de la Liga. 
PariecQ probable, sin embargo, que 
D E L P U E R T O 
HAN L L E G A D O HOY OCHO VA-
P O R E S . — D E E L L O S , «, SON D E 
I'AHAJEROS 
E L "TOLOA" 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado en la mañana de hoy el vapor 
inglés "Toloa" que trajo 42 pasaje-
ros para la Habana, y 44 en tránsi-
to. 
Entre los pasajeros llegados en es-
t̂ . vapor figuran el doctor Juan de 
Dios García Kohly, nuestro compañe-
ro en la prensa, señor Manuel Lina-
res y su distinguida esposa; señor 
•^üelmiro Félix y señora. 
Juan Fernández, Josefa de Porras, 
k^tta Morales, María Sledford y fa-
milia, Benjamín Taylor, y familia, el 
Jete del Departamento de exporta-
ción de la Flota Blanca, señor Ju-
lián Valiente. 
E L "YUCATAN" 
De puertos de Méjico llegó este 
vaPor americano, que trajo ocho pa-
steros para la Habana, que fueron 
remitidos a Tisaornia. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Joseph R. Parrot, y 
wenry M. Flagler, llegaron de Key 
West 
L L O V I ) G K O R G E Y V A l í E L ^ 
la proposición del Presidente Har- ¡LONDRES, Julio, 13. VA,mijA 
ding para una conferencia sobre la | E l gobierno y la 
forzosamente tema de una 
sesión. 
guidos hombres púbUcos de la Gran ^uu^adón de los armamentos 
Bretaña asistirán a la trascendental 
conferencia. 
Entro los que so menrionan co-
mo probables delegados figuran A. 1 
J . Ba'iour, Lord l'rosidonto del Con P í n F I A n F Q T D í i m n M 
seje; Lord Lee de Faroham, Primer ^ ^ l / E i O 1 I \ U L l l U l N 
Lord del Admlrantazgo; Slr Lonüng 
Worthington Evans, Secretario de E s 
tado para la Guerra, cl Almirante 
Lord Beatty y cl Vizconde Grey. 
D E U N M O N U M E N T O E R I G I -
D O A L M A T A D O R D E 
L I N C O L N E l Conde Ale Bandon, quo fué so 
cuestrado por los sinn felnors en la I J N C O L N . N E B R A S K A , JuUo, 13. 
mañana del 21 de Junio fué conduel- i « ,u . 
do a Bantry anoche por sus captores 1 ^ h a m A. Barrows, comandante 
E l anciano conde, por cuya sotruri nacional do los ^J08 de los vetera-
dad personal se abrieaban foitroro» ¡nos' rcmitió ayer una . carta al Pre-
vuelvo ileso. sidente Harding, pidiéndolo quo or 
dene la destrucción de un monumen 
A E R O P L A N O S D E B O M B A R D E O 't0 que 80 dice que se encuentra en 
N E W P O R T NEWS. VIRGIVTA J „ rroy' A,abailia. > que contiene una 
lio 13 « W I ^ I A , J U - illscripción honrando a AVilkes Booth 
y la delegación ir-
sera landesa estaban ultimando hoy los 
nueva preparativos para la entrevista en-
Itre Eamonn de Valora, jefe republi-
'cano irlandés, y el Primer Ministro. 
Lloyd George. 
Esta entrevista se celebrará ma-
ñana, y la primera conferencia so 
verificará en la sala del gabinete en 
el número 10 de la callo de Dow-
ning, residencia oficial del jefe del 
¡gobierno británico. 
I L a hora fijada para esta primera 
conferencia es las 11 de la mañana. 
Ignorase qué procedimientos se 
I adoptaran en esta conferencia. 
Las autoridades inglesas que han 
estado mtiiuamentc familiarizadas 
con los asuntos irlandeses do algún 
tiempo a esta parto estaban prepa-
radas según se decía, por tomar par-
te en las discusiones con los sinnfel-
ners presididos por De Valora, y 8© 
creía posible que el General Smuts. 
Pruuer .Ministro de la Unión del 
Africa del Sur, representase un pa-
con 26 wagones cada uno. 
(Pasa a la página CINCO) 
M A N U E L L . D E L I N A R E S 
Xuestro muy querido compañero 
Manuel L . de Linares hállase nueva-
mente entre nosotros, después de 
"aoer pasado una agradable témpo-
r a en el Norte, en donde presenció 
"* lucha Dempsey-Carpentler, y en 
J^JJe dtetrutó de merecido y recon-
Iortante reposo. 
Con el amigo Linares ha regresa-
uu su distinguida esposa. 
salnHCÍbfn Jimb0S uuestro afectuoso ñauído de bienvenida. 
(Pasa a la CINCO) 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
P- ni. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
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B A T U R R I L L O 
Del Sanatorio para tuberculosos 
'La Esperanza"' recibo una carta, 
y con ella recortes de "KI Mundo" y 
"'Kl Triunfo", suscritos por asilados 
quejosos del mal trato y la definien-
te asistencia médica; acusadores del 
carácter del señor Director del Sa-
día después de labios del ilustre poe-
ta Saturnino Martínez, oculto yo en 
la Habana por miedo al macheteo 
instituido en mi villa, de la cual fal-
taba muchos meses hacía según tes-
timonios oficiales que publiqué para 
los que sin residir en Guanajay pu-
L A S O M B R E R E R I A 
4 < L A H A B A N A " 
A g u a c a t e 3 7 . e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
le ofrece 
P A J I L L A S 
to Domingo. Siendo el precio últ imo cqul 
valente a 4.62c. con derechos pagados 
o «ea un premio de unos C2 puntos sobre 
los azúcares crudos de Puerto Rico y F i -
lipinas. L a s ofertas por az5úcares que 
tienen que pagar derechos completos, 
han sido comparativamente limitadas. — 
Los Intereses canadenses rteientemento 
compraron azúcares de las Antillas bri-
tánicas para pronto embarque en julio paisa 
a 4c c . l . f . Estos azúcares reciben un ~„OHT 
derecho de preferencia en Canadá. i a\ dnn ñn ha.-Rr nuofltrftfl 
E l movimiento de la zafra indica una mo POCOS, el don Ü0 nacer mU-Siraa 
caída adicional en los recibos y al mis- las impresiones que nos relata, A I 
dito amable al par que delicado ar-
tista Gabriel Fanre es, para el lec-
tor un guía segurísimo y sumamen-
te grato cuando le seguímos por las 
estrechas callejuelas de esas vetustas 
ciudades que tan a fondo conoce. 
Tanto cuando describe un hermoso 
Je como cuando nos reseña un 
cuadro o un monumento, posee, co 
de los 2". tantos, 
edad, como se trata 
blema que Jamás hem 
zar. 
Anuncios T K U J T L L O MARIN 
nutorio, y suplicantes a la vez: ellos'dieran creerlo. No aludo a groseras 
reclaman del doctor Emilio Martínez, 
Director de Sanidad, medidas huma-
nitarias. 
Para formar un Juicio cabal y for 
imputaciones como la de que prosti-
tuí obreritas. . . ; es tan miserable 
eso que no logró ni enojarme. Aludo 
a supuestas manchas contra nues-
nmlar la protesta mía con pleno co-jtro nombre, que un error o un olvl-
nocimiento de su Justicia, necesitaría i do suele arrojar 
oir la defensa del doctor Seva (deu-
do del ex-presidente Menocal i o visi-
tar los pabellones de tuberculosos, 
sin previo aviso para cerciorarse "de 
visu" de lo que allí ocurre, cosa esta 
imposible, porque ni iré. ni aunque 
fuera, se me permitiría entrar como 
Pedro por BU casa en el momento 
tyUC creyera oportuno. 
Más de una vez llegaron a mí que 
amigo 
un 
al Federal Reserve Bank de los Estados 
Unidos. Esto de acuerdo con avisos de 
Cuba resolverá la presente crisis finan-
ciera, sin menoscabar en lo m á s mínimo 
la soberanía de la República. 
Se dice que los refinadores reciente-
mente han registrado 60 sus libros un 
regular número de pedidos para la ex-
portación par aembarques para Europa, 
principalmente al Reino Unido y a los 
puertos del Mediterráneo. E s muy dif íc i l 
Se entiende que los negocios do expor-
tación recientes han sido consumados 
a unos 4c. F . A . S . no obstante que 
algunos negocios, según se dice, han bi-
dé efectuados a una cifra un poquito 
m á s baja. Al cerrarse el mercado de es-
ta semana, los refinadores pedían 4c y 
4.10c. F , A . S. 
Como los podidos de exportación por 
el azúcar refinado han continuado en 
una proporción regular, los refinadores Y va una prueba. Un casi 
uiib. porque es hermano de . 
.«•MA «AMMUwtiritiiitattA a miípn ar lmi- les negocios pero so dice que un refina- ¡contado Interés en azúcares que tienen signe comprovinciano a quien acimi ' r • • •JJ J V * ^ varios por unas 6.000 "que pagar derechos íntegros y tales azú-
ml .   o  in- averiguar el verdadero volumen ^ ta - f locales han'estado mostrando un^acre 
neladas en contra de "sY.li'oo"def año pa- ¡conmueve profundamente. L a frase, 
sado. L a s exportaciones fueron 33.000 iraqtiza V armoniosa, no es el menor 
toneladas mientras que hace un año to- C . „ • w » rt* pqta nhra 
• tallzaron 82.000 toneladas. L a s existen- Iatractivo de esta ODra. 
Hfmel? íuosfíaron ^"p^ue^o" dlsceííso Esmeradamente impresa en lujoso 
durante la semana comr^esultado de ̂  el libr0 está magníficamente 
las exportaciones mayores que los reci- 'ilustrado. 
V0"oosioeondo el total el 25 d0 íunio de 
ÍÍO oAS80 toneladas comparadas con 
bio.800 toneladas del año pasado. Dieci-
nueve céntrale^ están en operación. L a 
ProüucrAf̂  hasta la fecha hace un total 
í o?; , I 0 0 toneladas, comparadas con 
J.¿41.000 toneladas por este mismo tiem 
po el año pasado. 
E n la nueva tarifa sobre el azúcar dis-
pOnese de un derecho de 2c por libra so-
oro azúcares que tienen que pagar derc-
clios completos y ].60c. por libra sobro 
-ios azúcares cubanos, estos ú l t imos tie-
Vní? d^echo a una preferencia de 2B por 
IUU. Xi,ste es el mismo derecho según r i -
se en la actualidad por medio del pro-
yecto de ley de emergencia. 
», i n .la J,I)Ueva lista de azúcares , la si-
guiente disposic ión forma parte de ella: 
«-ualquler persona que manufacture o 
rerine azúcar en los Estados Unidos que 
pruebe por el polarlscopio sobre noventa 
y nueve grados producida de la caña o 
oe ta remolacha y que crezca en la parte 
continental do los Estados Unidos, por 
iada libra manufacturada o refinada du-
rante cualquier mes en cualquier Ksta-
dp, territorio o en el distrito de Colum-
«i3-̂ .86?"4 Perni'tida para la Importación 
í\. cualquier tiempo antes de la expira-
do ^e "u,eve meses después del Búltimo 
^i, „fe tal f?** Para «1 aolo propósito 
do ser manufacturada o refinada por él. 
fiK tal Jesta<l0' territorio o distrito, dos 
Ji^ s. azúcar que pruebe por el pola-
rlscopio que no exceda de noveta y seis 
H ^ K S a t̂reH ,cuartas partes el tipo de 
derehos al cual el tal zúear estar ía de 
T!.,A0<!oi,UJ!ta" E1 Secretario del Tete-
ro hará todos los reglamentos necesarios 
para poner en vigor este párrafo. Indu-
ro, ha contado a m á s de una perso-1 tril"ieja¿as'ca<jtt Un0 y sé dice que la 
na y en- distintas fechas, que yo fu i Challmettc Plant de la American Sugar 
objeto de una broma pesada en la 
cual probó lo discutible de la mora-
lidad que pregono. 
Dice que varios amigos llegaron a 
mi pueblo una mañana en compañía 
Reflnlng Company ha vuelto a derretir 
y ahora e s t á trabajando sobre unas 20 
mil toneladas, que es un pedido do ex-
portación . 
cares continúan pidiendo un premio so-
bre los azúcares de Puerto Rico y de 
Fil ipinas. Mientras que estos ú l t imos se 
vendieron a 4c. c . l . f . , los refladores pa 
garon 2 9|16c. c . l . f . y subsecuentemen-
te 2 518c. c.l.f. por los azúcares do San-
ias de pretnberculosos allí recluidos do mujeres* non sanctas; que las or-. 
por falta de cumplimiento de las;denaron agasajar a un anciano que 
obligaciones, do carácter higiénico y ¡vendría al Café donde ellos estaban;! 
curativo, contraidas por la Dirección 
•le "La Esperanza", como servidora 
del Estado que remunera expléndi-
daniente por eso servicio. Más de 
una vez me hice eco de las Justifica-
da» censuras, eti estas columnas 
que en vez del otro llegué yo; quej 
me abrazaron y besaron las mesali-i 
ñas y "que me dejé querer", lo que! 
le probó que mi puritanismo era 
harto quebradizo. 
Si eso no ocurrió en otro mundo, 
abiertas a la condenación do toda in- bajo otra encarnación como dicen los 
justicia y la ayuda a todo interés le- espiritistas, Juro por la memoria de 
§ftltno atropellado. Y aunque jamas mis muertos que Jamás mujer alguna 
el doctor Seva me dió explicación al- me besó y abrazó en público, que 
gima de su conducta, ni hizo mani- Jamás una mesalina se acercó a mí 
festación alguna desmintiendo los; más de lo que pueden estar cerca dos 
cargos (en lo cual siguió la táctica personas al cruzar por una acera, 
del ex-presidente) le hago la Justi- Y sin embargo, de buena fe, sin in-
cia de proclamar que alguna vez los tención probablemente de lastl-
minmos quejosos me comunicaron ha-
ber sido atendidos, me participaron 
•haberse restablecido el plan de so-
brealimentación, y me proporciona-
ron la satisfacción de saber que ha-
bía contribuido el DIARIO a un 
nuevo beneficio en pro de necesita-
dos. 
Ahora no lia sido en esta Sección t 
sino en " E l Mundo" y " E l Triunfo", 
periódicos también muy leídos, don-
de los enfermos lian exteriorizado 
marme, confundiéndome con otra 
persona, el Informante asegura que 
"me dejé querer". 
Este caso revela que en nuestro 
país no puede nadie, cualesquiera 
que hayan sido sus actitudes correc-
tas en la vida, descansar en el res-
peto público y alardear de indiscu-
tida estimación. Cuando no nos ca-
lumnia un tonto o nos supone "uno 
de tantos" un necio, la equivocación, 
el olvido de un nombre o de un deta-
L A S A M O R T I Z A C I O N E S 
D E L P L A N B E R E N G U E R 
Resultado de loe solares amortiza- .Serie 19.—José Piqueras Ramos, ve-
yendo el tomar las fianzas para'asegu-
E K * cumplimiento con sus respectivas 
disposiciones. 
<, .^sefior. ,A ,Hiniely' con fecha 18 de 
baña- escrlbe lo s'sulente, desde la H a -
í>Ji-.?',.pro,mesa tenido en la semana pre-
mantenida durante la presente semana. 
« W - n * a verdad que ha habido sufl-
n na Li.li.via,para recordarnos que tene-
h¡S? SSSf1?? la e«tación de lluvias, é s t a s 
í l ^ f , bieí1 esparcidas sobre todas las 
mn,yií,oC,ap' I ja . meJ0ria ha sido de tal 
manera marcada que es probablé que. s i 
no fuera por el hecho do que la c¿fla 
nf„t fcio? P á s e n t e dando un producido 
SS^l b^3^ ^ " n a s de las centrales se 
verían Inducidas para retardar su cierre 
dos en el Plan Berenguer, estando 
exento do Beguir pagando, pudiendo 
los interesados ordenar oí otorga-
miento de las escrituras públicas co-
rrespondientes, debiendo antes pasar 
por las oficinas de este negocio es-
tablecidas en Aguiar, 4 5, altos. 
T B R ( EltA D E L MES D E JUNIO 
CON E L NUMERO 38. 
cíno de S. Leonardo, 1 
un solar que compró por 
B I B L I O G R A F I A 
Serie 20.-
Serie 21.-
Acaba de publicarse: Gabriel 
Faure: Peregrinaciones por Italia, 
300, en el Reparto " E l jen tierras de San Francisco de Asís 
Moro," lo obtuvo por $84. jv de Santa Catalina de Siena. Ver-
María Amparo Valle, ve- ,slón castellana de Justo Rosoli. 1 
Serie 1 -María Orantes, Magro, ve- ! 
ciña de 2 y 17, Vedado, . 
su queja. Y cu esta carta particular 1Ie( p0ne en entredicho, siquiera en 
me dicen quo ellos viven en constan-
te tensión nerviosa, asustados por la 
dureza de ciertos gestos y la amena-
za de ser expulsados, con lo que es-
timan quo su curación demorará o 
se hará imposible, ya que al reposo fí 
sico, al descanso corporal, debe unir-
se una tranquilidad de espíritu, una 
normalidad nerviosa completa, si el 
organismo ha de poder defenderse de 
¡a obra- destructora del bacilo en sus 
pulmones. 
E s de esperar que una información 
soreua y honrada se practique, res-
tableciendo el prestigio y la bondad 
de carácter del señor Director ante 
la conciencia pública, o en caso con-
trario tranquilizando a los asilados 
y haciendo efectiva la acción curati-
va del Sanatorio, que no es propie-
dad particular ni clíni.ca de pago co-
mo la Núñez-Bustaraantc o L a Bon-
dad, sino institución pública Nacio-
nal que todos los habitantes de Cu-
ba contribuimos a sostener para arre 
un pequeño círculo de personas, la 
seriedad de nuestra conducta. 
Y luego, la ligereza con que los 
que nos leen Juzgan de intenciones 
y de finalidades. A mí me han cali-
ficado de miguelista los unos, de es-
pañolazo los otros, de aristócrata 
aquellos que no me han visto en 
chanclas y mangas de camisa en el 
portal do mi casa, y de despechado 
por ambiciones políticas defraudadas 
los que no han querido oir que ni la 
presidencia de la república habría 
admitido yo, de ser capaz de desem-
peñarla, si había de salir de mi reti-
ro provinciano, de mi aldehuela pre-
tenciosa, a veces ingrata: y todo por 
que a unos y otros he combatido y a 
todos los que creído dignos de justi-
cia, la hice. 
Lo que probará a * * * que se 
puede tener un médico y un aboga-
do preferidos; pero un patrón de mo-
ral debe ser buscado entre los muer-
tos insignes que ya no son discuti-
l,?nn0líir quU.e ^ ^ P ^ ¡Serie 22 .—Agust ín 'Delgado Muiños, 
$500, lo obtuvo por 115. | vecino de Carlos I I I , 
Serie 2 .—Rosa Ramos de Tcjeiro, i 
vecina de S. Martín, 2 4, 
un solar que compró por ( 
$300 en el Reparto "K1,Ser ¡e24 
Moro," lo obtuvo por $21, 1 
balar victimas a la tuberculosis V • doS ni menos calumniados 
salvar jóvenes de ambos sexos para 
el presento y el futuro do la patria. 
Serie 3.—Antonio Ríos Blanco, ve-
cino de Concordia, 186, 
un solar que compró por 
$300, lo obtuvo por $21. 
Serie 5.—Vicenta S. Pérez Pérez, 
vecina de Berpaza, 42, al-
tos, un solar que compró 
por $300, lo obtuvo por 
45 pesos. 
Serie 6.—Eleuterio Carrillo Aces-
ia, vecino de Tenerife, 90, 
un solar que compró por 
$400, lo obtuvo por $56. 
Serie 8.—Amado Martínez, vecino 
de Amistad, 17, un solar 
que compró por $300, lo 
obtuvo por $3. 
Serie 9 . — R a m ó n F . Carincho, ve-
cino de Amistad, 85, un 
sojar que compró por 
$300, lo obtuvo por $55. 
tomo en rústica.—48 magníficos fo-
tograbados sueltos.—Ediciones Nel-
son.—18 9, rué Saint-Jacques.—Pa-
rís . 
Tanto como una peregrinación ar-
tística a las venerables ciudades de 
Toscana y de Umbría: Siena, Monte 
Olívete, Perusa, Montefalco y Asís, 
este libro constituye un piadoso Iti-
nerario a través de las tierras en 
donde nacieron y vivieron estas dos 
Quinta de los Molinos, un igrandes figuras de la Edad Media: 
solar que compró por i San Francisco y Sania Catalina. L a 
$300, lo obtuvo por $54. influencia que estos dos ilustres san-
•Norberto de Armas To-'tos han ejercido en el arte y en la 
mé, vecino de Espada, 7, \historia de sus respectivas reglones 
un solar que compró por ba, sido tan profundas y duradera: 
ciña de Compostelo, 86, 
un solar que compró por 
$300, lo obtuvo por $102. 
Gerardo González Gonzá-
lez, vecino de Pasaje, en-
tre 5 y 6, Reparto "Mi-
ramar," un solar que com-
pró por $300, lo obtuvo 
por $60 
C U B A L A W N T E N N I S 
Esta noclie se Jugará nn interesan-
t« partido por dos magaificas pa-
rejas en el Frontón Antiguo 
E l pavtldo Jugado anoche en el Cu-
ba ¿a^jH Tennis mereción aplausoso fre-
cuentes por el iuego que desarrollaron 
las dos parejas contendientes quo se 
mostraron agresivas desde el comienzo, 
defendiendo además con tenacidad lap 
parrte del court que acada parte corres-
pondía a fin de que la bola cayera en 
"no body body's land" mejor dicho, en 
tereno descubierto. 
Mercedes y Armanda defendían el co-
lor blanco, contra Alda y Juana azules. 
Eos blancos alcanznron alguna venta-
j a , pero nunca se distanciaron mucho 
para que se estimara que la contienda 
había sido ganada. A l finalizar el tanto 
30, Alda y Juana, quo fueron señala-
das por la cátedra no habían pasado 
Los boleto.* de a poso 
doras so pagaron ¡i $299 'as 
camente. Alicia estnvo'an '''^ ' 
parezca contraproducento h,f. ¡.^I-
mejores días. ] . , • . dló a \ ', I","lo n "íi. 
mi smís ima yema. Venr>iA ride 
consecutivamente, heroicl/i .tr' 
pocas han pndldo realizar lü» ^ 
cancha del antiguo Prontfii 0,1 'u n1*̂  
mamos que ha estado ''.i^^ia. lni 
"slump," del que ha salido 
Margot también alcanzó 1, ra- ^ 
tinción, pues sus 1 riunfos a Sran ^ 
tan junto, sí tueron frocuen. au,iqu. «• 
do Alicia. n t e 8 W 0 ¿ í 
E s t a noche so jugarñ mi , 
partido en el que tomarán "^«toK. 
de las mejores parejas nn* ^ t T ^ 
seleccionar. Nos vimos ii,in?„8e puJ05 
los nombres porque el ina, dos'ISH 5 
no pudo comunicárnoslo 
embargo sus palabras 
serla un gran parlidu. 
Los resultados de 
siguientes: 
L u i s a (carmelita) . ., 
Armanda (verde). . , * 
Margot »rosa) . . . ' ' 




Margot (verde). . . 
Elena (rnrmeHiíO. . 
Alicia (caruu lila) . . 
Al ic ia (blanco). . . 
Al ic ia (verde) . . . . 
>aKer (j£ «lif 







KI D U K I O T)F, LA JLtRi. 
HA lo rnriwntra 





$300, lo obt 
-José Valef 
)two por $48 
d i^Jol la^ . ve 
el recuerdo que han dejado en todos 
los habitantes de aquellas proyincias 1 
ciño de Paula, 67, un so-is,Kue siendo tan vivo, que, al leer 
lar que compró por $300, |las Páginas de este libro, se observa 
Serie 2 8. 
en el Reparto " L a Cachu- iQue los parajes y los monumentos de 
cha," lo obtuvo por $45. [estas ciudades de Italia no se pue-
Serie 2 6.—María Agustina Perdo- 'den contemplar sino a la luz de aque-
mo. Vecina de O'Farrlll , Maa almas. 
115, un solar que compró 1 Esta obra agradará, pues, muy 
por $300, lo obtuvo por .particularmente a los lectores que 
42 pesos. encuentran tan especial atractivo en 
Félix Mano Corzo, veci - ¡ las hermosas figuras de San Fran-
no de Fortaleza de la Ca- cisco y de Santa Catalina 
Serie 31.-
1 Serie cí2. 
J . N. ARAMBURU. 
Aunque en carta íntima, inmedia-
tamente de leída la Sección "Al tra-
vés de la Vida" de nuestra edición 
dé) domingo, me apresuré a dar mil 
gracias y expresar mi honda compla-
cencia al compañero muy ilustrado 
que firma así * • • cuando no debo 
o no quiere escribir su apellido, muy 
consagrado en las letras y en el tem-
plo de Temis, creo oportuno repetir 
algunos conceptos de los que tuve el 
honor de trazar al trasmitirle mi gra-
titud. 
Estoy hhabituado —le decía—a ser 
tuatado con extrema bondad por la 
inmensa mayoría de mis colegas, coa 
la cual bondad me compensan cum-
plidamente de la contrariedad su-
frida más de una y de diez veces por 
que plumas jóvenes, do correligiona-
rios y aún de bermanos, emplearon 
contra mí la grosería y la calumnia 
sin el menor motivo de carácter per-
sonal, y solo por discrepancias en la 
apreciación do algún problema nacio-
nal o algún incidente de sabor local. 
Y la ocasión viene do 
decir algo a base de la opinión, pa-
mí enaltecedora, de • • *, quien 
dice que se ha acostumbrado a bus-
car en mis escritos orientaciones de 
cordura y fuerza para sus actitudes 
de orden moral, como cuando niño 
adquiría savia de buen sentir en las 
lectura de Balmes. porque cada indi-
viduo consciente debe tener su mora-
iiyta predilecto como su abogado y BU 
médico. 
Aparte la inmansa satisfacción 
que resulta de contar uno con clien-
tes de semejante talla; aparte la a l -
ta significación que tiene, por ejem-
plo para un Fernández Soto, lo que 
m sus 
Saavedra si del oído padece, la opi 
nión transcripta, reveladora de que 
el culto compañero * * • no HC 
considera una eminencia en posesión 
de todo saber, en conciencia de to-
do deber y 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
INFORMACION MERCANTIL 
. N F O R M E S O B R E E L 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Durante la semana se ha notado un 
gran volumen de negocios tanto en el 
azúcar refinado como en el crudo, no 
obstante que las compras todavía algo 
más bajas de lo normal para esta ¿poca 
del año y continua ref lejándose una ac-
titud de moderantlsmo. Estando los con-
sumidores y distribuidores más dispues-
tos para comprar existencias de azúcar 
refinado, siquiera sea para las necesi-
dades corrientes o cercanas, loe refina-
dores han tenido m á s voluntad para ab-
sorber las ofertas de azúcar crudo y con-
"injrito sus compras han sido 
mayores que por las ú l t imas semanas 
perlas n a r a pateadas, notándooe un tono más firme en 
el azúcar crudo, en realidad se experi-
mentó un avance de uu octavo c. en el 
precio. 
Mientras que la posición es tad í s t i ca 
Indica una plenitud de suministros para 
el resto del aflo actual una cantidad muy 
regular de sobrante con la carga de lle-
var estas tremendas existencias sobre 
los productores, la producción ha llega-
do a un estado donde no puedo haber 
adiciones a la carpa do los productores, 
pero como un hecho cierto esta carga 
gradualmente tiene que dlámlnir y en 
su consecuencia capacitar a los tenedo-
res de ÍLzucar crudo para qut resistan 
una depresión adicional en los precios o 
poBiblemente reducir la cantidad de az-
car embargadas y forzarlas en el mer-
cado. L a acción del mercado durante la 
Indicó que el m á s pequeño me-
P R I M E R A D E L MJES D E J U L I O \ 
CON K L NUMERO 70. | 
Serie 2 . — J u a n ' Bautista Delgado jserie 33 
Torres, vecino de Sitios, \ 
18,, un solar que compró 
por $300, en el Reparto 
" E l Moro," lo obtuvo por 
129 pesos. 
Serie 4 .—Emil io Suárer, vecino de 
Estación de la Ciénaga, 
un solar que compró por 
$300, lo obtuvo por $78. 
Series S y 17.—Luciano Carroño 
Delgado, vecino de S. 
Francisco, 17, Matanzas, 
un solar que compró por 
$600, en el Reparto " E l 
Moro," lo obtuvo por $180. 
Serie 34. 
Serie 35. 
baña, un solar qne compró 
por $300, lo obtuvo por 
39 pesos. 
-Enrique Herrera Polo, ve-
cino de Serafines, 17, un 
solar que compró por 
$300 ,1o obtuvo por $33. 
-Vicente Pérez Leo, veci-
no de Central "Stewart," 
un solar que compró por 
$400, lo obtuvo por $40. 
-Juana Alonso da Valdali-
cio, vecina de Central 
"Toledo," un solar que 
compró por $500, lo ob-
tuvo por $50. 
-Vicente Pérez Leo, vecl-
cino del Central 'Stewart,' 
nn solar que compró por 
$400, lo obtuvo por $28. 
-Sofía Dickinson de Do-
mínguez, vecina de San 
Ignacio, 8, un solar que 
compró por $300, lo ob-
tuvo por $15. 
Más no será menor el goce inte-
lectual que los espíritus ilustrados, 
creyentes o no creyentes, experimen-
taran al leer este preciso libro. E r u -
Los terrenos del "Plan Berenguer,' 
están situados en los barrios de 
berie 9.—Enrique Pita Freiré, ye- ,A Apolo, Mantilla, Calvario y 
emo de Cienfuegos 16, |Luyíinó> dond4 se est4 vendiendo el 
í írtí6 S q0U,E T,COmpfÓ ?.or ¡metro de terreno desde tres pesos en 
.̂ 300, en el Reparto Ca- adeiante. 
lo -
semana 
joramlento en la demanda por el azúcar 
manos se ponga un C a b r e r a ^f1"8'10 Be r,efle;,5 por el aumento en 
H ,1 , ore_ra las compras de azúcares crudos por los 
refinadores, pero estas ú l t imas por nin-
gún medio han tratado de anticiparse 
a las necesidades. 
Con respecto a las cuantas úlyt lmaa 
semanas la mayor parte de los nego-
¡c los conslmados en azúcar crudo han 
do deber y en el caso de no neces i tar s'do de azúcares de Puerto Rico y de 
orientaciones rio nortío 1̂  .«• t,,,,, i \ Fi l ip inas . Ajroximadamente unos 150 
o « / r i « nn» v i ' laJaflJ?lac,6almil sacos dé azúcares de Puerto Rico 
«,8a ae que caaa hombre do bien de-ien existencia, a flote y para pronto 
be tener BU moral is ta , como cada" 
fami l ia su m é d i c o y cada hombre de 
negocios su abogado, me lleva de l a 
mano a pensar cuán difícil es resul-
tar moral i s ta Indiscutible en un me-
dio como el nuestro, donde la calum-
nia es arma de uso diario y donde 
cuando el hombre no ofrece puntos 
vulnerables , se le suponen. 
Hasta sin mala intención, hasta sin 
preconcebido Intento de lasümar 
nuestra reputación, suelen decirse 
embarqu en Julio fueron absorbidos 
a 4c. c. L f. además de 6.200 toneladas 
de azúcares de Filipinas quo deberán 
llegar a mediados del raes de Julio 
y a mediados del mes de Agosto al mis-
mo precio. También se compraron unos 
20.000 sacos de a túcares de Santo Do-
mingo a 3 9|16 c. I. f. y a 2%c. C. 1. f. ' 
la ú l t ima transación so registró a un 
precio m á s alto. E l jueves un refinador 
ae New Orleans compró 600 toneladas 
das azúcares de Puerto Rico para pron-
to embarque a 4 Vé c. 1. f. un aumento : 
de Hc. sobre la transacción anterior. 
Cable «particulares de Cuba a inte- 1 




labazar, lo obtuvo por 
75 pesos. 
-Emilia Basante Alfaro, 
vecina de 15, número 46, 
L a popularidad del "Plan Beren-
guer" está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y có-
modo de amortización por sorteo?. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
Ingeniero Industrial • 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Patentes. ' 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-643e. 
Apartado número 796. 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. , 
Vajillas, con 137 piezas. $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina, 
" L A T I N A M A " 
G A L I A N O 43* entreWirtudes y Concordia 
C 5884 ^ alt 8t lo, * 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A la presentac ión de este anuncio y un peso en la L I B R E R I A UNIVER-
S A L , do García y Lorenzo, O'Rcilly, 60, Habana, lo serán eutregadoK o remiti-
dos a cualquier parte S E I S L I B R O S N U E V O S , magní f icos , út i les . Interesante» 
y E L E G A N T E M E N T E E N C U A D E R N A D O S , cuyo valor en las dcm.'is librerías 
es de $6. 
l o . — " L A O R T O G R A F I A A L A L C A N C E D E TODOS". Ultima edición, 1920. 
Con las ú l t i m a s reglas do la Academia. 
2 o . — " A R I T M E T I C A P R A C T I C A " y mercantil, por H . Ainworth. Propia pa-
ra aprender sin maestro por sus muchos problemas resueltos a la Aista. 
3o.—"LO Q U E Y O C R E O D E L AMOR". Libro de revelaciones rotundas 7 
sinceras do la célebre escritora francesa señora Ceme, acerca del noviazgo, .el 
matrimonio, la luna de miel, E L A D U L T E R I O , las viudas, las solteronas, etc. 
4o.—"AROMA T R O P I C A L " . P ecioea, original y poét ica colección de L 
Avellaneda, cuya fama en las letras es bien cimentada. 320 páginas. 
5 o . — " C A R T I L L A D K L C I U D A D A N O " . Obra de gran utilidad a todo el (juo 
quiera conocer sus deberes y hacer res petar sus derechos. 
60.—"UNA O B R A T E A T R A L C O M P L E T A " . Escogida entre los mejores 
autores castellanos. 
Si es usted amante do los buenos libros, que enseñan y deleitan, aue pro-
porcionan cultura y placer, R E M I T A S U O R D E N H O Y MISMO y 1* será servi-
da inmediatamente. 
I N T E R I O R , T B ANCO S E P O R T E 
N O M B R E . . . 
D I R E C C I O N . 
>• •(•) M..a. DH'̂ I « •• • 
«."t H.«14 ir< C 6082 alt Í3t"6 ' '4d lt> 
A N U N C I O D E V A D I A 
P a r a ^ N l ñ o s , 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
Vedado, un solar que com-lmed¡ante el pag0 do cuotas d0 tre; 
pró por $300, lo obtuvo 
por $69. 
-Eloísa T. de los Santos, 
vecina de Columbla, un 
solar que compró por 
pesos mensuales, ein interés, no te 
niendo el suscriptor que dar ningu-
na ca'ntidad de dinero adelantada. 
Y esto es precisamente lo que carao- i 
teriza la bondad de ese negocio, que í 
Serie 13.-
$300, lo obtuvo por $102. (estando sus contratos sujetos a un 1 
Diego Várela Ramos, veci- lsorteo mensual D E S D E E L P R I M E R ' 
no do buspiro, 14, un so- MES Q U E s b SUSCRIBEN, P U E D E I 
que compró por $500. A D Q U I R I R S E LOS S O L A R E S POR 
en el Reparto E l Moro, ^ P R I M E R PAGO QUE S E HAGA, i 
lo Obtuvo por $215. _ ' x * J 1 11 ( 
Serie 14.—Rafael Alpízar R i v e r a ! Cada contrato de solares del Plan I 
vecino de Quinta. 16. (ba- Berenguer" es un •bono • que se : 
rrio de Atarés) , un solar amortiza por sorteo' todos los me-[ 
que compró por $300 en lses entro cada cIen con a^^e«,0 al 
el Reparto " E l Moro,'' lo iI1!¡imer0 de series que so hayan cu-
obtuvo por $126. .bierto. 
Serie 15.—Cristóbal Noriega Gelpf, ' Los solares de 150 metros cuadra-
vecino de Cienfuegos, uií ,dos valen $300 y se pagan a razón 
solar que compró por ¡de $3.00, mensuales. 
$500, en el Reparto " L a Los solares de 200 metros, valen 
Cachucha," lo obtuvo por $400 y so pagan a razón de $4,00. 
145 pesos. Los de 250 metros, valen $500, y 
Serie 18.—Juan Armengol Bosch, se pagan a razón de $5.00. 
vecino de Cepero, 6, Ce- | Para más informes, pueden soli-
rro, un solar que compró citarse at Departamento do Informa» 
por $400, en el Reparto d ó n del "Plan Berenguer," AGUIAR, 
Calabazar, lo obtuvo por 45. ALTOS.—Teléfono A-6818. 
152 pesos. ;Habana. 
C 6245 ld-13 
quiero rrol0f' de ,a lsl*' dicen que se están ha-y escribirse mentiras. No 
recordar en detalles la que recoei"»" í;le'ldo progresos en'los^planes^para va- I 
ron y propagaron algunos col*»-»» .' f?. ^ V * ™ P°rci6n de 1» presente za-
j 1- »'6uuuo colegas ai 'ra cubana o bien sostener una norción 
raíz de la paz. achacándome h a b e r ^ la « « * ™ m e r c X fiesta qurel ba-
bnndado en la mesa de un café U l!i,5,2ce T6 1:i zafra cubana hava sld ven-
bando licores con oficiales del elír*! a^a.<iniini&,trac,6,l cubana, según 
cito e s p a ó o l por la muerte m ^ ^ ^ i ^ ^ í l ^ ^ W M 
iJaceo; hecho doloroso que supe Gi,b,crJ1 o cubano, asf como también do la I 
creación do un banco de emisión parecido « 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Fábrica de Artículos de Viaje 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . . . a S 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a l i é , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
mm m 
B e b i d a - A l i m e n t o 
n A l i m e n t o I d e a l ^ 
S e h a c e e n u n m o m e n t o 
p e r o s e t a r d ó C I N C U E N T A 
a n o 5 p a r a p r e p a r a r 
* l a f o r m u l a ^ 










ANO LXXXIX J I A R I C DE LA MAKfNA Julio 13 de 1921 
MGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
" U n c o m u n e r o i n t e l e c t u a r 
.raba de celebrarse el Ceníenario 
Comunidades de Castilla des-
hechas en Villalar. Y se celebró sin 
f ,ilas sin clamoreos, apasiblemente. 
^muéf l de un demasiado prometer a 
S?, demasiado pedir. No hace falta 
^,marse de las fiestas; pero ton mo-
tivo de ellas se escribieron muchas cp 
las de sustancia y hay una requiere 
nn comentario. De esta protesta de 
l0S comuneros se conocen las causas 
los móviles las noblezas y los ma-
-es- se conocen los caudillos que en-
carnaron su ideal y que dieron con él 
ante el verdugo: se conocen los hu-
jnos que arrojó y las lumbres que es-
parció. . -
Pero detrás de las turbas que co-
rrieron a las armas y de loá hombres 
de guerra que ellas mismas empuja-
ron no hubo ninguna voz exaltadora 
nue hablara de derechos, de debpres, 
de amores y de justicias? Xo hubo 
quien atentara sus propósitos y exa-
cerbara sus ímpetus?— Qué fuego se 
ocultaba tras los humos y que foco 
tras las lumbres? Una idea los lleva-
ba a la aventura: y quien se la expo-
nía y explicaba y encendía en el ce-
rebro . . .? El las eran la fuerza ma-
terial: quien era la espiritual. .? 
Ellas representaban la nación el an-
sia de libertad, el afán de soluciones 
.iara las agonías de la época- y'quien 
representoba la doctrina IÍI inteilgen-
Í ÍA. el saber. . . ? 
Y hoy t»J P . Getino diop así: 
Los ;cpresentaoa Kray Pablo de 
I.eón. orador escritor y prelado domi-
n.( o. . . 
Se publica el estudio en que lo di-
ce en el último número de la revista 
dirigida por él, lo juzga con razón un 
"descubrimiento histórico" E l movi-
miento de las Comunidades de Casti-
lla con estar tan claro y penetrado en 
numerosos volúmenes, aún contiene! 
secretos que arrancar porque— dice 
este escritor— se ve a tiro de balles-
ta en los historiadores de la época el 
deseo de echar sombras encima de los 
nombres principales por un nolSle sen 
timiento de piedad hacia ellos y sus 
familias. Fueron el árbol caldo, más 
no sirvieron de tema a los que se 
llegaron a su vera, quizás porque sus 
ideas inspiraron entusiasmo y su ma-
laventura compasión. L a causa que 
intentaron defender era elevada y 
hermosa: los flamencos y franceses 
que vinieron con el rey se tornarón po 
lilla del país; en toda su riqueza, su 
vigor su dignidad y su enjundia clava 
ban ellos su diente. Y el pueblo se 
cansaba de sufrirlos, porque a más 
de rapiñeros eran vanos y a la infini-
ta codicia juntaban la soberbia irre-
mediable . 
E l pueblo era monárquico sincero: 
a lo largo de su historia ve siempre 
la monarquía como algo que le sale 
de la entraña. Sufre males llora pe-
nas, arrastra desventuras en montón 
y culpa de todo a todos, pero jamás 
a sus reyes.. Su grito de "Viva el rey 
mueran los malos ministros. . . ! " que 
las Comunidades castellanas hicieron 
grito de guerra fué siempre la aser-
ción sentimental de su amo^ a 'a, co-
rona: el único que oyó Carlos prime-
ro, que turbó a Felipe cuarto, que es-
cuchó Carlos segundo: suplica ar-
diente y cortes que; acaso es el v om-
pendio más exacto de nuestros afa-
nes de hoy. . . E r a monárquico el pue 
blo, pero la banda de buitres que le 
rasgaba las carnes tenía que merecer 
su indignación y que provocar su eno-
jo. Y el día de Villalar fué de mala 
fortuna para España por lo que en él 
se perdió más también lo fué de bue-
na por, lo que en él se ganó: que es 
evidente— como escribe est) peligra 
fo— que "las desatenciones de Don 
Carlos con los españoles causa prime 
ra y principal de las quejas, cambia-
ron por entero" desde entonces y el 
que era solamente rey de Bélgica pa-
só a ser desde entonces rey de Espa-
ña. L a conducta discreta y generosa 
de los historiadores de aquel tiempo, 
era una obligación de gratitud. 
dicador de empuje y valentía que 
marcaba en el-alma ías palabras co-
mo con hierros de fuego: escritor de ¡ 
vena pródiga, hinchada de rudeza i 
vigorosa y de verdad estallante. . . 
I Los temas que él estudiaba son de | 
¡ una interminable actualidad v los \ 
¡ ceptos, las frases, las vibraciones, loa 
¡ ímpetus que él engárzala eu • 
j mas, son inmortales también. "Cuan- j 
i do alguno guarda pan. \ ino o oirá co ! 
I sa para hacer carestía-—•'amaba «1 ¡ 
j P . León en el año de 1520—.. . es 
homicida de los pobre, ladrón de las 
¡ haciendas ajenas"— " E l Príncipe— 
| continuaba— es obligado de mandar 
¡ dividir los bienes superfinos en po-
I bres que bajaron de su estado, si los 
ricos no los quieren dividir."— "Y 
i así c>-mo parece monstruo el hombre 
j que no tiene los miembros proporcio 
nados, así el cuerpo de la Iglesia pa-
rece sin proporción cuando uno es 
¡ rico demariadamente y otro se mue-
re de hambre. No os aquello según 
' ley do Cristo". 
j De esto hablaba Fray Pablo de , 
León, comunero y^rnisíonero, apóstol i 
y fundador, hombre de temple acera j 
do y de brava voluntad, que jamás ¡ 
se dobló ni se detuvo f / ite a los ma I 
yóres riesgos. Reducida a la nada en | 
Villalar la exaltación comunera y lle-
I vados sus jefes al patíbulo, que se 
' haría de su voz tan inflamada de amó 
ros hacia los po ) >cicos sin amparo 
y tan llena do coi aje contra los victi-
marios sin entrañas?. . . Antes de la 
derrota de los suyos, ya figuraba este 
fraile entre 16s condenados a muer-
I te por el rey, y después de la derrota, 
• el rey excluyó su nombre de la Carta-
1 pefdón de la amnistía. Había sido su 
, actuación demasiado gallarda y efi-
i cíente para rpie se olvidara con pres-
¡ teza y se exculpara con facilidad. Y 
era demasiado claro su prestigio, fa-
mosa su santidad y alta su ciencia, 
para que la sentencia le pusiera deba-
jo de la cuchilla del verdugo. De las 
' T o d a l a v i d a e s b a t a l l a y t o d o 
t i e m p o t e m p e s t a d , ^ 
" E l D a n d y " 
M a r c a . R e g i s t r a d a 
t i e n e , t e l a s e s p e c i a l e s 
p a r a V e r a n o 
Y u n g r a n s u r t i d o d e C A S I M I « 
R E S I N G L E S E S p a r a a q u e l l o s 
q u e s e e m b a r c a n . 
Aguátate 47, entre íte . Rey y Amargura 
P E R E Z Y C a , 
A N U N C I O 
R E I N A 5 9 
Anuncios TíU.'JILLO-.VARIN. 
E n mérito y en cantidad los rega-
los que recibió la novia, son valio-
sos, constituyendo un testimonio 
bien sincero de lo mucho que se le 
Comunidades fué el cerebro: de ellas I estima en nuestra sociedad, por sus 
i de sus enemigos de todos los españo- j virtudes y por pertenecer a una de 
| les un ejemplo de virtud de austeri- | nuestras primeras familias, 
dad de valor. . . j Encontrábanse allí presente un 
Bien haya el P. Getino que ha lo-j grupo distinguido de elegantes seño 
grado sacarle de la sombra. Hoy en i ras, a las que recuerdo, a Rosa Sal 
la luz parécenos jiganto y parécenos I divar de Adams, Sara Torroella de 
que lleva bajo el hábito una armadu-I Ruanes, Edelmira Alvarez de Be-
I thart, América Mata de Rodríguez 
I Feo, Delia Miranda de Núñez, L u i -
I sa Mata Viuda de Pifia, Pabla Ar-
i mas de Piña, María Pastor de Silva, 
i Nena Pugnao de Pastor, Nena Mon-
j tañer de Masvidal, Mercedes Alvarez 
I Rodríguez, María Martínez de Agui-
lera, ditu:t!iua Sanies de Armas 
Antonia Ruiz de Roche, Margarita 
ra de plata, 
( 'ons ían t ino CABAL, 
D E M A T A 
Julio 3. 
NOTAS D E SOCIEDAD 
E n medio de la mayor brillantez 
y lucimiento contrajeron matrimo-
nio la distinguida y virtuosa seño-
rita Ada Ofelia Mata, y el culto y 
estudioso joven Pedro Ramón Vilo-
rio. 
L a ceremonia nupcial tuvo lugar 
M . de la Mata: 340 cajas macarro-
nes. 
F . Bowman: 3 huacales camarón . 
A . Armand e hijo: 1500 sacos cebo-
l las . 
Muñiz .Co . : 100 id. Id . , 5 barriles ca-
marón . ' 
González Suárez: 200'sacos maíz . 
Kíngsbury C o . : 2.r,0 id. Id , 
R . Palacios C o . : 300 id. id . 
Pennino Fernández: 300 Id . I d . , 500 
Id. avena. 
U L T I M A S N O V E L A S Y P O E -
S I A S P U B L I C A D A S 
P E D R O MATA. Los irresponsa-
bles. Historias trágicas al mar-
gen de la locura y del delito. 
Prólogo deAngel Ossorio.l tomo 
rústica $ 1.20 
JOS10 F R A N C E S . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica , y. 
M A X I M A D I S T I N C I O N 
M O D E L O S I M P O R T A D O S , E X C L U S I V O S , 
C O N F E C C I O N A M A N O 
I N E L L A L B ^ í " B a z a 
S A N R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
Estevez de la Barca, Cecilia Jora de JÓSE F R A N C E S . E l mundo ríe 1.00 
Miranda Gutiérrez: 100 sacos cebo-
llas, 20 cajas carne de puerco. 
J . Pérez Co . : 30 id . Id . 
M . Nazábal: G00 sacos maiz. 
C . Echevarri Co . : 250 id . id . 
A . Pérez Pérez: 1500 sacos cebollas. 
A . Reboredo: 2012 id. id. 
Fernández Trápaga C o . : 250 id . Id . 
Alonso Pereda Co . : 1500 id . id . 
J . R . Alfonso: 500 Id . id . 
Loredo Fernández: 400 cajas leche, 
100 sacos frijol . 
Alvaro Co . : 300 Id . id . 
Romagosa Co.: 5 barríIdS camarón. 
Tauler Sánchez C o . : 5 id. id. 
Acosta C o . : 5 id. id. , 250 sacos maiz. 
M I S C E L A N E A S : 
Rodríguez Bolívar: 1 barril loza. 
Rambla Bouza y C o . : 50 atados pa-
Legación Americana: 1 huacal cuna, 1 
atado accesorios, 1 fardo corchones. 
A . Valdés: 2 cajas novedades. 
Marina Hno.: 16 baúles, 25 cajas ma-
letas. 
Buenaventura C o . : 1 caja tubos. 
Sinclair Cuban Oil: 23 cajas pernos. 
Rosa García Canal: 5 cajas medias. 
Fernández C o . : 2 cajas efectos de to-
cador. 
P A R A B A T A B A N O : 
p-ábrica de hielo: 10 barriles pasta. 
Estevez de la Barca, Cecilia Jora de l 
Jover y Luisa Guríde. 
Y una pléyade d-j encautaderas i 
señoritas entre las -iiie figuraban. 
Nena y í sther Ad.iii:s, Luisa María | 
en la elegante morada de los padres ' Madrazo y Angélica Rodríi?ue/i Feo; 
; de la novia, los estimados esposos Argéntina y Amerinda Horta, Fara 
I Lorenza Silva y el doctor Carlos' y Erfudia Soto, María Teresa, Nie-
i Mata. Ivés y Obdulia Méndez; Blanca Rosa 
Se improvisó en la sala central, | Menéndez, Teresa Márquez, Siria 
I un hermoso altar adornado con pro- (íarcía, Esther Alvarez y Juana M. 
1 fusión de luc«s y de flores, donde 
, lucía resplandeciente y majestuosa 
| la venerada imagen de Nuestra Se-
| ñora de la Caridad del Cobre. 
Ofició en «este acto el muy reve-
i rendo padre don Francisco Tejo, pá-
I rroco de Cifuentes. • 
Rodríguez 
Sarita Miranda,. Elvira Pastor, 
L a caricatura universal en 1920. 
Reproducción y critica de las 
mejores caricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 1920. 1 tomo en folio rús-
tica y con infinidad de graba-
dos 
E L C A B A L L E R O AUDAZ. — L a 
bien pagada. Novela. 1 tomo. 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
'sin ventura. Vida de una pe-
cadora irredenta 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — E n 
carne viva. Novelas cortas, 1 
tomo 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De 




K . A . Suárez: 1 
to. 
M. R . López: 
de a lgodón. 
Alvarez Fernández: 1 caja testos. 
Cuban Portland • Coment: 100 fardos 
costales. \ 
M. Palmeiro: 1 caja accesorios eléc-
tricos, 2 id. loza. 
F . Maseda: 3G6 barras. 
Frasquieri: 42 bultos pinturas. 
O. Burdetto: 1 caja, gabinete. 
S. Buy: 8 cajas efectos de toca-
i P A R A G I B A R A : 
[ Martínez C o . : 200 sacos sa l . 
\ P A R A S A G U A : 
M . A . González: 250 sacos sa l . 
Maribona Co .: 38 cajas/romanas. 
P A R A C A R D E N A S : 
J , M . Guzmán: 150 tercerolas mante-
ca . 
Vall ln Suárez: 20 cajas puerco, 50, hua-
cales cebollas. » 
G . Gamarra: 225 sacos harina. 
J . Bergh: 1 caja cesto, 1 id., acceso-
rios fo togra f ía s . 
con l a s ESENCIAS 
ge! Dr. J O H N S O N Í sa •• 
Beatriz Aguilera, Luz Cómez Juana ^ G K ^ ^ O ^ K ^ D ^ L ^ 
Palacios, Leonor Delgado, Carmen 
Rodríguez, Ranchita Pineda, Matil-
de Gómez, Acelia Hernández, Isabel 
Hernández, Ofelia Nodarse y otras 
EIPS1TA PASA E l BAS9 T EL PAÑUELO. 
De M i DB6G11ES1A J O H M , Obispe 39, e sp íoa a Aplar. 
j A los^acordes de una marcha nup-1 más que mi memoria no recue/da. 
I cial, apareció la novia del brazo I L a gentil pareja partió en el rá-
I de su señor padre. j pido de la noche con rumbo -i la ca- j 
¡ Lucía hermosísima. E r a su ele-, pital a disfrutar de la luna de miel 
gante bouquete de perfumados li-1 y mñs tarde fijarán su residencia on ¡ 
ríos, el ramo de boda. ! esta localidad donde tanto se le^ es- j 
i Seguía el novio, del brazo de su j tima. 
• señora madre, doña Francisca (lar- ; Hago votos fervientes por la per- i 
¡ cía de Vilorio y ya en el altar se ju-v! durable felicidad de ambos, y que 
l raron amor eterno. ! el más bello por.venir les sonría, en 
| Fueron apadrinados por el doc- \ su nuevo hogar. 
Y quien era Fray Pablo de León? Un 
hobre en opinión de Sandoval "de 
hartas jazones y letras" profesor pri-
meramente de las escuelas magnas de 
París y después en las de Burgos: pre 
i tor Carlos Mata y !a señora Francis-
ca García. 
Suscribieron el acta matrimonial 
en calidad de testigos, por ella: los 
' señores Domingo Betlrart, Antonio 
Piña, Luis Fables y el doctor Car-
1 los Rodríguez Feo. Por el, don Alva-
! ro Alvera y don Carlos Fernández. 
1 Terminado el acto, la numerosa 
y selecta concurrencia, fué esplén-
didamente obsequiada, con finísi-
mos dulces y un delicioso ponche de 
champan. 
E L CORRESPONSAL. 
Kara Wong: 5 id . id . 
Estrada Salsaraendi <"o.: 5 id. Id. 
Llamas Ruiz: 5 id. id . , 250 sacos ave-
> na. 
I Ray G a r c í a . C o . : 5 barriles camarón, 
;300 saco cebollas. 
i A. Mon Uno.: 500 sacos avena, 500 
' i d . maiz, 500 id. a l falfa . 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N P E R S O N A L J1L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S * 
p a r a e l c o m e r c i o de i m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n de l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n la v i d a c o m e r c i a l 
de e s t e p a í s . 
G / 7 Í O S 
p u i c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No. 57. - OFICIOS No. 26. 
¿ V E N I D A © 5 I T A L I A {Caliano) No, 83, 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulucta, 
no m;cado. 
I t : EÍWiíÁ"X.--Martirio * y pa-
sión. Preciosa nóvela que aca-
ba de publicarse en el D I A -
R I O D E L A MARINA. 2 to-
mos, tela 
M. M A R Y A N . — E a sortija de 
6palo. Preciosa novela. 1 to-
mo 
R E N E BO Y L E S V E . — E l niño 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáñez. " E a Novela Literaria". 
1 tomo 
F I A L C I I O L t ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués, por A. González 
Blanco. 1 tomo. . .' 
LEONIDAS5 A . N D R E I E V . — Me-
morias de un preso. Traducción 
directa del ruso, por Belsky. 1 
tomo " 1.00 
A N A T O L E F K A N C E . — E l estuche 
de nácar. Novela. 1 tomo. 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l fue-
go. Diario de un pelotón. Nov/;-
lá agraciada con el premio 
Goncourt. 1 tomo 
K.XRIQUE B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo. 1 tomo 
M. D E L L Y . Esc lava o reina. Pre-
! ciosa novela traducida de la 
[ 55a. edición francesa. 1 tomo. . 
i G E R M A N R. G A R C I A . — E n c a n -
tlfto. Preciosa novela de cos-
í tumbres gallegaST 
S A L V A D O R T R E V I . T A N O . — L a 
vida intensa. Vencido. Nove-
la de costumbres yanquis. 1 
tomo 
E D U A R D O ZAMACOIS.—Europa 
se v a . . . Novela. I tomo. . . . 
R A U L . B R A N D A D . — L o s pobres. 
Preciosa novela traducida del 
portugués. I tomo 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regenerador. Episodio suel-
to de una cortesana. 1 tomo. 
J O R G E M E 1 R S . — E l "Jockey" 
desaparecido. Novela de aven-
turas. 1 tomo. • 
E D U A R D O A N ' D I C O B E R R V . — 
Tartarln en Madrid. Novela. 1 
tomo 
B E N E T - V A L M E R — L u c i a n o . Pre*-
ciosa novela de la Colección 
Ollendorff 
GUIDO DA V E R O N A . — L a vida 
comienza mañana. Preciosa no-
vela traducida del italiano. 1 
tomo 
R A F A E L L O Z A N O . — L a alondra 
encandilada. Colección de pre-
ciosas poesías con un prólogo 
de L u i s G. Urbina. Biblioteca 
Ariel. 1 tomo 
P A U L V E R L A I N E . — L o s poetas 
malditos. Tomo I I de sus obras 
completas. Traducción en prosa 
y verso por Bacarisse. Homo. 
J U A N A D E 1BARBOUROU.—Sus 
mejores poes ías l íricas. 1 tomo 
M O R I R E . — S u s mejores poesías 
líricas. 1 tomo i . . 
NAR1ANTZ.—Sus mejores poe-
sías l íricas. 1 tomo 
M K R C E D E S V. P E S A , viuda de 
González.—Dios, Patria y Amor 
Poesías . 1 tomo 
Alfonso Camln.—Alabastros. Poe-
sías. 1 tomo rúst ica 
A N N I E V I V A N T 1 . — L o s devora-
dores. Preciosa novela traduci-
da del italiano, por Cristóbal 
de Castro. 2 tomos encuaderna-
dos 
E N R I Q U E MANN.—Las diosas. 
Diana. Traducción del a lemán 
por Bances. 1 tomo encuaderna-
do 
J U A N G I R A U D O U X — L a escuela 
de los indiferentes. Traducción 
del francés, por Tomás Bo-
rrás. l x<fmo encuadernado. . 
A R N O L D B E N N E T . — E l matador 
de cinco villas. Novela humo-
rística. 1 tomo 
C O U R T E L 1 N E . — Los señores 
chupatintas. Novela humorlstl--
ca. 1 tomo 
A G U S T I N MORETO.—No puede 
ser el guardar una mujer. 
Comedia. Colección Clásicos 
Granada. 1 tomito encuadernado 
L I B R E R I A " C E R V A N T K S " . D E 
R I C A R D O V E I i C E O 
Oaliano, 62 (esquina a Neptuno).^-Apar-
tado 1115.—Teléfono A-4958. 
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ANO LXXXIX 
H A B A N E R A S 
M a r t e s d e T r i a n ó n 
Una noche desapacible. 
Fué la de ayer. 
Madama L a Lluvia, como decía el 
pobre Hermida, produjo la contra-
riedad de los empresarios de es-
pectáculos. 
A despecho del tiempo, y sobrepo-
niéndose a todos los obstáculos, se 
vió tan concurrida como siempre en 
los días de moda la sala de Trianón. 
En la tanda final, la del estreno 
de Sahara, preciosa cinta de la mar-
ca Pathé, reuníase un grupo selecto 
de señoras. 
Entre éstas, en primer términos, 
Ma i a Fernández Viuda de Golzue-
ta, /ulia Aimée de Guerra y María 
Cabrera de Fowler. 
Angélica Pedro de Forcade, Con-
suelo Mármol de Cubas y Matilde 
Campos de Meneses. 
Graziella .Miranda de López, Ma-
rina Dolz de' Tolón, Serafina de Cár-
denas de Antiga, Ofelia Balaguer de 
i Suris, Nena Rodríguez de Santero. 
Herminia Dolz de A l v . r a d o . . . 
1 Y las dos bellas hermanas Roma-
|na Goizueta de Colás y Chela Goi-
izueta de Pedro. 
| Señoritas. . 
| De las asiduas a Tnanon. 
I Josefina Fernández, Blanca Ga-
'rrido, Graziella Vlllazón, Ofelia Ai-
Ixalá, Olga Panlagua, Sofía Masfo-
rrol Pepa Garrido. Consuelo Santa 
María, Cuca Sánchez, Mimi Masfo-
rrol v Consuelito Belt. 
Adriana y Angélica Lancís. 
Y Nena Guedes.* 
Para hoy , se anuncia Jugar con 
fuego, por Constance Talmadge, en 
los carteles de Trianón. 
A beneficio del Vedado Sport Club 
es la función de mañana. 
Y el viernes. Así aman las muje-
res, cinta bellísima, cuya protagonis-
ta es Ruby de Remer. 
Actriz de gran talento. 
Y gran hermosura. 
T e l a s 
•Ralinee Roddier. 
Una fantasía. 
Es una tela propia para traje de 
sport. 
Se ha rebajado el precio a 
$2.50. 
E n e l Y a c h t C l u b 
E s un tema. . . 
No se habla de otra cosa. 
L a fiesta del domingo en el Yacht 
Club promete ser el acontecimiento 
de la temporada. 
Fiesta anual con motivo de las re-
gatas en opción a la Copa Congreso. 
Tras la pryeba náutica en las ho-
ras de la mañana habrá el tradicio-
nal almuerzo en la casa de la ele-
gante sociedad de la Playa. 
De día en día se reciben solicitu-
des de mesas para familias. 
L a señora Hortensia Scull de Mo-
rales, Interesante esposa del presi-
dente del Vacht Club, reunirá en su 
mesa a un grupo de damas. 
Para la mesa oficial se harán las 
invitaciones de costumbre. 
Allí tengo mi cubierto. 
Como todos los años. 
Al almuerzo seguirá en el Club 
lioiise el baile hasta las horas últi-
mas de la tarde. 
Día completo. 
Ratiné a cuadros pequeños. 
Una y cuarta varas de ancho. 
Se rebajó a $2.25. 
P i a d o s o t r i b u t o 
Honras. 
E n la Iglesia de Belén. 
Se celebrarán mañana por el eter-
0 descanso de la que en vida fué 
1 virtuosa señora Isabel Panlagua 
I B Velo. 
L a Sociedad de Beneficencia Ga-
llega ha dispuesto dicho acto como 
señalada deferencia al que es miem-
bro muy querido de BU Junta Direc-
tiva, don Angel Velo, quien llora, 
inconsolable, la pérdida de su buena 
y ejemplar compañera. 
E n nombre de la Beneficenci? Ga-
llega suscriben las invitaciones los 
señores Francisco García Naveira 
Manuel García Vázquez, Manuel Fer-
nández Tabeada y Marcial Mosquera. 
A las 9 y media de la mañana ten-
drá comienzo la fúnebre ceremonia. 
Gracias por la invitación. 
Warandol-batista. 
Todo hilo. 
Para trajes de niño y para ves-
tidos de señora. 
Recibimos todos los colores. 




Rebajado a 90 centavos. 
Voiles y organdíes. 
Llamamos especialmente la 
atención acerca de las fanlaJas— 
en voiles i org¿iidíes bordados— 
que exhibimos en las primeras me-
sas del salón de tejidos. 
Precio, desde $1.75 hasta 
$3.90. 
D e p a r t a m e n t o d e B í q u í d a c i ó n 
TELAS BLANCAS 
He aquí los nuevos precios: 
No. 100, pieza de 20 varas $ 
Ave. de Italia 
San José — 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA fLOfi CUBANA 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e a d o m i c i -
l i o l o s m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s, ^ 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . ; 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
F R A N C I A 
¡so quedan rezagados en este entu-
siasmo los Jóvenes Católicos de F r a n -
cia^ llamada en otro tiempo la Hija 
Pr imogéni ta de la Iglesia, y que huy 
vuelve oficialmente sus ojos y su cora-
tOn, hacia la inmutable roca del Vati-
cano. 
Presidida por ,Mon.seB#r Scheepfer, 
Obispo de Tarbes y de Lourdes, acom-
pañado dé M. Vallat. diputado por el 
Ardeche, y do M. Faure, presidente de 
la Unión Diocesana, t.e reunií» ia Juven-
tud Católica Francesa de la BIgorrc, 
sur de Francia. 
KeBultó un acto "splómlido. Los Jó-
venes, en nftmero d^ muebos centena-
res, correspondieron a lo.í trabajas de 
la Junta Organizadora.. Filó lin illa do 
tralbajo yenijíc-ioncs Imborrables. 
Con la fe del conv-r-ícldo y «ti í e lo 
del apóstol, habló ol Diputa.!) i>>r la 
Ard^cbe, diciendo a l i s Jóvents que 
su principal traSaJo ha de ''er la for-
mación moral propia, para despuJs for 
mar a los demüa, recordflndolos «1 con-
sejo de l'io X., de frecuentar la Co-
munión. Trató luego de la cuest ión so-
cial, exhortando a los Jóvenes Católi-
cos a su formación tóenica, para luego 
hacer triunfar el programa de Jesucris-
to en el campo social. 
Hablando de los Jóvenes Católicos 
Franceses, luiposible es no menciona»* 
a los de Koiuin, que celebraron una Jor-
nada Juvenil. 
Quiso usiétir personalmente el Emi-
denal Manrin, Arzo'bispo de Uo.ian, pa-
r a dar público test imoiij i»e cuanto 
tan celoso astor í.o inttr-isa por tu 
amada Juventud. 
Se habló en la 
nes CatóWcos de 
del tema siempre \>e¡o y siempre nue-
vo do la loninoiOn ile los J ó v n e s y 
de su actuación en el r.-ujipi sorMi. 
E n Tours celebraron los Jóvenes Ca-
tól icos sut. Bodas de Pla'a, de la Union 
Diocesana de t. j.lau las • juv í iliulos (ie 
•la diócesis , ?ob3.-i«ia por S. Mi<:'Jn 
En Aix .se ct'.íbró JH C< iigreMO l.e-
gional de la •-.•ven a, en . asi•;tfciic.:ct de 
la religión católica, me complacería en 
someterlo a la aprobación o censura de 
su sociedad antes de comenzar MÍ fro-
ducción"- E n semejantes términos .se ex-
presan los directores de ¿ t ras cr-.upa-
úías. 
"I>a v iña lol S^lor" 
Tal es el título de una pelfcula que 
se ha estado representando en los -últi-
inos días de abril y primeros de maye 
en las 302 parroquias de la arcüldlóce-
sifi de Nueva York. 
En ella se trata de dar a conocer las 
múltiples obras católicas de beneficencia 
. en Nueva York, con oportunas sugestio-
| nes para ayudar a los poures, enfermos 
i y abandonados de la gran Metróuo'.i. Su 
exhibición en Nueva York CoruAba par-
i te de una campaña para colectar fondos 
destinadoB a las Instltu *ionR.s católicas 
de beneficencia. E n la campaña del año 
pasado so colectaron más de $.1150.000. 
Una sola persona pngó los $15*100 que 
costó la produccicfi da la película. 
I Caballeros Un Col.'»!! en el extranjero 
Hace poco .-címod ia noticia de quo ol 
Sumo Pontífice había etn-argado a los 
Calialleros de Colón jue tortabledAiHii 
¡centros o consejos de su ifpjpA» en J'.a-
11a. Ivoclentemente recibimos ••.na c-omu-
n i c a c i ^ . según la cual <,1 Ministro de 
Itelaciones Extranjeras >h; ifi'ftrHUM l a 
dirigido una petición al Gran Caballero 
J . . Flaherty para hacer lo mismo en 
Nicaragua y que é^ta es la octava na-
ción que ha .solicitado la cooperación de 
los Caballor^ de Colón. Entre ellas se 
citan Noruega, Escocia y China. 
Crea 
Crea No. F . pir/a de 25 varas . . . . . 
Crea No. UNION, ^00S, pieza de 25 varas 
Madapolán, No. 25, pieza de 10 varas 
Cair.bric, No. S912, pieza de «20 varas 
Tela Rica, No. 60, pieza de 10, varas 
Linón, No. A36, pieza de 11 varas 
Crea catalana. No. S., pieza de 30varas 
Crea inglesa d- hilo. No, 2000L, pieza de 25 varas 
Bramante y lienzo belga, pieza de 20 varas 
Holán clarín y Batista,. ieza de 12 varas 
rea, pieza de 11 varas 
Hay infinidad de telas blancas 
que no enumeramo§ pira no hacer 
cemasiado larga esta lista. 
Todas han sido rebajadas en la 
N U N C A 
h e m o s t e n i d o t a n b u e -
n a s y t a n l i n d a s t e l a s . 
¡amas 
n u e s t r o s p r e c i o s h a n s i -
d o t a n e c o n ó m i c o s » 
misma proporción. 
A L F O M B R A S " C R E X " 
Un gran surgido en todos colores y tamaños. 
Para habitaciones. 
S G 3 9 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 i 
Quizar. Veracruz; Te- tabacos, cueros Azpeitfa pie; Herrera, de Chiapas; Carrillo, (en-
tonces electo yhoy consagrado) de S i -
naloa; y por dos Vicarios Capitulares: 
don Luciano de la Paz, de Lanares, y 
don Ismael Duarte, de Sinaloa. 
Deoemos repetirlo: la Pastoral Co-
lectiva del 19 de marzo es una página , 
edifycante de piedad, y encierra mucho cho, ocurrieron vanas reacciones, aumiuc 
productos químicos , 
que en su mayor ía realizan prés t a mo s 
con prima a causa de lo reducido de los 
fondos flotantes, efectuaron también ga-
nancias extremas de 1 a ,'i puntos. 
L o s bajistas se opusieron resuelta -
mente al alza y antes de que la segunda 






E L E N C A N T O " " 
F R A N C I A 
Pobre las relaciones con el Vaticano 
El proyecto de renovar las relaciones 
yorla de doscientos votos en la Cámara 
de Diputados, tropieza con algunas difi 
cultades en el Senado, donde 
gos tratan de diferir su dis 
Para evitar dna^i ínc 
te la Comisión la petición del «íobiernc. • raí 
recomendando la pronta pro-K-iui •i'n 
proyecto 
i T I T - (ÍIRÍA reuiuun tie ios j</ve-! ^consej,3i Híjeinís, que no se mezclasen 
la Ucglon de I.ousn, con esta ( |?s t ión otras de carfleter na-
cional; pues lo que m/is importa ahora 
es renovar cuanto antes lass relaciones 
diploniAticas con la Santa Sede. 
Según pa;t ce, la Comisión quería dis-
cutir detalladamente este proyecto dts-
puí-s de Ja votación del presupuesto. 
Otros atribuven esa dilación a la divi-
sión que S()ire esto existe entre los 
miembros de la Comisión. También 
cultades doctrinales, fuera de la debida 
sumisión al Pont í f ice; y aun sobro esto 
se dijo que habla teólogos rusos que, 
fundados en antiguas tradiciones de su 
Icrlesia, demostraban la supremacía del 
Pontificado romano. 
Para abreviar' diremos que en las re-
uniones del mes de noviembre se acor-
dó que ante la creciente propaganda 
de las malas doctrinas "todo el que 
mantiene viva la doctrina de nuestro i 
Salvador, debe, particularmente ahora, 
hacerse familiar la idea de que en la I 
división secular entre la Cristiandad la! 
tina y la oriental, son de pequeña im-j 
majestuoso, arrobador, no ya el "Cora-
zón Santo, tfl reinarás" que se cantaba 
antiguamente, sino el: 
"orazón Santo, 
Tú reinas ya: 
Tú nuestro encanto 
Siempre s e r á s . . . . ! " 
" Y como no cabían ya en el recln-
.nter&TMriiri*' ^iBtqría~écl^á^tlc¿''(Íe l*s ganancias predominaron en el tarde 
México ¡cierre, a pesar de la repentina subidu 
[del dinero de la demanda. 
Nnevo Araohisno de Linares L'os Prés tamos de demanda abrieron al nuevo Arzooispo ae lunares ¡6 100 COIltrastaildo asI con el tipo 
E l limo. Sr. Dr . D. Juan Herrera v'm&s bajo que reinó ayer; y los que de-
Piña, ha sido precomizado por S. S. seaban contraer prestamos, a ú l t ima ho-
Kenedicto X \ r Arzobispo de Linares, a ra tuvieron que pagar C 1|2 por 100. Los 
donde se le traslada de la si l la episco- tipos del dinero a plaxos siguieron sin 
pal de Tulauclngo, que actualmente • cambios para los vencimientos poco le-
ocupa. |janos, bien que la oferta fuese menos 
iliberal y que los Bancos del pa í s restrin-
Obispo de Tacámharo giesen sus operaciones. 
Con parroquias de la dióces is arzo-l 'Todos los cambios internaetionalcs cs-
blspal de Michoacán y episcopal de Za- tuvieron m á s fuertes y las esterlinas 
recuperaron aproximadamente una mi-
o r i n e s 
Demanda. 
Cable. . 
i r a s 
Demanda, 
Cable. . 
M a r c o s 
Demanda, 
Cable. . 
Plata en barras 
Del 
E x ti 
p a í s , 
anjen 
ce nombra Obispo de Tacámbaro, al jo-
to estrecho de los templos esas ardien- ven sacerdote don Leopoldo L a r a , de 
tes explosiones de amor, y el pueblo I acendrada virtud, activo ydiligente ce-
quería que el reinado de Jesucristo no i0 y de grar/ taleqto, muy bien cultlva-
tuviera grilloB ni cadenas, sino la am- -
mora, fué cií-ada una nueva dióces is , i;„'; ';  _, 
erigida ya canónicamente y cuya sed¿!t-ad-de sus recientes pérdidas, ocurrlen-
e s t á en la ciudad de Tacámbaro. E l día 
11 del próximo pasado abril se recibie-
ron las Bulas, en que el Sumo Pont í f i -
do, la mismo on los franco  y con las 
remesas a pa í s e s neutrales; las cotiza-
ciones escandinavas sufrieron a lgún des-
censo. 
Los negocios en conos de la Libertad 
disminuyeron consirderablemente en vo-
lumen y el tono del mercado fué v;ui;i-
do. L a s emisiones del Great Northern, 
sus enemi-1 p0rtancla las disensiones dogmát icas y i ^ n' . 
icusión. I se reducen a ciertos puntos que no de-i fr "V, 
íreset.í'> r n - ben servir de obstáculo insuperable pa-i y?|¡»a« 
plitud de libertad a que tiene derecho, 
ya que le dijo el Señor: "Pídeme y te 
daré las naciones en herencia tuya y 
posesión tuya los términos de la 
(Salmo I I v. 8) las multitudes 
do y que mucho promete para el porve- x.„_ 
a la par, fué de $9.650.000. 
la unión. E n vista de los Inmensos 
en el 
Estado y en l a Iglesia. E s uno de los 
factores más entusiastas de la prensa 
catól ica, como lo muestra el hecho de 
B o n o s 




60 dias, 90 dias y seis meses a 6 % 
delirantes de entusiasmo Invadieron las 
ml esoiuv.-i'. d«¡i ¿ s fúérzos 'de Tas sVcTas" antr-cristianas I calle8 >' las P^zas y en el glorioso día qUe para la ciudad de C c l a ^ i pedía dos 
. . t AUicUndo las ra/.o^es oue ur- n f s ó C e s d e ^ b f e sino .ue es un de^ 11 d.ef dRl T , s m ° S J L 1 1 ^ 1 6 ^ n,n ?fmPlares de' excelente semanario 
n una nonta y favorable votación, ber sagrado para todo cristiano coope- rna,i,fe?,tacio"es Mg F S i í ^ í & i í t L £ moreliano que ve la luz públ ica bajo el 
— * - — — > - r l * miP las dos ramas del Cr i s - *rado Corazón en las v ías públ icas de. nornbre de "Hoja Dominical'. 
H/nKmo Re unan en una sola lelesla ¡ «nuchas ciudades, como antes no se ha- , ^e intenta que reciba la consagración 
K a , catSSl^i 3^ » S f u S J e s ? / . / ' ' \ bía visto j a m á s : los v í tores y aplausos 1 en la Catedral de su d ióces i s : y se ha-. y los cánt icos de alabanza y las acla-
Slguo li|pgo la invitación a todos a ¡ rnaciones a Cristo Rey, brotaron en-' 
secundar ese movimiento, haciendo uso! Sordecedoras, como el ruido de muchas] 
de los siguientes medios: "Publicación' cataratas en aquellos lugares públ icos( 
de artículos en periódicos y revistas donde hacía muchos años no hablaba | 
cen grandes preparativos 
sea so lemnís ima. 
a fin de que 
más de mil Jóvenes; en Lons-le-Sau • i (uce aue ^ ^ genado son bastante luer-
nier. con asistencia de 22 Lniones can i te(j ]os enemigos riel proyecto; pues JOS 
vonales y muchos centonares do Jove-1 Hena(,ores son elididos, no por el puc-
nes, se reunió el Congreso Diocesano sln0 por representantes municipa-
de los Jóvenes Católicos del Ju>a; en .«es .entre los que aún quedan resabios 
I>iJon grandes fiestas por la toma de | ae la política anticlerical, 
posesión del nuevo director Diocesano 
el Canónigo Monseñor Perrenet. Ante las discusiones y crít icas susci-tadas por la prensa, el presiden ¿o de ta 
¡Bué esperanzas más halagileñas no I p,n',s,ú.IV11M- Poincaró, ex-prcsldcme de 
representa para la sociedad y para la ' la "epábl lca publicó una cajt i Justifl-
Iglesia de un modo especial la suma cá"1"se' en la T\e cc 1 'sie'nl)l-e he 
de todos estos entusiasmos juveniles! fentldo que se diliera un proyeo^o tan 
¿Pormit iremos que nuesrra l-atiia. Cu '"«Portante como ea ?1 de 13 ron n a c i ó n 
ba, se quede dormida en este desper- 'ie r̂ 18.010"68 ''on Uoma. To livia no he 
tar universal de las .Vbras de . los Jó- ^ t ó K » ? f } opinión . 
venes Católicos? No. E l amor a la Ke- 1°8 ^eml.ros dd Señalo fe c nsl-
ligión y a la atria, nos impiden el des- leran favoraM.-f n est3 njrytvto ios 
canao. A trabapar pues, en favor de M ^ v ^ U ? " s ^ ? d H e r a , l ; % ' i ^ J,,nto$ cor's-
nuestros Jóvenes Católicos Cubanos. • ^l^fn T Í « í £ ? f í f e T f l U1na 
. minoría del grupo democrático de la iz-
KüVAVOS I;MI>O.S . qulerda, previéndose así una mayoría 
Kstudlantes de ensoíi m/a superjer 1 l",al de unos 30 o 33 votos favorables 
Según las estadtstl MÍ, publicadas p.̂ r Sus enemigóte ponen su victoria en di-
el l>epartaiiitmtu ái Kdu ;:<.-,< ón ;1( 1 Con ttn* la discusión. 
eejo Católico Nacional, <'n luí 71 uní- ; ¡— 
versidade.s y colegios c.nOilfurt ¡.«ra j ó - ' B U S I A 
apropiabas para ello, y propaganda de 
la idea de la Unión entre las personas 
que muestren inteteresarse. Si la pro-
paganda es bien acogida por los latinos 
y por los orientales, s^ pensará en la 
publicación de un Anuario con documen 
tos y estudios relacionados con esta 
causa". 
Sfona. Ropp anunció entonces que se 
habla puesto en comunicación con per-
sonas de diferentes naciones para inte-
resar a las asociaciones cató l i cas en 
este movimiento, y que hasta había re-
dactado un prógrama aprobado por la i 
Santa Sede. 
Ahora se dice además, que de tiem-
po atrás se celebraron conferencias con 
el mismo fin en Velehrad, provincia 
de" Moravla (Checo-eslovaqula), l l egán-
dose a la fundación de un colegio para 
la prepiración de misioneros cue, lle-
gado el momento oportuno, puedan ini-
ciar sus tarcas apostó l icas en Kusia. 
C O S T A K I C A 
Nombramientos ec les iás t icos 
A z ú c a r e s 
(Por la Prensa N E W Y O R K , julio 12. 
Ajiorladai. 
Grandes ofertas de azúcares cen lr í fu -
gas de Puerto Rico y de las Fil ipinas ;t 
4 ]|2 etntavos costo y flete en lotes que 
totalizaron unos 100.000 sacos, no logra-
I ron despertar gran interés en los com-
í pradores que solo tomaron unos 2SÍ.000 la fe. engrillada y muda, como la te-
nían las leyes impías que tanto deshon-, Para Arzobispo de han José ha sido sacos de Puerto Rico y 1243 tuneladas 
ran a nuestro país . ¡Oh. cuán r i sueñas nombrado el señor Dr. don Othon Cas- de azúcares filipinos a 4 3i4 costo y fie-
esperanzas nacieron entonces en núes - : tro y Para Alajuela, d ióces i s de nueva te, para embarque en julio en los prime-
tros pechos!" 1 creación, lo ha sido el doctor Mones- ros y a bordo en los segundos. L a de-
1 tel, coadjutor que fué del Obispado de. manda fué solo moderada y se dice que 
Tegucigalpa. , i | ex i s t ían azúcares cubanos ofrecidos a la 
«venta a base de tres centavos costo y 
E S P A S A | flete por el c e n t r í f u g a . 
BZonumento a l Arzobispo de TarragonaI Aunque los futuros crudos abrieron 
E n la ú l t ima reunión celebrada por ulBO más altos debido a la mejora en 
la Comisión encargada de recaudar fon- el mercado de entrega inmediata dí> iiyer, 
dos #ara levantar un monumento que P.ronto sintieron la influencia de las no-
perpeiúe la memoria del ilustre Preia- tlc'a« Poco tranquilizadoras con res 
el Arzobispo do Tarragona, don An-
Ofertas de dinero 
Refieren después con pormenores, cu-
ya extensión nos impide copiar el re-
1 lato Integro, cómo " en el Cubilete, 
uno de los montes más altos de Mé-
xico, que se yergue, lleno ^ majestad, 
y hunde su cabeza entre las nubes, do-
minando las vastas y fért i les llanuras 
Bajío, muy cerca del centro geográ-
fico de la República, se levantó el mo-
numento cuya primera piedra fué co ló- do. 
cada en 1 de marzo de 190, por el ve- tol 
nerable Prelado de León y en 11 de Comité encargado de la ejecución del 
abrlt siguiente bendijo el mismo ilustrt proyecto. 
simo prelado el monumento. E l día IV Forman dicho Comité el senador del 
de ese mes fué llevado al monte el San- reino don 
Mas firmes. . 
L a mas a l ta . 




Cltimo prés tamo 
Aceptaciones de los bancos de & a 
Peso mejicano •. . 
• 'jinhio sobre Monlreal 12 7|I6 pury 
100 de descuento. 
Grecia, demanda 
Argentina, demanda. . . , 
Brasi l , .demanda 
Suecia 
Noruega 
C O T I Z A C I O N D t L O S BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
pecto 
t ili ras  
la s i tuación económica cubana. 
tol ín López Peláez , quedó designado un , >' Por efecto de las liquidaciones cerra 
i — „ — A L I . ^ „ „ „ Í A „ ron flojos con 
M;\V Y O R K , 
Asociada) . 
julio 12. — (Por la Prensa 
ndescenso neto de 3 
11 puntos. Julio cerró a 3.05; septiem-
bre a 3.05; diciembr a 2.7 y marzo a 
2.79 todos ofrecidos. 
No se efectuaron nuevos cabios en los 
M E J I C O 
Carta pastoral colectiva 
j Satisfactoria para la piedad y 
I edificante es, por cierto, la Carta 
toral colectiva que el día 19 de marzo 
Francisco García Mollnas, el 
t í s lm¿ Sacramento, por el M. R. P. Pro. ingeniero don Salvador CoHiella y el lau azúactres refinados permaneciendo el pie 
vinclal de los Carmelitas, Fray Eleu- | reado artista don Julio Moisés, 
terio de María Santís ima, que a las do- E l proyecto se realizará en breve. 
muy 
Pas-
co de la noche celebró la misa y en la 
mañana siguiente, el señor Obispo de 
León bendijo el monumento, poniéndole 
el nombre de "Montaña de Cristo Rey' 
y dando desde cuatro altares, fijos al 
pie del monumento, a 2.600 metros so-
E n honor del Prelado de Palencia 
L a Escuela de Artes Industriales de 
la Ppropagahda Católica de Palencia ha 
dedicado una art íst ica lápida a su ge-
cio del fino granulado sin cabblo de 5.20 
¡a 5.60; aunque solo se aceptaba un redu-
cido número de pedidqs al primero de 
dichos precios. 
Los futuros refinados estuvieron algo 
m á s flojos y las ventas fueron todas de 
lotes de septiembre, siendo los precios 
venes y 23 para señoritas que han man j Hacia el Catollclsmc* Conlerencias .pre-. ú l t imo expidió el Episcopado Mexicano b.reael "V61 del. ^„„rthlicft MPXI-
dado informes a dicho departamento 
hay 37.SOO estudiant-iá: .'¡2 170 j a é n e s y 
6.710 señoritas. Kn estos centros no se 
incluyen los seminarios, que, Bej;ún el 
"Catholic Directory", hay 113, con 8.21)1 
semlnarlHtas. 
Kntre estos centros docentes ocupa el 
pri'iier higar, por su núiiierr, la I n l -
sidad de San Lui s (St. Louis, Mo.) diri-
Kido, por P. P. Jesu í tas , con l.AiÚ ¿.him-
nos. Siguen luego la I niversidad de «leor 
getown, (Washington D. C.) por l'P. Je-
suítas , con 1.082; la I niversidad de Kord 
hanj (Nueva York, N. Y.) por l'P. Jesuí-
tas con 872; la I niversidad de I>e I'aul 
(Chicago, I I I ) por PP. de la Misión o V i -
acerca de la declaración de que el mo-
numento erigido al Sagrado Corazón 
de Praga (Checo-eslova-1 de Jesús en el Cerro del Cubilete, a l 
muy comentada en- que se ha impuento el nombre de "Mon 
taña de Cristo Rey", es un monumen-
to nacional. E s t a Carta puede conside-
rarse como una brillante página de l a 
historia ec les iást ica (Je México. 
paratorlas 
Comunican 
qula), que ha sido 
tre los c írculos ec les iást icos una con-
ferencia celebrada en Berlín entre de-
legados de la Santa Sede y de la iglesia 
c ismática rusa, preparatoria para la 
discusión de la vuelta de la Iglesia ru -
sa a l Catolicismo. 
el Sant í s imo a toda la República Mexl 
cana representada allí por más de 20 
mil personas. 
Dicen también que en la reunión quo 
los señores Obispos y Arzobispos tu-
vieron en México en el X X V aniversa-
rio de la coronación de la Sant í s ima 
1 Virgen de Guadalupe, la Sociedad de la 
neroso protector el l lus tr í s imo Sr. Obis del cierre cinco pntos netos m á s bajos 
po de la diócesis , don Ramón Barbcrá, con julio a 5.70; septiembre a 5.75 y 
y Boada, para conmemorar las bodas diciembre y octubre ja. 5.0, todos ofrecí-
de oro de este insigne Prelado con la dos. 
Iglesia. 
L a lápida es una be l l í s ima obra de i 
arte, da primoroso estilo rtinacimientoj m r i i n n n m r v T l I F ' n r v 
modelada v a c a ia pnua k. por al , M t R t A ü U D E L ü l N c K U nos de aquella antigua Kscuela, que' 
centlnos, con 800, etc. De los 74 coledlos I t,r 0̂3 í '^ros golpes del bolcheviquismo 
y uni tjrsidades para jóvenes, 25 e s t á n ' No s3̂ 6"105" s» estas noticias se re 
dirigidos por PP. Jesuítas 
Después de nipncionar en la introduc-1 Adoración Nocturna pidió y obtuvo del 
clón fiemo en modlo de la persecución Episcopado se declarara 'monumento na 
í.a ocus i ín se presenta muy propi- que ha sufrido la Iglesia mexicana, cional el erigido «n la Montaña de Cris 
ría para tales discusiones; pues p o r ' h a puesto su confianza del triunfo en to 
una parte ha desaparecido el Czarlsmo la Madre de Dios, cuya Imagen "rodea-
quc.era como '.a armazón que m a n t c n í a j d a y como envuelta en el perfume del 
en pie la Iglesia rusa, y. por otra par- | innor de todo el pueblo mexh-nno 
te se siente és ta Impotente para resis * 
tanto bien ha hecho y 
tud obrera palentina. 
hace a la juven-l 
De los colegios para sefioritiN, el de la 
Trinidad, en el distrito lo ^olumbia, dj-
rlcldo por Hermanas di; Nctro Dniue 
tiene 303 alumna.-;; T el d" Ncv Itccbvíhs 
N. V. por las prsu l lmi ; ;;02. 
Por la nu>rallza<. l.v.i del . in«> 
L a campana nnpr*Mi<ia Por el ftepniv 
tamento del cine del Coascjo Cnt/íHco 
Nacional, couiienz.a - n ^ dnr s-ii frutos 
Diez de las mayores 'uuipaüf.is produc-
toras y distributoras de peiíeupiq j e ios 
Estados Unidos lian ap.-ondo el pioirra-
ma trazado por dicho .lepartamor o' v 
varias de e||iH se han nowpMMdtido * 
someter, a «u censura todo ctanto -e 
refiera a la fe y prficticis e.-Kó icas Mr 
Ince. de Los Angeles. Tal., »scril. a, ai 
director del Dei>irtamento: ••;q tfg ,ne 
presenta algún asunto relacionado con 
fleren a recientes conferencias, como fo 
parece Indicar su carácter de actuali-
dad. E l hecho es que el pasado noviem-
bre hubo en la misma ciudad do Berlín 
r  t  l 
conseiVa .en el Tepeyac como la m á s 
ilustro presea de nuestra gloria, y el 
m á s firme e indestructible cimiento de 
nuestra esperanza", señalan los V V . 
Prelados como una de las pruebas de 
la protección divina la proclamación 
sol, inno del reinado del Sagrado Cora-
conferencli-s .uiálopas. Entre los repre- zón de Jesús en México; y refieren ha 
sentantes de la Iglesia rusa se halla- ber ordenado la Santa Sede Apostó l l -
ban dos príncipes y un ex-minlstro del ca que el reconocimiento de la sobera-
( z a r ; y entre los de la Iglesia Católl- n ía de Jesucristo se hiciera no de otro 
ca. el Arzobispo de Mo);ile\«.. Mons. von modo que colocando al pie de sus Imá-
Ropp, algunos rusos convertidos al C a - genes corona y.cetro real. E n seguida 
fol cismo y un sacerdot'e a l emán: en la hácese en la Pastoral la siguiente ln-
últlma de aquellas reuniones hubo tam teresanfe narración: " E l memorable d ía 
i>l¿n representantes de otras naciones. 6 de enero de 1914, en medio de un 
Proponíanse como fin principal promo-
ver la unióji de los ruso» con la Igle-
sia Católica, y contrarrestar las funes* 
tas doctrinas bolcheviques. 
Wdoa estaban concordes en la opor-
tunidad para esta propaganda, y sólo 
se tropezaba fon ciertas dificultades 
pasajeras J:OI el estado anormal de las 
cosas. Parece que no hav serias dlfl 
Jú-
bilo desbordante, que conmovió como 
nna inmensa onda eléctrica a toda l a 
Nación y en medio de las manlfesta-
, clones más espléndidas de fe y de ple-
: dad. se pus^gron a los pies de las ve-
neradas Imágenes del Sagrado Corazón 
de Jesús , el cetro y l a corona de rico 
simbolismo; y de un confín a otro del 
país , resonó como un coro gigantesco. 
Rey, y los prelados acordaron quei 
en la Dióces i s de León se estableciera i 
una junta colectora de fondos y en ca - , 
da una de las diócesis otras aná logas , ] 
de las que aquella fuera el centro, pa-i 
ra reunir así los fondos necesarios a 
fin de sustituir el actual monumento! 
chn otro m á s digno de FU objeto y edi-
ficar allí ijn gran te/nplo nacional en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús . 
Eso manda el V. Episcopado en la 
edificante Piístorsl a que nos referimos 
y es tá suscrita por los s í e t t metropo-
litanos que huy en la República, JIrnos. 
Srcs. Mora, de México Gillow, de Oa-
xaca'; Tritschler. de Yucatán; Rulz de 
Michoacán: Mendoza, de Durango; Ol'oz 
co. de Guadalajara y Sánchez, de Pue-
bla; y por veinte Obispos, los l l i ) tm, 
Sres. 'fampos, de Chiapas; Velasco, de 
Colima: Valdcspino, de Aguascallentes 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NKW Y O R K , julio 12. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, sostenidos. 
Papel mercantil de ' t a 6V¿ 
c Los ú l t i m o s del SVi por 100 a S6.4Ü. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.00. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a Sti.eO 
ofrecidos. 
LiOS primeros del 4 Vi por 100 a 87. Jj" 
Los segundos del 4^ por 100 a Stí.9b. 
Los terceros del 4U por 100 a 90.84. 
Los cuartos del 4'., por 100 a. 87.00. 
Los quintos del 4'i por 100 a 98.31.. 
Los quintos del 3 314 por 100 a 98.31-
BOLSA DE PARIS 
A R I S . julio 
viada) . 
1".— (Por la Prensa 
Lib ras es ter l i mas 
Los precios de la Bolsa «atuvieron hoy 
inactivos. \ . „ 1 
L a renta del 8 -«or 100 se cotizo » 
.MI francos 40 c én t imos . 
Cambio sobre Londres a 46 francos <» 
Kmprestito del & por 100 a 82 francos 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cot izó a 13 
eos c é n t i m o s . 
BOLSA DE LONDRES 
(Por la Prensa N E W Y O R K , julio 12. 
Asociada). 
Periodos sucesivos de fortaleza, irre-
gularidad y fijeza caracterizaron las des-
orientadas operaciones de carácter pro-
fesional que tuvieron lugar en el mer-
cado bursát i l . E l total de las ventas que 
fué de 350.000 acciones, uno de los más 
reducidos de todo el año actual. 
E l alza en los precios al principiar la 
. ses ión , fué debida directamente a las ña-
Amador, de Huajuapan Echevarría, de nlfestaclones del Presidente Harding con 
Saltillo: Plasencla. de Tchuantepec: l í e tra la tarifa propuesta sobre lau im-
rreni. do Tulauclngo; Nrtftez. de Zamo- portaciones de petróleo. Los extranjeros, 
ra; Valver^e. de León; de la Mora, de en particular Mexlcan Petroleum, Pan 
Zacatecas; CastelVnos. do Campeche: American Petroleum y General Asphult, 
Fulcherl, de Cuerna vaca; Hern;nd«c, de subieron de 2 a casi 5 puntos. 
Tabasco: Banegas. de Querétaro: Orti»,j Emisiones tan diversas como las de 
de Tamaulipas; Navarrete, do Sonora; aceros, equipos, las navieras, de tejidos. 
Comercial 60 dias billetes. . . 




L O N D R E S , juli 
Asociada) . 
Consolidados 
Cuidos. . . 






rancos b e l g a í 
M A l i R l l ' . julio 
Asociada). 
Ksterl i na D 
Francos . . 
12.^- ( Por la Prcní 
rancos suizos 
16.55 
COTIZACION DE LA PESETA 
X K W YORK, julio 12.—(Por la Prens* 
Asociada) . 
Demanda -
A l o n s o y M e u é n d e z , s . e a c 
SAN R A F A E L 3 1 ^ 
Teléfono A-4281. Apartado 2281 
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9 I A R I 0 D E L A M A R I N A Julio 13 de 19ZX 
h A G I N A CINCO 
PREOOS PEQUEÑOS HACEN 
GRANDES VENTAS 
Esta es nuestra creencia y por ello para aumentar nues-
ventas que ya son considerables nos conformamos con 
Iras 
ganar poco. 
De ahí la gran l iquidación de las tres casas más populares 
Je Cuba. 
T H E F A I R ; Modas ade lantad¿ 
T H E L E A D E R ; para ambos sexos en general, 
THE A U T O M A T ; la casa del pueblo. 
A todas nuestras anteriores reducciones hemos hecho 
una nueva de un descuento. 
Vestidos, Blusas, Sayas, Ropa interior, Corsets, Medias, 
Trajes de Baño , Fluses para Caballeros, Corbatas, Calcetines. 
THE F A I R , T H E A U T O M A T , T H E L E A D E R , 
San Rafael, 11. Obispo, 99 . Galiano, 79. 
H A B A N E R A S 
l E S C E L M E A 
P R E T E R I T O Y P R E S E N T E 
Verdaderamente, si a los que mu-
•rieroa hace solo 150 años se les pu-
diera hacer resucitar, sería cosa de 
pasar agradablemente el tiempo vién 
¿oíos admirarse de los progresos que 
en la actualidad disfrutamos. ¿Que 
U ios ocurriría cuando les enseñaran 
los it'iiücarriles, los automóviles ti-
M turismo sans soupapes de zárra-
martínei: y cía de industria y san 
josé, cuando vieran volar los aeropla-
DOS, cuando se les pusiera frente a las 
elegantes vidrieras de la rusquella, 
obispo 3 08 con sus elegantes basto-
íes, último modelo? 
No puede ni pensarse la cara de 
gsombro que pondrían ante un fo-
uógrafo. cuando oyeran a Regino de-
cir claramente: "Voy de llombo por 
la flor de galicia, el rico licor diges-
liro"; Seguramente les parecería co-
sa de brujas, pero no de "brujas" 
de esos que.se ven por aquí mirando 
ion ojos de codicia los preciosos mo-
delos en joyería fina que exhiben en 
sus elegantes vidrieras los jóvenes 
eimil y pérez de neptuno e Industria. 
Hay tanto tanto cambio en esos 
ciento cincuenta años. Los submari-
nos, lag navajas y máquinas para 
cortar el pelo de la gran cuchillería 
de monte G entre aquila y amistad; 
eigran adelanto de la fotografía, ade 
lanto que hace más grandioso el in-
«me J. (¡ispert, en su estudio, lujoso 
délos altos de los reyes magos esos 
«lósales jugueteros que a pesar de 
la moratoria han tenido que ampliar 
su grande establecimiento; los vapo-
res cruzando los mares sin necesitar 
"el viento que los empuje; cargando 
Ñas un barco de estos que veinte an-
mos; hablándose estos a grandes 
instancias por medio de la telegrafía 
sin hilos. 
si les enseñaran lo que traen 
n sus bodegas? 
|Qu4 dirían al ver las neveras "boh 
fm*' y los filtros eclipse, que to-
WIOB barcos traen para los señores 
d íguez y aixalá, de cienfuegos 9, 
' > ¿Qué ojos abrirían las da-
« ante las preciosas medias de se-
t l J , , s telas «'"'dignadas a sán-
a o s í ^ r ' 0 8 ^ relna 5 y 7 ,os 
Sería realmente curioso observar 
deh M .aeióu ante 108 «ombreros 
"Ue hAn , muni de "óptimo 33, la 
" (•raa11te «r1 '•«cord vendiendo barato. 
Pero dt? mÍrador soy de lo antiguo 
Aítií,,J0 moí,eri1" >o soy aun más. 
•¡¡do rih e los (,ue 110 liubieran te 
Wlv!^0 Paríi Pre»enciar la lucha 
sido n,,Í rpentiel•• se hubieran te-
'«rán hV0114611131' con lo fiue les con 
íaios c-'' mer(-,e(1 al «-inematógrafo 
W s v í111̂ 11'1"1̂ 11108 y Populares 
^ Pelí;,,! ga's f,ue han ^«"tratado 
^ret i« ,' ^"«i6»108 Presenciar en 
a i l , lla cual si hubiéramos 
^!eia?ey Fity- Ahl ^ nada; en 
^ viajp CS molestiaís que proporciona 
!ídos e„ 0lgu,rí tü,na"do loa ricos he-
16 «abrome f L * Is,a' «urtiéndose 
'Nejar H„ dlllces 6,1 «us vidrieras; 
guir tomando los baños alcalinos que 
son infalibles contra todas las enfer-
medades de la piel esos baños sulfu-
rosos que le dejan limpio el cuerpo 
como una patena, lo que tanta fama 
ha dado al establecimiento Valdes-
pino de reina 39, y sin necesidad de 
privarse de esas cosas tan necesarias, 
sin dejar de frecuentar la europa de 
neptuno 156, donde lo mismo le ven-
den, un elegantísimo traje a plazos 
que le alquilan uno de etiqueta, es-
pera usted unos días y le presentan la 
lucha con sus ínfimos detalles, mu-
cho de los cuales no habrán visto los 
que no estaban en las sillas del ring. 
Mucho admiro lo antiguo, pero 
doy gracias a Dios de haber nacido 
en estos tiempos de modernismo; 
que si bien no hay un Velázquez, hay 
un Sorolla, si no hay esos pesados 
sombreros de tres picos, hay finos 
pajillas fresquísimos y muy baratos 
en o'reilly 88; soy de buen confor-
mar: Me gusta y me recreo viendo 
una ciudad antigua, que me habla 
de tiempos pretéritos, miro y estu-
dio sus edificios, examino sus como-
didades, pero de pronto me acuerdo 
del gran hotel oriental, donde por 
módico precio tiene usted al alcance 
de la mano cuanto necesita, siendo 
el más céntrico que hay en la Haba-
na, águila 119; y ante las magnifi-
cencias de lo moderno, queda obscu-
recido todo lo antiguo, como queda-
ría en ridículo quien quisiera com-
petir con la flor catalana, la gran 
fábrica de barquillos y obleas, la 
reina en su giro, que le sirve con 
prontitud llamando al teléfono A-
5527. Ultimamente: —¿Había an-
tiguamente la facilidad que hay hoy 
de poder adquirir por poco dinero li-
bros que le instruyan a uno, como le 
puede probar la señora viuda de 
Francisco González, en la librería 
Académica, de prado 9 3, bajos de 
Payret? ¿No? P u e s . . . la antigüedad 
"pal gato". 
Ahora caigo en la cuenta que de-
jando correr mi fantasía, no puse las 
curiosidades, chistes, ni nada de lo 
que acostumbro. Bueno. Otra vez 
será. 
en oí í- -"vtu ivo iitsuü nú-
b oKri^f lsla' «urtiéndo e 
•J«eiar 1 * llces 6,1 sus vidrieras; 
'•Ue en B^itoma,• «I rico café Gloria Vehí ;113"0 } 2 i ,a eminencia le ^ ^ r . . G| atfinto Jos6 SH ^ 
E l chiste final: 
Querellábase una mujer ante el 
alcalde de un pueblo del mal trata-
miento de su marido. 
— ¿ Y qué pretexto toma para cas-
tigaros?—-preguntó el alcalde. 
—Señor—contestó la mujer —no 
[toma pretexto; Jo que toma es una 
vara de fresno. 
Polución: ¿Qué odio sería Injusti-
ficado en un panadero? 
Pues. . toniarle odio al cañonazo 
de las nueve, porque hace ¡ ¡ P a u ü 
(También es propiedad, aunque ello 
me cueste ir a la cárcel) . 
¿Cuál es el colmo de mi amigo 
Aquilino Entrialgo, gerente de " E l 
lOncanto"; vazubs a ver? 
L a solución mañana. 
l-uís K> SOMIMiS 
C A B L E G R A F I C A 
O B T A T R I M E R A ) ) 
fó^efeh « ' g e n e r a l Smutsel 
£? Para £ ^ ^ ol <Iue ™™ Ira-
en 'roi,a,• cl movimiento 
pa" ,an(la-- A fines de la 
S L f ^ W d o deCÍa 1Ue había 
*ncai Knuf,o para presidir la con-
H¡,C ^ •unh,|Lr?lejía* Padrón la 
V i e ^ cua,ÍU,,>, liS de los *í"»-j-
^ « ^ 0 W e S ^ U t , e r 0 , , t0d*M 
hTKL Vi:i{ox MENOS BAR-
^ Vn* ^ ^ A N T E S , 
U c0RK. Julio, 13. 
I S T * 000 Oftn tOÚO el mundO 
*¡ 08 m!!0' amparada con 
Vd!11*0 más « i <lue éste 
»l¿esde que i í0tabl0 ^ so ^ 
611 aPogio „„ í0nstrucción lie-
8 0 en el otoño de 1019. 
¿Q1 ÜSH «¿i n; i ; i ; r \ TlTVljO I » ; 
BARON? 
(MlCAQOi iLM.voJS. julio );{ 
K\ doctor l<\ M. Trctbar-Brosten, 
de Auroi'a, Illinois, prefiere ser riu-
dadano americano a ostentar el titu-
lo de barón. 
Explicó que su padre, H Barón 
Trctbar-Drosten. propietario de la 
flota trans-pacífica y vecino <|c Sui-
za, ha fallecido, legándole rl título 
y tros millones do francos?. 
"(Juc so guarden el titulo—dijo rl 
médico—y que manden los millones. 
Estoy muy contento y satisfecho con 
ser ciudadano americano. 
PQ doctor Trctbar ha enviado un 
apoderado en busca de la herencia. 
MAH S O B R E E L MONUMENTO D E 
BOOTH 
T R O Y , ALABAMA, Julio 13 
Un monumento que se erigió aquí 
allá por el año «O a AVilkes Booth, 
matador del Presidente Lincoln, y 
al cual se refiere uua carta-protesta I 
de los Hijos de los Veteranos, envia-| 
da al Presidente Harding, fué ie(i-| 
rado del lugar donde se hallaba ha-
ce unos cuantos «lías. 
E l monumento fué comprado por 
Pink Cárter, policía, que quiso eri-
girlo en una plaza, pero se le negó 
permiso, y c l comprador lo llevó a su 
domicilio, 
D í a d e m o d a 
Miércoles. 
Miércoles blanco de Payret. 
Privan siempre, invariablemente, 
en todas las temporadas del coliseo 
donde flota cl victorioso pabellón de 
Santos y Artigas. 
Penúltimo día es hoy de la exhibi-
ción de la película del boxeo. 
Magna exhibición. 
De excepcional mérito. 
En ella se admira, bajo sus aspec-
tos todos?, cl seusacional encuentro 
de los campeones Dempsey y Car-
perilier. 
A la mayor amenidad del espec-
táculo contribuirá el celebradísimo 
Fregolino. 
Noche de moda, es también la de 
hov en el Nuevo Frontón. 
Estará animadísimo. 
Enrique F O N T A N i L L S . 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
Venta Especial 
MAS D E 60 JUEGOS D I F E R E N T E S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L a C a s a Quintana" 
Av. de Italia (antes Galiano) 74 y 76 
I - I. fonos A-4a«4 > M~16'¿'¿. 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
s e r e s u e l v e c o n s u m i e n d o b u e n o s p r o d u c t o s . 
"La flor de l ibes" es el mejor c a f é . ^ B o l í v a r J I . T e l É n o Í . - 3 8 2 0 
L a c u e s t i ó n del c a m b i o . . . LOS L E O I S L A D O R E S F R A N C C S C S E N R E C E S O 
PARIS, Julio 12 
E l Senado y la Cámara de los Di-
putados se declararon ayer en rece-
so, para 'as vacaciones de verano. 
Volverán a reunirse en Octubre. 
E l Gobierno de M. Briand obtuvo 
uua fuerte mayoría, en la últ ima vo-
tación. 
E l Gobierno de Briand no podrá 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
el valor de paridad legal antes de 
la guerra y el tipo de cambio, mucha 
gente ha sido inducida a serios erro-
res. Un el caso de la mayor parte 
de las monedas, la escala de fluetua-
cióues posibles es mucho mas estre 
ser derrotado ahora en tres meses, y «üa de lo qae pudiera sugerir ese 
se comidera v h ^ la poslbiIldad 
¡fe Briand estara en el poder « ¡ ^ ^ ^ ^ L ^ H K S S S U I M ha Ue vado en 
llegue la hora de la conferencia a e \ f ¡ J ^ J ¡ ^ uu innecesario grado 
Washington sobre el desarme. , de incertidumbic y, por consiguiente 
i „ ij, fnitM-ación de 'obstáculos en la 
EXODO D E E ^ R A N J E R O S P E R - Jí» norma? d e í comercio internacio-
NIClOísOh . n s i l 3luc}ia gente ha sido inducida 
JOUNSTOWN, P E N N S Y L V A N I A , J u a cou,lu.ai. moneda extranjera para 
especulación, esperando que los ti lio 14 
Muchos extranjeros han saldo de 
Beaverdale, población minera de 
estas cercanías, después de haberse 
celebrado uu gran mitin de dudada 
pos volverían a ser los anteriores a 
la guerra. L a detención de estas vas-
tas sumas y la posibilidad de su apa-
rición en los mercados en cualquier 
nos americanos, quines se dice que momento, han tendido a exagerar 
las verdaderas fluctuaciones de los 
tipos de cambio. Con dos o tres ex-
cepciones, nada en la situación de 
allí""se"han cmetido re-ÍKmopa justfica la esperanza de que 
las monedas de los antiguos behge-
.ulün , se le advu-Ue que el eleven- n i ¿ " ¡ ¿ i , ^ « p , , , , , . ,., ^mUa 
han reiterado su intención de expul 
sar al elemento extranjero no desea 




to pernicioso tenía forzosamente que 
salir de aquel lugar 
I L A N O S P A R A 
E D I F I C A C I O N E S 
copio resultante de la balanza co 
mercial internacional. L a balanza es 
importante hasta cierto tipo de de-
preciación, pero no tiene influjo en 
depreciaciones más fuertes. 
Mr. Chandlcr relaciona más bien 
este segundo aspecto de las altera-
ciones del cambio con el principio 
de Cassel. Nuestra disposición para 
L a dirección de Ingeniería Sanita-' 1)agai. determinado precio, dice, por 
ria ha aprobado y rechazado en el una mone(ia extranjera, depende úl-
día de ayer lofjÉír.anos siguientes: ¡(iina y cseneialniente del hecho de 
Aprobados: Wjar S. 3 4M 1 de L u e¿ta moneda tiene un poder ad. 
crecía Escobedo; Arango S 11 12 M ! quisitivo de mercaderías y sérvelos 
11; Reparto Buena Vista de Abelar cn ese país extranjero. Por otro la-
do Torres; Rurege P A M 12 A; Re-¡d0f cuando ofrecemos tanto por núes-
parto Santo Suárez, de Manuel A . (tl.a propia, moneda, l o hacemos por-
Basanta; Italia 91 de Lorenzo Oliva que tiene también un determinado 
Marques de la Torre 2 5 de Fermín va|or adquisitivo en nuestro propio 
Fernández; San Francisco y Octava | pa|St K i valor de líi moneda extran-
de Manuel y Claudio Lombas; San jel.a depende, pues, esencialmente, 
Miguel 137; de José García; Buenos ¿el relativo poder adquisitivo de las 
Aires entre Macedinoa y Florencia, i monedas de ambos países, 
de Ceferino López; Chaple S I M F . 
de Felicidad Torralbas; Infanta y 
Velardes de Benigno Silva; Calle 12 
Dada una normalidad de comercio 
entre dos países, A y B, se establece-
rá entre ellos un tipo de cambio, y 
número 14 Vedado, de Manuel Varo este tipo, prescindiendo de pequeñas 
na Suárez. ¡fluctuaciones, pernuinecerá inaltera-
Rechazados: Oeste Reparto Naran ! i,ie en tanto que no aparecen altera-
jito, de Juan J . Agüero . Cuartos X, .dones en el poder adquisitivo de nin-
carece de 3 6 M 3. Acótese para ••! Iguna de ambas monedas, ni se colo-
cálculo del 33 por ciento de superfi-jCan obstáculos especiales a su comer-
cie descubierta. Envíase planos sin icio. 
enmiendas; Enrique Villuendas 3, de i pero tan pronto como una infla-
Javier Suárez, Carece de 2.40 m. de ición ocurre en la moneda de A y el 
ancho de patio. Indíquese el ancho .poder adquisitivo de esta moneda dis-
de la calle; Manrique 9 6 de Plácido 1 minuye, el valor de la moneda A e: 
E . Ruíz . Servicios sanitarios carecen , B es necesariamente reducido en la 
de ventilación directa al exterior. 1 misma proporción. Y si la moneda B 
Benavides S 5 M 8 Reparto Las Ca- . es inflada y su poder adquisitivo dis-
ñas de Augusta P . de Hernández. Ca minuye, el valor de la moneda A en 
rece de 33 por 100 de superficie des-!B aumenta en la misma proporción, 
cubierta. Luz a San Carlos de Ma-!por ejemplo, si la inflación en A ha 
nuel Cortina X . carece de 36 M 3 en sido de un 820 por ciento y en B de 
viese planos sin enmienda. Miguel e un -i) por ciento, el nuevo tipo de 
Isabel de Emilio E l ia s . Indiqnese el cambio será tres cuartos del antiguo, 
destino de cada local art. 48 P . 4. De aquí la regla: cuando dos circu-
y f f ? f f f f f j 
LA íAEV&ÍM A R I S T O C R A T I C A 
E l R e f r i g e r a d o r " S E E G E R " todo d e 
P o r c e l a n a y A d o r n o s N i q u e l a d o s 
E s verdaderamente "la última palabra" tanto en efi-
ciencia como en apariencia. Un Refrigerador quo uin 
la menor exageración puede llamarse "helio," un Refri-
gerador del que la "señora de la casa" puede estar orgu 
llosa, tal es el Refrigerador "Seeger," todo de Esmall< 
porcelana, cuyos varios modelos se hallarán ilustrados 
en las páginas Biguientes. 
R t P R f c 5 f c r \ T A n T £ 5 : A U D R A l f t r M t D i f l A 
L a p e q u e ñ a s e ñ o r i t a 
educada en un ambiente de buen 
gusto y refinamiento, necesita 
vestir con la sobriedad propia de 
sus años , pero no exenta de la 
indispensable elegancia. Nosotros 
liemos recibido una variada co-
lecc ión de trajes de n iñas , en Or-
g a n d í , Voile, Batista, en todos co-
lores, en las tallas de ^ 14 c l o s 
y a precios de acuerdo con la si-
tuación actual. 
D p t o . C o n f e c c i o n e s 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
r i N D I G D d 
Y F k . M . D E t / \ b R . A . 
B ^ A i T i i i U M A A A A i i A U i U i i A i A A i A A A A A A A A U A Á Á A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4 Í M i 
" L a C a s a G r a n d e " 
A L M A C E N D E V I V E R E S , VINOS Y L I C O R E S 
V e n d e m o s a l o s p r e c i o s m á s B A J O S d e p l a z a . 
Aguila y San J o s é T e l é f o n o s A-8664 y 1VI-4010. 
C 6202 alt. IND. 11 j l . 
E N F E R M E R A C O N T I T U L O 
DE LA ESCUELA DE MEDICINA 
Se ofrece para hacer curaciones, 
inyecciones y masaje t erapéut i co . 
TELEFONO A-1058 
27270 20 Jul . t. 
lantes han sido inflados, el nuevo 
tipo normal de cambio será igual al 
antiguo tipo multiplicado por el cuo-
ciente entre los grados de inflación 
de ambos países. E l resultado debe 
ser considerado como una nueva pa-
ridad. Esta paridad puede ser lla-
mada "la paridad del poder adqui-
sitivo". 
Esta teoría no alcanza sin em-
bargo a explicar las causas que pre. 
leñen la rectificación del tipo de 
amblo, que pueden, más bien, en-
contrarse en una serie de factores 
agrupados bajo el nombre de "impe-
dimentos para comerciar". Estos im-
pedimentos comprenden, las restric-
ciones gubernativas a las importacio-
nes y «wportaciones, el control y la 
dirección gubernativos del comercio 
y la industria internos, la dislocación 
dr los organismos normales para re-
faccionar el comercio internacional y 
ciertas dilicuHadt-s cu los transpor-
tes. 
Considerando en seguida la fre-
cuencia de las fluctuaciones, se en-
cuentran muchos factores diversos, 
que oponiéndose en sus efectos, eau-
>;ui fa cl al/a, ya la baja del cam-
bio. Ellos son diferentes de los dos 
factores anteriormente citados, cuyo 
resultado es invariablemente la ba-
ja, v tienen en algunos casos carácicr 
especulativo o sicológico. Ellos son: 
la incertidumbre respecto do la polí-
tica económica de los gobiernos que 
tiende a nuevas inflaciones del os cir-
culantes, la existencia de fuertes can-
tidades de circulante en el extranjero 
qu pueden sr arrojadas en el merca-
do n cualquier momento, la incerti-
dumbre respecto de cuando pueden 
ser removidas o aumentadas las res-
tricciones al comercio, la variación 
de las condiciones del trabajo y el 
j temor de una revolución social, y la 
j incertidumbre respecto de 1 acjecu-
clón de ciertas cláusulas económicas 
1 del Tratado de Versallcs. A esto debe 
agregarse las actividades de los es-
pceuladores. 
Resumiendo lo anterior, los tres 
factores esenciales de la actual situa-
ción del cambio entre los Estados 
| Unidos y los demás países del mundo, 
'especialmente Europa, son: l a baja 
¡de la "paridad <lc cambio" a un pun-
;to muy inferior a la antigua "pari-
dad legal"; la lendencia de la nue-
va paridad en algunos países a con-
tinuar declinando, como consecuen-
cia principalmente de emisiones adi-
cionales de moneda; y la caída del 
tipo corriente del cambio, muy por 
debajo de la paridad del poder :>• 
quisitivo, como resultado de los im-
pedimentos al comercio y la incerti-
dumbre del valor futuro de los cir-
culantes. 
Una de las ideas que ocurren más 
frecuentemente a la generaldad es 
la de que el restablecimiento de 
la balanza comercial normal baria 
volver a los principales tipos de cam-
bio europeos a su antigua paridad 
legal. Del análisis anterior puede 
verse que no puede esperarse seme-
jante cosa, por la razón de que no 
ha sido la balanza comercial la cau-
sa de la mayor parte de las profun-
das depreciaciones del cambio. E o 
más que so puede esperar, cuando 
Europa llegue a un punto en que su 
balanza comercial normal sea res-
tablecida, es traer el tipo de cam-
bio extranjero aproximadamente a la 
paridad del poder adquisitivo enton-
ces existente. 
Aunque el precedente resumen del 
artículo de Mr. Chandler so refiere 
principalmente al cambio de los E s -
tarlos Unidos con los países de E u -
ropa, explica en parte la simultánea 
y profunda alteración del cambio de 
este país con la América del Sur. 
Del Puerto 
( V I E N E D E L A PRIMERA' 
E L "ORIANA" 
Procedente de Puertos Sudameri-
canos, vía Colón, ha llegado el va-
por inglés Oriana, que trajo 35 pa-
sajeros para la Habana y 283 de 
tránsito para España para donde zar-
pará el Orianá esta misma tarde. 
E n el Orina llegaron los señores 
Charles Gelly, Ana Alvarado, Rafael 
Yaborga, Paulina L . Crois, Emilio 
Jorda, Benjamín Moody y otros. 




L a c o m p o s i c i ó n d e u n r e l o j , h a 
s e r p e r f e c t a ; s i n o e l r e i o j q u e d a 
p e o r e s c o n d i c i o n e s q u e a n t e s d e s u 
c o m p o s i c i ó n . 
" E L G A L L O " 
T i e n e l o s m e j o r e s r e l o j e r o s , y l o s m á s 
i m p o r t a n t e s t a l l e r e s d e j o y e r í a ; t o d o s 
n u e s t r o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
S a o d a l i o C i e n f u e p s y C o . 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
E n Boston, en la últma semana, 
ocurrieron 15 casos de pulmonía 
lobar. 
E L "SAN GIL** 
De Boston llegó el vapor inglés 
San Gil, que trajo carga general y 6 
pasajeros de tránsito, 
E L " C A R O L I N E " 
E l vapor francés Caroline l legó de 
New Orleans, con carga y pasajeros 
en tránsito para España, para donde 
saldrá esta tarde. 
E L "CUBA" 
Con carga general y treinta pasa-
jeros llegó de Key West, el vapor 
l americano Cuba. 
Llegaron en este vapor los señores 
j Tomás González, Wllllam Casponi, 
¡José Palma, Juana Azcui e hija, Juan 
López, Angela Pérez, Domingo So-
ler y familia, Hermán Upman, Oscar 
Asturdillo, Antonio Guardias y otros. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
P E T I C I O N D E M A N O 
L a encantadora señorita Inés TJUoa 
del Villar, ha sido pedida en matrimonio 
per el coréete joven Justo Molina Barés. 
Reciban los felices prometidos nuea-
tra cumplida enhorabuena, 
T E O D O R O W I L L 
Después dé varios años de perma-
nencia en la Habana, en donde cuen-
ta con muchas amistades entre el co-
mercio y en los círculos sociales, em-
barca para Hamburgo el señor Teo-
doro Wíüj a ponerse al frente de la 
casa WlU Gebruder, que entre otrofl 
negocios tiene en de la importación 
de tabaco cubano. 
Lleve buen viaje nuestro estimado 
amigo señor Wlll , y que el éxito le 
sonría en sus negocios. 
i_, 
R I G O B E R T O F E R N A N D E Z 
Ha regresado de Nueva York, 
nuestro estimado amigo el ex-coman-
dante del Ejército, señor Rigoberto 
Fernández, a quien los sucesos polí-
ticos alejaron de esta tierra por lar-
ga temporada. 
Con el señor Fernández llegó su 
distinguida esposa. 
Sean bien venidos, y que nuestro 
amigo, do regreso a la patria en-
cuentre cu ella toda clase de bienan-
danzas. 
P A G I N A S E I S g A R l O D E L A MARINA Julio 13 de 1921 
E S P E C T A C U L O S P R O D I G I O S D E L A I N D U S T R I A 
K A C I O X A l i 
Con teatro deabordante de p i í b l í c o 
diarou ccmienzo arujcíie en e l tea uro 
Nacional lea d e s a í r o s de lurh . i «rrcci>-
romana y lucha l ibre concertados en-
tre los campeones y a mencionados 
en anteriores c r ó n i c a s . 
E l e s p e c t á c u l o ofrecido por e l ac-
tivo y diligente empresario L u i s F o -
d r í í g u e z Arango , es, en e l g é n e r o d3 
l u e L a , e l mas intc-esante que jar.-.is 
so ha p r o á e n c i a d o en la H a b a n a , pues 
tti vy pocas ciudades, a u n en .ayui-
\las cue. como F a r í s , L o n d r e s , i l a -
d«id . f .ai'-clona, L e i p z i g , A m b e r c ^ y 
Buenos A i r e s , donde anuaLm-jn:e í;e 
vetifietuk j-.» andes campeonato?, tuto;-
na>:ti<» ?B l u c h » Btv«^rqBian». 7 
lu( l i : i l ibre, han visto reunidos tan-
tos campeones como los que C:Í ".'•tos 
d e s a f í o s presenta a l p ú b l i c o haba-
nero el s e ñ o r R o d r í g u e z A r a n g o . 
L o s nombres de Constant L e M a -
r i n , J a v i e r Ochoa, S tan i s law Zbysz-
ko, Wladeck ZbyszKo, E m i l e Verve t , 
Stas ia Petroff, S t . Mars , E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o , H . Me Gee, Apo l l en , Stroo-
bant, C . Hanson , offin. Sonda, E l t -
zekonddo y Devi l l iers , son conocidos 
de todos aquellos que se interesan 
algo por el sport de l a l u c h a . P o r 
tanto, era de esperarse que e l excep-
cional e s p e c t á c u l o ofrecido tuv iera 
la fuerza suficiente p a r a interesar 
a l p ú b l i c o , que p r e s e n c i ó anoche en-
cuentros r e ñ i d í s i m o s y muy intere- , 
santos. 
E l programa de esta noche es e l 
siguiente: 
L u c h a l ibre: H a r r y Me Gee y D e -
v i l l i ers . 
L u c h a l ibre: E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y 
Gof f in . 
L u c h a l ibre: C a r i H a n s o n y Javier, 
Ochoa . 
L u c h a l ibre: W l a d e c k Zbyszko y 
Apo l lon . 
L u c h a l ibre: S tanis law Zbyszko y 
S t . M a r s . 
Todas estas luchas se c e l e b r a r á n a 
d e c i s i ó n f ina l . 
E N T E 
u l 6 . 
Carr 
Vis ta de aeroplano de la grande planta en el Sur de Fi ladelf ia , E . U . A . , da l a C i a . West inghouse E l e c t r i c International . .Casas para los empleados en el Sur de Filadelfia, a la oril la de l R i o Delaware. 
P A Y R E T 
Santos y Art igas o f r e c e r á n h o y y 
m a ñ a n a a l p ú b l i c o habanero, en el 
teatro Payret , las dos ú l t i m a s exh i -
biciones de la interesante c inta del 
match Dempsey-Carpent ier . 
L o s precios de entrada h a n sido 
reducidos a los ordinarios de t e m p j -
r a d a de var iedades . 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso veinte centavos; siete pesos IOÍ; 
palcos con entradas; c u a r e n t a centa-
vos la tertul ia y tre inta centa%os la 
cazue la . 
E l e s p e c t á c u l o de P a y r e t , a d e m á s 
de la c inta Dempsey-Carpent ier , tie-
ne actos de ventr i loquia , imitac iones 
y transformaciones a cargo del cple-
brado ar t i s ta F r e g o l i n o . 
U n a m a g n í f i c a orquesta ameniza 
l a p r o y e c c i ó ó n de la p e l í c u l a y los 
n ú m e r o s de Fregol ino. . 
P a r a esta noche se anunc ia e l s i -
guiente programa: 
E n l a pr imera parte, l a comedia 
de transformaciones t i tu lada E n t r e -
v i s ta en un hotel, por F r e g o l i n o . 
E n l a segunda, la p r o y e c c i ó n de la 
c in ta Dempsey-Carpent ier y a conti-
n u a c i ó n n ú m e r o s de var iedades por 
F r e g o l i n o . 
E n E d é n Concert , Frego l ino imi ta 
a c é l e b r e s ar t i s tas , entre e r a s L o l a 
Montes, P a s t o r a Imperio, l i a Goya 
y la B e l l a Otero . 
E l programa de la f u n c i ó n de ma-
ñ a n a es muy v a r i a d o . 
4 ^ 
M A I E R O N I 
E l p r ó x i m o viernes d e b u t a r á en 
e l teatro P a y r e t e l aplaudido ar t i s ta 
M a í e r o n i , que se p r e s e n t a r á en sus 
m a g n í f i c o s trabajos de i lus ion i smo. 
M a í e r o n i es un art i s ta de positivo 
m é r i t o . 
L a c r í t i c a europea encomia entu-
s i á s t i c a m e n t e su labor . 
Buques de Guerra equipados con aparatos propulsores navales Westinghouse. Rotor de T u r b i n a de V a p o r para propulsar Buques. 
lee P t r c y . , E n la tanda de las nueve: J u e z y 
M a ñ a n a : L a s amazonas, por W a r - ! p a r t e , por Conway T o a r l e , 
gar i ta C l a r k . ¡ E l jueves: L a joven s e ñ o r a W i n -
E l s á b a d o : E l salvamento, pro- throp, por E t h e l C l a y t o n . 
d u c c i ó n de Maurice T o u r n e r , por el 
actor J a c k H o l t . 
V E R P U N 
L a C i n e m a F i l m s ha dispuesto pa-
r a l a f u n c i ó n de hoy un var iado pro-
grama . .' 
E n la pr imera tanda se p a s a r á n \ L I R A 
cuatro cintas c ó m i c a s . i Muy 
E l viernes: Por haber visto, por 
Vic tor ia L e p a n t e . » 
E l s á b a d o : E n rehenes, por "Walla-
ce R e i d . 
E l d í a 14: E l match de boxeu 
Dempsey Carpent i er . 
interesante es e l programa 
E l s á b a d o , a las tres, e m p e z a r á la 
e x h i b i c i ó n de la serie t i lu 'ada L a no-
v ia 1 3 . 
. E l domingo: J u g a r con fuego, por 
Constance Talmadge, en las taudas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
c inta t i tulada L a v iudi ta revoltosa. 
to a otro c a e r á en el abismo empuja -
do por sus pasiones, como u n navio 
s in gobernable o un a v i ó n s in direc-
c i ó n . L o que es abismo de los mares 
y de la t i erra para el barco y el a v i ó n 
s in gobierno, a s í es l a concupiscen-
c ia para el hombre que lo sepulta en 
su seno o lo destroza. 
No ha vuelto la paz a los corazo-
nes porque falta l a c a r i d a d . 
A s í como el S e ñ o r en la E d a d Me 
¿ N o h a b r á s a l v a c i ó n para nosotros? volver por su honra y gloria nlj 
Y o s i l a ha l lo . j a d a . 
Pero d i r é i s ¿ u n pigmeo como yo va H a y que vestir, terciarios, no I 
a encontrarla , cuando tantos insignes 1 ropa de la Orden Tercera, no; | 
capitanes y estadistas no la encentra- ' 
ron apesar de poner a c o n t r i b u c i ó n 
su talento y h e r o í s m o ? 
No hal laron el remedio porque fue 
ron a buscarlo donde este no se h a l l a -
b a . No fueron a buscarlo n l a C r u z 
,de Cris to , pero yo voy a buscarlo en 
E n segunda, cintas c ó ó m i c a s y es- que se anunc ia para hoy en el vent;.- jpo™'^*í'*e ^ u ^ i e - '. • ' . | tar a l mundo as í ahora hace falta que 
treno del episodio tercero de E l sab- ^ lado cine de Indus tr ia y San J o s é . , . tandas de las dos, de las , ias i iagas ¿ e Cristo se hagan el cora -
marino misterioso o L a novia 13, t i - i E n t r e las cintas que se e x h i b i r á n : HinC?>y^Uf i 7 in*ev®' reprise 
tulado L a nave del p irata , por E t h e l f igura l a t i tu lada Blanco y Negro, ae ^adiote legrat la en la í r o n t e r a , 
C l a y t o n . 
E n tercera, estreno del d r a m a e n 
cinco actos t itulado F l o r de amor, 
interpretado por ^íos ó v e n e sart i s tas 
C a r o l Dempster y R i c h a r d B a r t h e l -
mes . 
E n la cuarta , estreno de la terce-
C A M P O A M O R 
L a m a r c a del zorro, interesante 
c r e a c i ó n del afamado a'ctor Douglas ' r a parte de L a t r i l o g í a de l a m u j e r . Algo que hacer, por el gran actor B 
¡ p o r la bel la actr iz Dorotay Dalton 
E l lunes 18, estreno en C u b a de 
l a c inta Mujer y esposa, de AJice 
B r a d y . 
E l programa de hoy es el s iguien-
te: 
P r i m e r a tanda, a las tres: la c in ta 
F a i r b a n k s , se p r o y e c t a r á en las tan 
das preferentes de la f u n c i ó n de hoy. 
E n la ls tandas de l a u n a y inedia, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se p a s a r á l a c in ta t i tu lada C a y e n a el 
B r a v o , por H a r r y C a r e y . 
E n lus d e m á s turnos f iguran las 
comedias L o s leones del h a r e m , E l 
novio de l a fea y E l mono inx j i ea l . 
t i tulada R e p u t a c i ó n , el santuar io de ' W a s h b u r n y C a p i t á n C o r t e s í a , por I ) . 
la m u j e r , por U a i l K a n e 
M a ñ a n a : estreno de l a c inta t i t u - j T a n l a doble de las cinco: Blan<:o 
lada L a bella rusa , por la g r a n t r á - y NO'éro, por la elegante nctriz Do-
gica T h e d a B a r a . • rothy Dalton, y Aigo que hacer . 
E l v iernes: Su E x c e l e n c i a la Muer- T a n d a de las ocho: E l C a p i t á n Cor-
te, por E m i l i o C h i o n i . j tes . 'a í . 
E l s á b a d o : L o s dientes del tigre, i ' T a n d a de las nueve: Algo que h a -
por Dav id Powel l ; L a h i j a del lobo, ; cer y Blanco y Negro . » 
los dramas E l a lumno aprovechado j por L i l a Lee , y L a v iudi ta revo l tosa , ; M a ñ a n a , jueves, estreno de L o s 
y L a m a r c a del fuego y Novedades j por Bi l l i e B u r k e . ; d i é n t e s del tigre, por Dav id F o w e r . 
in temacionales n ú m e r o 7 S . 
Mai iana: ú l t i m a e x h i b i c i ó n de L a 
mí"rea del zorro . 
E l v iernes d e b u t a r á el notable due-
to s e r i o - c ó m i c o L e s Dory ÍTsta'ri, con 
m a g n í f i c o repertorio y lujoso deco-
rado . 
A d e m á s se p a s a r á la d u l a t i tu lada 
L a z o s de honor, por el aplaudido ac-
tor j a p o n é s Sessue H a y a k a w a . 
So a Á u n c i a para e l p r ó x i t n o Junes 
el estreno de l a c inta Mientras New 
Y o r k duerme. Intenso d r a m a de la 
m a r c a F o x . 
H a y gran pedido de local idades 
para esta c inta , que ha obtenido en 
New Y o r k un br i l lante é x i t o . 
C h a r l o t y Y a p i c e r a , los afamados 
art i s tas del g é n e r o bufo, se presen-
t a r á n en breve en Campoamor con 
la p e l í c u l a Corr ida b u f a . 
por W . S. H a r t . 
Y en las tandas ule las tres y c u a r -
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno en C u b a 
de la c inta t i tulada T r e i n t a mi l do-
l lars , por W a r r e n K e r r i g a n . 
| E n la segunda. A q u í estoy yo. por 
R I A L T O ¡ C t o r g e W a l s h . 
E n las tandas de las tres, de las I Y eu la tercera, doble. E l E x t r a n -
cinco y cuarto y de las nueve y tres ' 3ero ^ I i a mujer y la ley. 
cuartos ,estreno de la interesante pe- ¡ M a ñ a n a , por pr imera vez en C u -
de la c é - I ̂ a> L,a lucha por la v i d a . 
N E P T U N O 
T a n d a de las cinco y media: u n a 
- comedia y el interesante d r a m a - t i t u -
lado L a hora suprema, por Claude 
Ronsay, pr imer actor de la Comedia 
F r a n c e s a , y A n d r e a Pasca l y enry 
L a g g r e n . 
T a n d a de las siete y media: E l P a -
triota, por W . S. H a r t . 
T a n d a de las ocho y media: el i n -
teresante drama titulado L l a m a s de 
amor, por .Jack M u l l h a l l . 
T a n d a de las nueve y cuarto: u n a 
graciosa p e l í c u l a y el drama L a hora 
suprt'ma. 
mente en el cuerpo sino en eli 
r a z ó n . L o s barcos y los aerojíd 
s in paz son mensajeros de destn 
c i ó n . No hay en el corazzón poî j 
hay t inieblas en la inteligenck 
No hay paz porque aún no 
d ía , c r e y ó conveniente por m e d i a c i ó n í e sa b e n d i ü C r u V y en S a n F r a n c i s : j n^e^raas coucpurpisceanct 
de las l lagas de San F r a n c i s c o calen- co y en l a V . O . T e r c e r a . ^ Paz P 0 ^ " 6 se arroJa a ^ 
L o s Papas la ha l lan en la Orden de la sociedad y se le escupe V 
T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o de A s í s , d r á el remedio si cumplimos las 
cuyo S é p t i m o Centenar io hoy cele- g'as "e â V. O. Tercera, que 
bramos , s I l l evan a Cristo , pero a Cristo por 
L o s fines a que asp ira la T e r c e r a l camino de a l C r u z , por el cumpl 
Orden fundada por San F r a n c i s c o miento de los preceptos evangélii 
de ASÍS, pueden resumirse en esta ¡y entonces d i r é i s como San Fram 
sola cosa: morir p a r a e l mundo y Ico: "Me d o r i o en la Cruz de Crisül 
para nosotros mismos . E l mundo es 
un c a d á v e r y nosotros debemos de ser 
otro, y de estos c a d á v e r e s ha de n a -
cer la v ida del mundo . San F r a n c í s -
l í c u l a L a F a l e n a , c r e a c i ó n 
lebre actr iz L y d a B o r e l l i . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. L a p e q u e ñ a fuente, I n -
terpretada por la genial actr iz F i a n -
cesca B c r t i n i . 
M a ñ a n a : a c inta del matc^ de bo-
xeo Dempsey-Carpent ier y M a m á Ze-
nobia, por Mar ina C a b r e r a . 
E l v iernes: Odette, c r e a : i ó a de la 
B e r t i n i . 
M A R T I 
E n la p r i m e r a tanda do la fnnci"' 
de esta noche se r e p r e s e n t a r á el s a í -
nete en un acto, de S e b a s t i á n Alonso 
'y G ó m e z , con m ú s i c a del maestro 
E m i l i o L ó p e z del Toro , t i tu lada L a 
M a c a r e n a . 
E n segunda, la znr,:iicla tres 
actos L o s Papiros , uno de los mejo-
res é x i t o s de la t emporada . 
M a ñ a n a , jueves, se p o n d r á en 
escena L a Marsel lesa , en honor de 
la colonia francesa , con motivo de 
conmemorarse l a fecha de la toma de 
L a B a s t i l l a . 
H a sido invitado a esta f u n c i ó n 
el s e ñ o r Ministro de F r a n c i a . 
E l p r ó x i m o viernes. L a s Golondri -
nas, la del ic iosa obra del i n m o r t a l 
ü s a n d i z a g a . 
E l d ía 22, beneficio de Antonio 
Palacios , con u n interesante progra-
ma . i 
F O K N O S 
E n las tandas de las tres, de l a s l por George W a l s h 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se anunc ia la interesante pe-
l í c u l a en colores de l a C a s a P a t h é , 
L a Sul tana del A m o r . 
M a ñ a n a : l a c inta del match de bo-
xeo Dempsey-Carpent ier . 
E l s á b a d o : César Borg ia , c inta de i 
gran e s p e c t á c u l o . 
E l domingo: L a p e q u q e ñ a fuente, 
por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
O L I M l t C 
E n las tandas prererentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar -
to se p r o y e c t a r á la c inta t i tu lada L o -
bos de la noche, por el gran actor 
W i l l i a m F a r n u m . 
A las siete y tres cuartos, c intas 
c ó m i c a s y el episodio 11 de E l i n o e l 
temerario . 
E l jueves: B lanco y Negro, por 
Dorothy Da l ton . 
E ^ viernes: De ahora en adelante; 
L A V . 0 . T E R C E R A D E S A N 
F R A N C I S C O 
n i i 
S E R M O N 
E n la Misa solejpne que en la c r ó -
nica anterior hemos descripto, predi-
có e l E x m o y Revdmo S e ñ o r Obispo 
de P i n a r del R í o , M o n s e ñ o r Manuel 
R u í z , Terc iar io F r a n c i s c a n o . 
" E l hombre de nuestros d í a s — d e -
c í a — el docto Prelado, de un momen-
zon sino queremos que m u e r a . 
E l hombr e no p e n s ó m á s que en 
amontonar r í o s de oro, no a c o r d á n d o 
se para nada de la C r u z . M á s bien so-
bre la C r u z de Cristo como pedestal 
e l e v ó el í d o l o de las riquezas, pero v i -
no la pobreza y todo d e s a p a r e c i ó . E l 
í d o l o vino a t ierra con e s t r é p i t o con-
m o v i é n d o l a . Vino la soberbia y mi -
r ó a Dios con desprecio o en s e ñ a l de 
reto, pero Dios les e n c o r v ó a la t i e w a 
y de e l la sal ieron impurezas y a todos 
ahogaron . 
E n medio de grandeza tanta, l a 
E u r o p a f u é anegada en r í o s de san-
gre h u m a n a , y la r u i n a y l a desola-
c i ó n se e x t e n d i ó por toda l a redon-
dez de la t i e r r a . 
H a y paz mater ia l en el mundo, co-
mo hay en los indiv iduos . 
L a v ida internacional es f icticia, 
vive la paz de la in jus t i c ia amparada 
en la fuerza b r u t a . 
U n c lamor u n á n i m e se levanta p i 
diendo paz y jus t i c ia pero no hay 
quien se la d é . 
Y a K a n p r e d i c ó la L i g a de N a -
ciones y pueblos, pero s in apoyo es-
p ir i tua l solo fundado en el mate-
r i a l , pero cuando é s t e f a l t ó a su 
pueblo c a y ó . 
:  glori   l  r z  
Mor ir a l mundo nosotros, pero Jfl 
r a primero e l mundo. E l terciarioJ 
el mundo deben encontrarse anij 
en las L l a g a s de Cristo; el tercia 
co muerto para el mundo, como é l p a r a bendecirle y amarle, mlenti 
lo expresaba cuando d e c í a s ó l o quiero 
v iv ir la v ida de Cristo y si he de v i -
v ir l a vida de Cris to , debo morir con 
E l en la C r u z . 
Y o estoy crucif icado a l mundo y e l 
mundo crucificado p a r a m í . 
H a y dos fuerzas que apartan a l 
hombre de Dios: la del entendimien-
to y la de la vo luntad . 
P a r a apartarnos de la soberbia de 
hemos de reconfteer la r a z ó n a l u m -
brada por l a fe . 
Soberbia, primer pecado capital , es 
la ra iz y fuente de todos los m a l e s . 
L a soberbia de la vida nos hace a n -
el mundo de maldice. 
Entonces p o d r é i s decir: "YoiM 
vivo l a v i d a de Cristo, porque 
muerto a l mundo crucificado 
Cris to" . 
Sí a s í lo h a c é i s entonces tendn 
i a paz de Dios. Pero no sólo 1»! 
sino l a jus t ic ia . De ambas disWj 
r é i s , como dice el Apóstol San 
blo". 
E n s ú p l i c a ferviente pide s' 
ñ o r u n a Corona de oro para la V 
T e r c e r a del S e r a f í n de Asís, pof] 
glorioso apostolado de paz y J1̂  
c i a en sus seatecientos años de f dar y la de la carne nos agota 
Que v e r g ü e n z a ver como nos aho- i tencia. 
gan esas concupicencias . " T r a s m i t i d Seráf ico Patriarca 
V e r g ü e n z a da ver las desnudeces! paz a l mundo que muere de 
de l a moda inmoral e i m p u r a ; ver-! p a r a que resucite a la v| 
g ü e n z a ver los panoramas indecoro-! amor". L o que trasmitimos al w 
No hay remedio: en el mundo se i sos. Pero l a peor de las v e r g ü e n z a s | no es m á s que un reflejo del ser» 
puri f ica por el amor de Cristo o por | de l a carne es presentar su flor en l á i d e l i lustre Obispo de Pinar del ^ 
las aguas del diluvio o el fuego de S o - ' c a l l e para p a r a u l t r a j a r a l a div inal t a l como puede reflejarlo n"8 
pureza. j pobre memoria. 
¿ C ó m o pueden gobernar los que 
a r r o j a n a Dios de la s o c i e d a d ? . . . 
Pero Dios humildemente espera a 
doma 
P a s a r o n los grandes hombres y 
no han podido encontrar un reme-
dio p a r a la paz del mundo . Y lo que 
estos no han podido ha l lar lo ¿ p r e n -
tendemos encontrar nosotros? ¿ L u e -
go estaremos perdidos s in remedio? 
L O S G R A N D E S A S T I L L E R O S D E L A I S L A HOG E N T R E G A D O S A L A J U N T A M A R I T I M A 
M A X I M 
Diar iamente hay estrenos en t i c i -
ne M a x i m . 
Y s i a esto se agrega la a ... 
del local y l a agradable temperatura 
a i l í existente, ÓC explica que u i n t i n ú ó 
triunfando el s i m p á t i c o cine de P r a d o 
y A n i m a s . i 
E l programa de esta noene os e l 
siguiente: 
E n la prfmora tanda, l á comedia 
t'.vulada Una dosis solamente 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la de Regino 
L ó p e z . 
E n pr imera tanda: E l siglo de las 
locuras . 
E n segunda: E l t e l é f o n o subma-
rino . 
Y en t ercera: E l velorio de la oo-
t e l l a . 
F A U S T O 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s las 
cinco y de las nueve y tres cuartos , 
la C a b r e r a Metro P ic tures C o pre-
W I L S Q N 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
c inta ¿ O l v i d a r í a usted?, por V i v i a n | 
R i c h . 
E n las tandas de las dos, de las 
cjnco y cuarto y de las nueve, estre-
no de L a cruz aena, por R a n f o r d 
K e n t . 
V é n lae tandas de las tr-^t y cuar -
to, do las siete y tres cuartos y de las 
diex, y cuai to , estreno de la c inta De 
ahora en adelante, por el gran actor 
George W a l s h . 
M a ñ a n a , estreno de la c inta del 
en cinco actos t i tulada Cazadoras de ¡ nrh, y de l a . diez, el d 
jnuEjt.cs, por l a ap laudida actr iz K¡ - I S a h a r a , por L u i s a G l a t 
una y de las 
as tres, de l.<8 
r a m a titul.ido 
a u m . 
¥«tSKS3!SSKSS55 
' A S 1 S T E N T T E S 
A la Misa solemne el concurw 
que pasen como trasto i n ú t i l , g l o r i á n j fieles o c u p ó el templo, que es 
dose en su ruina . ¡ p i í s i m o . At 
E l objeto de l a Orden T e r c e r a ! P a s a b a el concurso de m 
es oponerse a las tres concupiscen-! personas, 
c í a s . i As is t ieron el Honorable sen ( 
No nacimos como los cretenses y ' c a l d e de la V i í l a , representacio 
e p i c ú r e o s , para revo lcamos en los; los Escolai ; ius , Hi jas de la c ĝ i 
apetitos desordenados,; Dominicos, Hermanos de L * ^ 
verdaderos hombres. '"Jóvenes C a t ó l i c o s y el Gran L , 
E l e s p í r i t u que la V. O. T e r c e r a v i n o l r o del Consejo San Agustín B 
a traer a l mundo, no es otro que 1390. 
el cumplimiento de los Mandamien-: P r e s i d i ó el Excmo. Sr. 
dlac^; 
ra 3. . í 
Luis 
• tilos. ( 
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tos de Dios y de la Igles ia , que es el A p o s t ó l i c o de Capa Magna. 
| e s p í r i t u de la P a s i ó n de Cristo . El1 g l desfile d e s p u é s de la 11 
. C r i s t o en la A m a r g u r a y en el C a l - ! s u i t ó b r i l l a n t í s i m o . 
¡ v a r i o , es el camino del crist iano, y ¡ — 
¡ n o e l del mundo del placer. Si quero- i \ r " f A T A I I W A 
¡ mos ver, acertar y poseer la vida no' U L Í L A l A L l l l i l 
hay otro lugar que el camino del 
Ca lvar io , donde encontraremos - a 
Cristo , que es C a m i n o , V e r d a d y 
V i d a . 
Despus del pecado cayeron las ti-
nieblas sobre el c o r a z ó n y la inte-
l igencia de los judies por negar J» 
Julio. 
Fal lec imiento 
E n su residencia de ia s y 
Ú e a d a del c a r i ñ o de los s a aei c a n u u ^ ñ t̂Mici' 1 
Cristo. Y para ellos no hay paz sino .el seno de la Iglesia *-at ja v i r » ^ 
guerra, como no l a hay para los q u e | c i ó en 1 asemana P^J^rjores ^ " 
I siguen n e g á n d o l e s . P o d r á n tener paz y respetable s e ñ o r a Do 
verflr mater ia l por a l g ú n tiempo, pero no!mo, v iuda de Cañas . uDa ,v. 
la del c o r a z ó n en d'jnde se f o r j a r á j Su sepelio c o ? f g e n t i l 0 ' 6 1 1 ; * 
la tempestad, que a n e g a r á en r í o s j d e r a m a n i f e s t 3 S í ó " ^ ^ A R I ^ O " » 
de sangre, de ruinas , de miser ia y I121 D I A R I O D L .*de'resig0^' er 
d e s o l a c i ó n , l a prosperidad material iasoc1^ a l d u e j " ; p P oS cuales se..>iJ 
'sus deuoos, entre aprec en que t e n í a n puestas todas sus e s - ^ ^ "cui;,;i:"hij0i nuestro 
peranzas, y en la que fundaban s u l S S " f / J f m - Arturo Cana" 
U n a f o t o g r a f í a a é r o a de los a s t i l l e r o s mayores del mundo en l a I s l a H o g y evaluados en .StíG.OOO.OOO. 
I nos 122 burjues de acero do 5>.>0.750 toneladas brutas de d(»íq>Iazamieii(o fueron construido* en menos 
1!" ni"- a ñ o s y hace poco que la l l a v e de l a i s l a f u é entregada en manos de F r e d Morr i s agente a m o r i » 
zado do l a J u n t a Marit i tua. 
peranzas, y en la que 
o l í m p i c a soberbia. como ahora lo 
estamos contemplando e toda la re-
dondez de la t ierra. 
Cr i s to vino a t raer la paz a l mun-
do, pero los hombres no quieren 
paz, porque no puede haberla si no 
la hoy para con Dios, quien e x p r e s ó 
que no hay paz p a r a el i m p í o , ni que i 
d a r á a otro su gloria. Y su gloria es; 
que el hombre a E l solo ame y ado- ¡ 
re. Y el hombre a m a y adora a las 
concupiscencias p o n i é n d o l e s como 
pedestal su C r u z para befa y escar-
nio. Y JDios no puede por menos quej 
m é d i c o , el doctor Arturo 
domo. „ He Ia 
Dios acoja el a lma 
en su santo reino. noV '̂ 
B l P I A E I O D E * ^ 
VA lo enonentni 
cnalqnler poM***" 
ItoptMIca. 
ANO L X X X 1 X 
. A R I O D E L A M A R I N A Julio 13 de 1921 
P A G I N A S I E T E 
¡ a f e a r 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^ — ^ f o r m a c i ó n s a D r e n u e s t r a N e c r ú p a U s 
g ^ B B B A M I B N T O S D E L D I A 6 
•r^ Suárez. de Cuba, de 20 
BamTt*ueruela. 39. Bronconeu-
8ños,. **SQ campo común, bó-
iil0aía-i'rTesús Césíir Lantigua 
ve^ de Ja cabaleiro, de Cuba de 
Car0i uuacate. 5. Cáncer de la 
6i a005, NO 1 campo común, bó-
lengua-'T' j¿aauín Cabalelro. _ 
^ d a .n t f i González, do España, de clenieiue g4 Ateroma arte. 
80 a-0^1 2 Zona de tercera, hile-
ra !0RorgeS, de Cuba, de 13 años, 
n a U l T o m á s 43. Endocarditis.— 
^ zona dé tercera, hilera 3. fo-
5» 16. vilar, de España, de 35 
Carp»Snte8 Grandes. Síncope car-
»fios. 2 zona de tercera, hile-
ra "-.^pereda, de España, de 49 
rL ouinta de Dependientes Cán-
*f,0S-c la boca.—NB. 2 zona de ter 
hilera 3, 
n^hr ip l Mol--
B Quinta de Dependientes 
* r de l  ÍN^. f 
c«r dClliler  . fora 18. 
cero;hriel Molinero, de España, de 
finT Quinta de Dependientes. 
25 anof. NE 2 zona de terce-
T u \ C S a 3 'fosa 19. 
r a \ n S s Zaldivar, de Cuba, de 60 
/ • Hospital Mercedes. Flegmon 




I í0 Felipa tí arria, de Cuba, de 
aria, 7. Embolia cerebra 
zona de tercera, hilera 3,, fo 
| ( Elena Lorldo, de Cuba, de 14 me-
pés, Castillo de Atares. Anuria — 
| S E . 6 campo común, pilera 2, fosa 
11 primero. 
Ramona Durango, de Cuba, de 7 
meses. Aguila. 116. Bronquitis. — 
S E . 6 campo común, hilera 2, fosa 
11 segundo. 
Jesús Gómez, de Cuba, de cinco 
días. Cuba, 10 6. Persistencia del 
agujero del botal.—SE. 6 campo co-
mún, hilera 2, fosa 12 primero. 
Lutgarda Valle, de Cuba, de 19 
días. Fábrica, 4. Debilidad congéni-
ta .—SE. 6 campo común, hilera 2, 
fosa 12 segundo. 
José Barceló, de España, de 35 
años. Hospital Mercedes. Litiasis .— 
S E . 11 campo común, hilera 23, fo-
sa 10 primero. 
Ramona Chárez, de Cuba, de 50 
años. Luyanó, 181. Bronquitis.—SE. 




í González, de España, de 64 
Príncipe, 6. Arterieesclerosis. 
2 zona do tercera, hilera 3, 
: fosa 22. r,oi.cfa de cuba.' de 82 
t, . li  ebral.— 
I >E 
811 Adela Mirabal. de Cuba,- de • 23 
Blanquizal. Tuberculosis.— 
'2 zona de tercera hilera 3, fo-afios 
y gloria UID 
M-ciarios, no 
¡roerá, no I 
sino ea el 
los aerotiii 
ros de detín 
orazzón por; 
inteligencia 
e aún no li 
upiscencia. í 
rroja a Cral 
3 escupe. Va 
aplimos las 8 
•cera, que 
a Cristo por 
por el cun; 
tos evan 
10 San FraM 
íruz de Cristi 
tros, pero ra 
E l terciario 
antrarse aml 
ito; el tercü 
na ríe, mienti 




no sólo la P 
imbas disfnl 
lóstol San 
te pide al̂  
0 para la V 
!e Asís, por 
e paz y 
s años de efl 
1 Patriarca 
aere de oí 
a la vida 
timos al IK1! 
ejo del sertf 
Pinar del» 
lejarlo nueí 
Emilio Sol .de Cuba, de 22 anos. 
Hospital General. Fractura de la ba-
I L del cráneo.- NK. 2 zona de ter-
\. Ir» hilera 3, fosa 25. 
histo L . González, de Cuba, de 2 
.-os Puentes Grandes. Gcstroente-
ritls'—SE. 3 zona de segunda, Pla-
I ZUela hilera 2, fosa 2. 
Manuel López, de Cuba, de 7 me-
Damas. 47. Meningo encefalitis. 
-SE. 3 ô119- de segunda, Plazuela 
hil'ora 2, fosa 3. 
\11tonio López, de Cuba, de tres 
«fioa Santa Julia. 4. Traumatismo 
' oor máquina .— S E . 3 zona de se-
sunda. Plazuela hilera 2. fosa 4. 
\rmando Villaverde, de Cuba, de 
2 años, Fcrnandina. !). (rastrocolisis. 
- S E . 3 zona de segunda, hilera 2, 
viosa 5-
Saturnina Méndez, de Cuba, de un 
mes, Someruelos 5 4. Sífilis heredi-
taria,—gE. 6 campo común, hilera 
2, fosa 9 segundo. 
- María Azua. de Cuba, de un mes, 
Concordia. 157. Gastroenteritis. — 
SE. 6 campo común, hilera 2. fosa 
10 segundo. 
Luis M. Valdés, de Cuba, do 14 
r.-eses. Casa de Beneficencia.—SE. 
C campo común, hilera 2. fosa 10 
José Prieto, do España, de 42 
segundo. 
años, H. C. García. Gastrohepatitis. 
—SE. 11 campo común, hilera 23, 
íofa 9 primero. 
Domingo Linares, de Cuba, de 39 
idos, H. C. García. Tuberculosis.— 
SE. 11 campo común, hilera 3, t'o-
a 9. segundo. 
Podro Pérez, de Cuba, de 40 años, 
H. C. García. Cáncer abdominal.— 







ENTERRAMIENTOS D E L .DIA 7 
Cecilia Rivera, de Cuba, de 40 
afios, San Lázaro, 14. Fiebre tifoi-
dea.—Bóveda 308 de Alberto Cru-
sellas. 
Wenceslao Pérez, de Cuba, de 5 
meses. San Rafael. 101. Gastrocoli-
tls.—NO. 1 campo común, osario de 
Teresa Guaxardo do Lahorde. 
Margot Selgas, de Cuba, do 10 
'66, San Anastasio. 13. Meningitis. 
-̂ -N'O. 6 campo común,bóveda de Pe 
dro Iturribarria. 
Angela Hernández, de Cuba,- de 
60 años. Neptuno. 215. Ulcera. — 
^E. 25. terreno de Dolores Abril. 
Adelaida Torres, de Cuba, de 88 
Mos. Santos Suárez. Senilidad. — 
NE. 2 zona do tercera, hilera 3. fo-
»a 26. 
Benita Rojas, de España, de 80 
Aguila 277- Arterioesclerosis. 
pNE. 2 zona de tercera, hilera 3. 
fosa 27. 
Antonio González, de Canarias, de 
anos. Calzada y J.—N7 2 zona 
M tercera, hilera 3, fosa 28. 
Tomás Figueroa. de Puerto Rico, 
anos, H. C. García. Nefritis.— 
^ zona de tercera, hilera 3 fo-
J p 0 1 - * Barrera, de Cuba, de 36 
w, ban Julio. Marianao. Uremia. 
ÍOte 30 zona de tercera, hilera 3, 
w!1CETSrlao Cussie. de Cuba, H / C . 
tercer: " ^ ' P ^ g í a . — N E . 2 zona de 
Peiínp n lla' de Cu'ba> de un año. e"Pe_Poey. 1 4 . Toxicosis.—SE. 3 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 8 
Daniel Cienfuegos, de España, de 
54 años. Mangos. 2. Cirrosis del hí-
gado.—Bóveda de Concepción Flo-
res. 
María L . Hernández, de Cuba, de 
60 años, Virtudes, 2 6. Hipertrofia 
del corazón.—NE. 2 8 bóveda 23 de 
la Archlcofradía de Guadalupe. 
Amalia Miranda, de Cuba, de 69 
años, H . C. García. Peritonitis. — 
N E . 19 terreno de Ana María Val-
dés. 
Abelardo Anyo. de Cuba, de 22 
a"ios. Quinta de Dependientes. He-
•morragia cerebral.—NE. 27, bóveda 
de' Natalia Rivero y Mena. 
. Aveiino Paderni. de Cuba, de 26 
años, Apodaca, 71. Suicidio por ar-
ma de fuego.—NO. 10 campo común 
bóveda 2 de Bernardo García. 
Juana Gómez, de Cuba, de 39 
aúos, Revillagigedo, 19. lotero gra-
ve.—NE. 2 zona de tercera, hilera 
4, fosa 2. 
Marcelino Crespo, de España, de 
3 5 añqs, . L a Benéfica. Apendicitis. 
— N É . 2 zona de tercera^ hilera 4, 
fosa 4. 
Emilia Carbó, de Cuba, de 56 
años, Guanabacoa. Llnfo Sarcoma. 
— N E . 2 zona de tercera, hilera 4, 
fosa 1. 
Bruna Moya, de Africa, de 84 
años, H . C. García. Cáncer del es-
tómago.—NE. 2 zona de tercera, 
¡hilera 4, fosa 5. 
Marina Sánchez, de Cuba, de 47 
años. Cáncer de la lengua.—NB. 2 
zona de tercera, hilera 4, fosa 6. 
José Doesta. de España, de 47 
años. L a Benéfica. Arterieesclerosis. 
— N E . 2 zona de tercera, nilera 4, 
fosa 7. . 
Crescendo Sosa, de Cuba, de 30 
años, equeira, 51. Homicidio por ar-
ma de fuego.—NE. 2 zona de terce-
ra, hilera 4'. fosa 8. 
Miguel González, de Cuba, do 40 
anos, Estevez, 94. Cardioesclerosos. 
— N E . 2 zona de tercera, hilera 4. 
fosa 9. 
Angel Rodríguez, de España, de 
5 7 años. Escobar, 205. Ulcera del 
estómago.—NE. 2 zona ffe tercera, 
lulora 4. fosa 10. 
.luana de los Santos Valdés. de 
tíubá, de 90 años, Reparto Juanelo. 
'enilidad.—NE. 2 zona de tercera, 
hilera 4, fosa 11. 
José A. Romero, de Cuba, de Si"» 
años. Sitios, 72. Pleuro Pericardi-
tis.-—NE. 2 zona de tercera, hilera 
1, foba 12. 
Gaadoncio García, do Cuba. 06 B 
años. J y 11. Apendicitis.—SE. .". zo-
Ina de segunda. Plazuela, hilera 2, 
ifosa 10. 
Alicia Díaz, de Cuba, de 6 meses. 
(San Lázaro , -410 . Gastroenteritis.-—• 
i S E . 3 zona de segunda. Plazuela hi-
lera 2. fosa 11. 
I Petrona M. Valdés, dn (Juba, do 
dOl meses. Ensenada. 16. Persisten-
jeia del agujero de Botal .—SE. 3 zo 
iiia de segunda, hilera 3, fosa 1. 
( Gregorio Usero, de Cuba, de dos 
¡meses. Gastroenteritis. A y 37. — 
S E . 6 campo común, hilera 2, fosa 
13 primero. 
Adolí ina Cuesta, de Cuba, de dos 
meses, Lawton, 42. Toxífecclón. — 
S E . 6 campo común, hilera 2, fosa 
14 primero. 
Ramona Otero, de España, de 10 
meses. Meningitis.—SE. 6 campo co-
mún, hilera 2, fosa 13 segunda. 
Total, 22 
— N E . 2 zona de tercera, hilera 4, 
fosít 14 
Elisa Alfonso, de Cuba, de 8 años, 
9 y 20, Vedado. Fimia.—NB. 2 zona 
de tercera, hilera 4, fosa 15. 
Patrocinio Ramos, de Cuba, de 27 
años, Pogolottl, 123, Suicidio por 
arma def uego.—NE. 2 zona de ter-
cera, hilera 4, fosa 16. 
Nieves Rodríguez, de Cuba, de 97 
años. Puentes Grandes. Cáncer.— 
NE. 2 zona de tercera, hilera 4, fo-
sa 16. 
Clara González, de 95 años. Ar-
terioesclerosis.—NE. 2 zona de ter-
cera, hilera 4. fosa 18. 
Mercedes Barroso, de Cuba, de 
sesenta años. Puentes Grandes. Ar-
terieesclerosis.—NE. 3 zona de ter-
cera, hilera 4, fosa 19-
Ricardo J . Ballesta, de Cuba de 
tres meses. Real, 226. Gastroenteri-
t is .—SE. 3 zona de segunda. Pla-
zuela, hilera 3, fosa 2. 
Raúl Astorga, de Cuba, de cua-
tro años. Maceo, 289. Gastroenteri-
t is .—SE. 3 zona de segunda. Pla-
zuela, hilera 3, fosa 3. 
José A. Valdés, de Cuba, de dos 
años. Luco, 14. Hepatitis aguda.— 
S E . 6 campo común, hilera 2, fosa 
14 segundo. 
Janne T. Valdés, de Cuba, de un 
año. Casa de Beneficencia. Menin-
gitis.—SE. 6 campo común, hilera 
2, fosa 15, primero. 
Antonia Rodríguez, de Cuba, da 
dos meses, Dolores, 13. Infección in-
testinal.—SE. 6 campo común, hi-
lera 2. fosa 15 segundo. 
Dominica Hernández, de Cuba, de 
dos días, C y 27. Hemorragia umbi-
l ical .—SE. 6 campo común, hilera 
2, fosa 16 primero. 
José Suárez, de Cuba, de 28 
años, H. C. Garda. Tuberculosis.— 
S E . 11 campo común, hilera 23, fo-
sa 11 primero. 
1 Laura Mata, de Cuba, de 19 años, 
H. C. García. Tuberculosis.—SE. 11 
'campo común, hilera 23, fosa 11 ser 
gundo. 
Vicente el Gallego, España, de 47 
años,. Arterieesclerosis. — S E . 11 
campo común, hilera 23, fosa 11. 
Simón Pérez, de Canarias, de 50 
años, Salud, 96. Arterioesclerosis. 
— S E . 11 campo común, hilera 24, 
fosa 1 primero. 
Marcelino Santos, de Cuba, de 58 
años, Cádiz, 8£. Tuberculosis.—SE, 
11 campo común, hilera 24, fosa 1, 
segundo.' 
Salomón Chaolino, de China, de 
74 años, H . C. García. Linfangitis. 
— S E . 11 campo común, hilera 24, 
fosa 2, primero. 
Bonifacio Santos, de España, de 
62 años. H . C. García, Arterieescle-
rosis.—SE. 11 campo común, hile-
ra 2 4, fosa 2 segundo. 
Manuel Saneti, de España, de 35 
años, H . C. Garda. Gastroenteritis. 
— S E . 11 campo común, hilera 24, 
fosa 2. 
Manuel Rodríguez, de España, de 
29 años, H. C. García, Tuberculosis. 
— S E . 11 campo común, hilera 2 4, 
fosa 3 primero. 
Francisco Santana, de Canarias, 
de 39 años. Gastrohepatitis. — S E . 
11 campo común, hilera 24, fosa 3, 
segundo. 
Dolores Sánchez, de Canarias, de 
48 años, H. C. García. Cáncer del 
útero.—SE. 11 campo común, hile-
ra 24, fosa 3. 
María Valdés, de Cuba, de 4 8 
años, H . C. García.Cáncer del úte-
ro .—SE. 11 campo común, hilera 
24. fosa 4 primero. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 C 
Habana 
.Edmundo Gronlier y G o n z á l e z . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r . 73 4o. p iso . B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-4319. 
27459 7 a g . 
M. GIMENEZ LAN1ER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
C a l l e H a b a n a . 123. C o n s u l t a s : de 9 a ^ 
11 a . m. y de 2 a 5 p. m. T e l e f o n o J 
A-8701. i 
05648 I n d . 24 Jn 
Dr. J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D e 2 a 4. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s do V í a s U r i -
n a r i a s v E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e Intes t inos , exoluslvamento. 
C o n s u l t a , a n A l l s i s y t r a t a m i e n t o s de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( K a y s o X ) del a p a r a t o «11-
gest iro . l l o r a s conTencionalfta. L a m p a ' 
r l i l a . 74. T e l é f o n o M-42KJ. 
26942 4 agr. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y Se f ioras ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . I 4 3 ^ J™; 
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a o. i e i e x o -
no A-9203 . 
Doctora A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades de l 
e s t ó m a g o . T r a t a por u n proced imiento 
e s p e c i a l l a s d i speps ias , ú l c e r a s de l es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , Wjesgrajn-
do l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a ¿, K o m a 
90. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a los po-
bres . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
C i r u j a n o D e n t i s t a y K a d i ú l o p o D e n t a l . 
F a c u l t a t i v o do l a A s o c i a c i ó n de Í X ' p e n -
dientes. A c o s t a , 74, a l tos . C o n s u l t a n de 
1 n ñ. H a b a n a . T e l é f o n o A-&lo5. 
24672 21 JI 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Direct ior y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
lud "USL B a l e a r " . C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e -
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a -
r a ios pobrea. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o -
no A-2558. 
Dr. ANTONIO R I V A 
C o r a s ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s J e J 
pecbo excluaivainente C o n s u l t a s : de 12 
a 2. Bernaxa . t¡r, bajos . . , 
¡ 236C8 80 Jn 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O MAZON 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s , a d m i n i s t r a -
c i ó n de f i n c a s , H i p o t e c a s , v e n t a de so-
l a r e s en todos los R e p a r t o s . M a n z a n a 
de G ó m e z , 212. A-48S2, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados . A g u i a r . 71. 5o. p iso . T e l é f o n o 
A-2432. D o 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
A B O G A D O 
Con bufete en M a d r i d y H a -
bana , s e hace cargo de negocios v e n t i -
l ab l e s en E s p a D a . e spec ia lmente D e c l a -
r a t o r i a de H e r e d e r o s de e s p a ñ o l a s p^ira 
l a s que el T r i b u n a l Supremo de C u b a 
h a d e c l a r a d o incompetentes a los T r l - | 
buna le s de l a R e p ú b l i c a . H a b a n a : C u b a 
48. T e l é f o n o A-1630. 
27636 9 a g 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a t r a s l a d a d o s u n l s t i t u t o M é d i c o a 
fn! ed i f ic io a c a b a d o ue c o n s t r u i r espe-
c i a l m e n t e , contando con lo s m á s m o -
dernos a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o 
do l a s enfermedades , e s tando a l f r e n -
te de c a d a d e p a r t a m e n t o u n e x p e r t o 
p r o f e s i o n a l . 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A , B A Ñ O S , M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S . & & 
C o n t a n d o con u n a s u n t u o s a I n s t a l a -
c i ó n de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a do 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, ( a n t e s S a n L á z a r o ) e n t r e 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A-5965 . 
C5717 i n d . 28 Jn 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u domici l io 7 consul ta a 
P e r s e v e r a n c i a , ni imero 32. a l tos . Telefo-
.no M-26T1. C o n s n l t a a todos los d í a s i iá-
bi lea de 2 a 4 A. m. Medicina In terna , 
/ e s p e c i a l m e n t e del C o r a z ó n y de los P u l -
mones. P a r t o s y enfermedades de n l -
fir\S. 
23101 30 JJn 
Dr. J . B . R U I Z 
D-e los hosp i ta l e s de F l l a d e l f i a , New T o r k 
y Mbrcedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
1 c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del r l f ión por los 
i R a y o s X . Inyecc iones del 00(5 y 014. R e l -
! n a . 103. J)e 12 p. m. a 3. T e l é f o -
¡ no A-9001. 
5906 30 d - lo . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o dent i s ta , por l a s UnlversIdJide. i 
de M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : .'¿n-
fermedades de boca y extracc iones . C o r . , 
s u l t a : de 8 a 12 y de 1 a 0. P r e c i o s 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a , 43, ( a n -
tes A g u i l a . ) 
27610 7 a g 
Dr. Augusto R e n t é y G- de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D B " L A B E N E F I C A " 
.Tefí" do los Serv ic ios O d o n t o l ó g i c o s de l 
C e n t r o Gal lego . Profesor de la Univer-
s idad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m. 
P a r a los s e ñ o r e a socios de l Centro 
Gal l ego , de 3 a a 5 p. m., d í a s haDi les . 
H a b a n a , 0% bajos . 
P . »>d-17 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en el C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1262. R a y o s X , etc. R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : P r a d o , 20. T e l é f o n o A-3401 . H a c e 
v i s i t a s . 
C l t í 2 7 Ind . -27 f 
Dr. L A G E 
Dr. J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O 
Kan Ignac io , 40, a l tos . T e L M-55tfr. 
20129 21 J a 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o Quillones. T e l é f o n > A-3089. 
18036 6 Jl -
| D I N E R O ! 
D e s d e «1 U N O por C I E N T O 
do Interés, lo presta esta Casa c o n 
g a r a n t í a de j'o y as y planos. 
Realizamos a ¿tulquler precio on 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
Ben&za, ¿ , a l lado de l a Botica 





), que es ' 
de más dí 
•able señor 
•esentaclóí 
dedelaL88S¿| * ^ u e l a , " " hüeTa V T c T -
/ S n S * '•Ct0TirOa:f:o,1Z:•,,^• de ^ años. De-
gU W d / « ,or"03 gástricos.—SE. 3 
pelep* 'tsa 9 be8unda. Plazuela, hilera 2, 
2, fosa 6 sogu,ula' Plazuela, hilera 
- ¿ T s ' f 1 , Duca1' de C ^ a . de 17 
S ^ ; Srfl"(l. 115. Gastrocolitis. — 
; ' segunda. Plazuela, 
^ uSe i '11! ' , .^^11250' d e España, do 
<MPr^- ' ' ^ ' P 6 ' 13.—SE. 3 zona 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 9 
Benjamín Montes, de Cuba, de 5 8 
años. Serrano. Asistolia. — NO. 5 
campo común, bóveda de Miguel 
Montes Pinau. 
Laureano Suárez, de España, de 
73 años, Jesús del Monte, 3 0 1 . Ar -
terieesclerosis. — NO. 6 campo co-
mún, bóveda de Juana Gómez. 
Magdalena Ramos, de Canarias, 
de 6 6 años. Asilo Santovenla. Cán-
¡cer.—NO. 10 campo común, bóveda 
¡de J . Elíseo Cftrtaya. 
Herminio Llano, de España, de 2 5 
laños, Cristina, 3 8 . Nefritis.—NO. 1 5 
de segundo orden, bóveda 2 de Ma-
nuel Ruisánchez. 
I Francisca Vila, de España, de 62 
laños. Mercaderes, 2 . Cáncer pelvia-
'no.—NO. 13 campo común, bóveda 
.de Ramón Mons. 
i Federico Becker, de Cuba, de 3 0 
'años, Prado 85. Tuberculosis.—NO. 
;1 de segundo orden, terreno de Ma-
rio Loreto Enrique. 
I Manuel Rodríguez, de Canarias. 
'de 48 años. Belascoain, 1 2 . Alcoho-
lismo crónico.—NE. 2 zona de ter-
jeera, hilera 4, fosa 1 3 . 
I Eulogio Junco, de Cuba, de 4 0 
años, Compostela, 64 . Tuberculosis. 
Vapor ALFflO Xll 
Saldrá el día 20 del corriente para 
el Norte de España. 
Baúles Escaparate desde $q0 
a . . . . ; , $250.00 
Camarote desde |13 a . .^60'.00 
Bodega desde $7.00 a i . . $ í 0 . 0 0 
Maletas desde $2.50 a . .$150.00 
Maletines desde $1.25 a ,$150 00 
Mantas de $7 en adelante. 
Neceseres y carteras para aboga-
dos, una gran variación. 
E l L a z o d e O r o 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
del 2 - 1 5 
L A S E N T R A D A S P A -
R A L A P E L E A S M I T H -
N A S S E R . 
S E V E N D E N : Vidriera Ingla-
terra, Plaza, Café Florida, 
Adminis trac ión D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U&no 
A B O A A D O « M O T A K I O 
M a n z a n a da fiómex. 2 » *T 220. T H « o n c 
A-831H. 
23106 30 Jn 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notarlo . Amarj?»""». S2L 
partamento . 611. T e l é f o n o A-227(l 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O T 
A B O G A D O 
Edificio de! Banco de Canadá . 
22415 30 Jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A D B 
D E ^ K N D I E N T E S 
C i r u g í a en genera l 
C o n w t l t a s : L u n e s . M i é r c o l a a y V i e r n e s , 
de 2 y media a 4 y media. V i r t u d e s . 
U 4 - B . T e l é f o n o M-246L D o m i c i l i o : B a ñ o s , 
61. T e l é f o n o V-AASO. 
Instituto Médico de la Habana 
E d i f i c i o acabado de c o n s t r u i r . U n i c o 
en s u c l a s e en C u b a , . contando con to-
d a c l a s e de a p a r a t o s m o d e r n í s i m o s p a -
r a el t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s . 
D r . A n o t n i o P i t a , D i r e c t o r P r o p i e t a -
rio. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a . R a y o s X , l a b o -
r a t o r i o s , g i m n a s i a , m a s a j e s , b a ñ o s de 
todas c l a s e s con p i s c i n a de n a t a c i ó n y 
S U N T U O S O S B A Ñ O S R U S O S . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a No. 45, ( A n -
tes S a n L á z a r o ) , e n t r e P r a d o e I n d u s -
t r i a . 
5S94 30d 2 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia l e s , s i n e m p l e a r i n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . 
etc . ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. N o 
v i s i t o a domic i l i o . Monte . 129, . e s q u i n a 
a A n g e l e s . Se d&n h o r a s e spec ia l e s . 
C9676 Ind . -28 d 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s enfermedades de l a p l s l 
s í f i l i s y secretas . Sol . 85. T e l é f o n o n u -
mero A-a391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y de 1 
a 4. H u r a s « s o e c i a l e s a quien lo so l i c i -
te. 
26339 31 j l 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s . M a r t e s , J u e v e s y 
Sfibados, de 1 R 3. L a g u n a s . 46. e s q u i n a 
a P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4465. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medic ina y C i r u g í a . C o n preferenc ia p a r ' 
toa* enfermedades de nlfios, del pecho y 
sangre . C o n s u l t a n de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114. altos. T e l é f o n o A-64SS. 
22410 30 Jn 
Dr. R O B E L I N 
T'iel, sangre y enfermedades s e c r e t a s . 
C u r a c i ó n , r ñ p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s , g r a t i s . 
C a l l e do J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-1332. 
I>e 4 y media a 6. y 
D R S . G . C A S U S 0 Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado . 33. T e l é f o n o M-SaOT. 
V í a s u r i n a r i a s v e n é r e o y s í f i l i s . 
22055 4 J l 
D R . ANTONIO C A S T E L L N 
•Mfel ico-Clrujano-Dent ls ta , del Colegio « e 
M é d i c o s y C i r u j a n o s de P h l l a d e l p h l a y 
U n i v e r s i d a d de In Ha'bana. E s p e c i a l i d a d 
en M e d i c i n a y C i r u g í a de l a boca y l o s 
dientes . P r o c e d i m i e n t o s modernos. R a -
yos X y M e d i c a c i ó n E l e c t r o l í t i c a . C o n -
s u l t a s de 9 a 11 y de 1 a 4. E s t r e l l a . 43. 
23174 10 J l 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n i v e r s i d a -
des de H a r w a r d . P e n s y l v a n l a y H a b a -
na. H o r a s f i j a s p a r a c a d a cliente. C o n -
s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n s u l a -
do. 1!». bajos . T e l é f o n o A-6792. 
¿4165 30 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple tos . $4 m o n e d a o f i c ia l . L a b o r a t o -
rio A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d , 60. bajos . T e l é f o n o A-3622. 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o : * en ge-
n e r a l . 
C2607 S M . - l o . 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p e n -
d ic i t i s . e s trecheces e h ldroce le s in ope-
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e Impotenc ia . C o n -
s u l t a s dr, 2 a 4, L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r -
nes . L a m p a r i l l a , 70. T e l é f o n o A-8403. 
20275 22 Jn 
CbVáca Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
S a n Miguel , 55. bajos , e s q u i n a a S a n Mí-
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y P-1.354. T r a t a -
miento de l a s enfermedades gen i ta l e s 7 
u r i n a r i a s de l hombre y ) • mujer . E x a -
men directo de 'A vejiga!, rlfionec. etc. 
R a y o s X . Se prac t i can a n á l i s i s de o r i -
nas , sangre . Se hacen v a c u n a s v se a p l i -
can nuevos e s p e c í f i c o s v N e o s a l v a s i n . 
C o n s u l t a s de 7 y media a 8 y media . 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C I r u j n n a de l a F a c u l t a d de l a 
Ha/bana y E s c u e l a Prftctlca de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y partos . H o r a s de consul ta , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio . 29, 
bajos , entre I n d u s t r i a y Consu lado . T e -
l é f o n o M-3422. 
22178 30 Jn 
L a b o r a t o r i o 
da 
Q u í m i c a A g r í c o l a a I n d u s t r i a l , 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos , |18. 
S a n L á z a r o , 294. A p a r t a d o 2525. T e l é t o t 
no M-16ñ§. 
O C U L I S T A S 
Dr. FJV1IU0 J A N E 
E s p e c i a l i s t a « a l a s enfermedades de >a 
pie l , a v a r i o s i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l 
S a n L u i s , en r a i l » . C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
O t r a s hora.-* por convenio. C a m p a n a r i o . 
.«1 ' 'tos. T e l é f o n o 1-2583 y A-2208 
23102 SO J a 
D * M I G U E L V I E T A 
^biumngo e i n t a t r í n i o ¿ , úob*i;ü&u « « . 
xual e Í M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s T I L 20?. 
C 2903 í n d 8 *b 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o p o s i c i ó n í e B n -
fermedades Nerv iosas y Menta les . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " M s -
J i c i n a I n t e r n a en general , • s p e c l a l m e n -
te : E n f e r m e d a d e s del Slirtema Nervio-
so. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : De 1 a S. (S20.) P r a d o . 20, 
a l tos . 
C5S58 31d.- lo . 
Dr. R E G U E Y R A 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a I n y e c c i o n e s . 
D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
do, 38. 
T r a t a m i e n t o curat ivo del a t t r l t l smcs 
pie l , (eczema, b a r r o s , e tc . ) , reumatlemo. 
diabetes , d i s p e p s i a s h l p e r c o r h l d r l a , en -
terecol l t i s . Jaquecas , n e u r a l g i a s , neuras -
tenia , h i s t er i s inu . p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerv iosas . C o n s u l t a s : de S a 
\ E s c o b a r n .' mtiguo, bajos . No hacs 
v i s i tas a dü iuk- i l i o . 
23104 80 j n 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A.74ia. 
ln<l' istrla, 37. 
C 3261 I n d 28 a b 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Je fe de l a 
C l í n i c a de P a r t o s de A l a F a c u l t a d de 
Medic ina . C o n s u l t a s : C u n e s y V i e r n e s . 
Sol , 79, de 1 a 2. Dorf i lr i l lo : 15. entre 
J y K . T e l é f o n o F-1862. Vedado. 
9888 13 J l 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
Dr. A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G M U f T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres S2 a l mes. de U 
a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 1 S a n Nicolfia. 
B2. T e l é f o n o A-SOST. 
23103 30 Jn 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a 'en enfermedades de l a san-
gre. C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
mero 38. 
590S 30 d - lo . 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
C l r v g f a y p a r t o s . T u m o r e s abdomlnalen 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r l f ión . e tc . ) . enferme-
dades de refioraa. I n y e c c i o n e s en ser l e 
del 914 p a i a i a s í f i l i s . D a « » 4. 9 m -
pedrado. 69. 
23452 30 j n 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unlcaimente enfermedades de nlflos. C o n -
s u l t a s de 1 a 3, d i a r l a s . C a m p a n a r i o , 
120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-0717. H a -
b a n a . 
22740 8 Jn 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r s e n o i a s y 
dol H o s p i t a l N ú m e r o Upo. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . C i s t o s c o p i a y ca te ter i smo de los 
n r é t e r e a . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 p. 
m.. en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 00. 
24450 30 j n 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do. 106. e n t r e T e n i e n t e B e y y Drago-t 
nes . 
C 10186 la 28 a 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho . | 1 . A domic i l io , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A - 3 817. M a n i c u r e . M a s a j e a . 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A B 
T e l é f o n o M-5Se7. Obispo, m T e l é f o n o 
A-0S78. l i s a s e r l a y a c r e d i t a d a . T r a b a j o s 
s i n b i s t u r í . A b o n o s y honorar ios m u y 
m ó d i c o s . H a y m o n i c u r e i f o r m a l . 
10981 21 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U 1 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a - } 
t e r n i d a d . l í s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g icas . C o n s u l t a s : De 12 a 2. L í n e a , e n -
tre F y G . V e d a d o . T e l é f o n o F -4233 . 
— I 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o do las F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a profes iona l . E n f e r m e d a d e s 
de l a sangre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t ratamiento e spec ia l curat ivo de 
l a s afecciones gen i ta l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de una a t re s . G r a t i s los m a r -
tes y v iernes , de u n a a te tao inouon 
tes y v iernes . L e a l t a d , 01-'J3. H a b a -
na. T e l é f o n o A-0226. 
21107 30 J n . 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de A ü n l -
vers idad de l a H a b a n a . Med ic ina in ter -
na. E s p e c i a l m e n t e afecc iones del c o r a -
zón C o n s u l t a s de 1 a 4. G. e n t r a 10 y 
17. Vedado. T e l é f o n o F-2íy79L 
C 1741 S l d - l o . 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r de l S a n a t o r i o D e s v e r n i n e - A l b o -
E s p e c i a l l d a d : E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s i n c i p i e n t e s y 
a v a n z a d o s do t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y ges t iones de s a n a t o r i o : de 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-1600. 
D O C T O R J . A. T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de nlflos. Mleo.clón d* 
nodrizas . C o n s l i t a s : de 1 a 31 C o b s a l a -
do. f S . en tre V ir ta t la s y A n i m a s . 
C5856 31d.- lo . 
Dr. C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
M é d i c o de l a c a s a de S a l u d ""Covadon-
ga'» y del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " 
A y u d a n t e de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
T r a t a m i e n t o in travenoso e I n t r a r a q u i d e o . 
M é t o d o de los H o s p i t a l e s de New Y o r k . 
Se dan horas espec ia les . C o n c o r d i a . 25* 
3 a 5. T e l é f o n o A-7940. 1-1926. 
C 3818 80d-8 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del pe 
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l c c t r i - I 
c i d a d M é d i c a . E x - i n t e r n o del S a n a t o r i o 
de N é w Y o r k y e x - d i r e c t o r dpi S a n a t o -
rio " L a Esperanza" ' . R e i n a , 127; de 2 a , 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2553 . * 
t D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a do l a " C o v a d o n -
ga". H a r e g r e s a d o del e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
de la s a n g r e . C o n s u l t a s : de 2 a 4. S a n 
L á z a r o , 340. bajos . 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a . F a c u l -
tad M é d i c a de C o s t a R i s a y U n i v e r s i -
dad de l a H a b a n a . O p e r a c i o n e s s i n do-
lor. T r a t a m i e n t o s c i e n t í f i c o s . S i s t e m a s 
modernos . T o d o s los d í a s de 8 a 6. M o n -
te, 40, e s q u i n a a A n g e l e s . 
25054-55 23 a g 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes f i jos o movibles, s i n oro vis l~ 
Me. s in m a t a r nervios n i c o r t a r dientes . 
C u r a c i ó n de e n c í a s . E d i f i c i o F r a n k R o -
bín s. T e l ^ o n o A-8373. 
2310a ' 30 Jn 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
C l r a a í a D e n t a l y O r a l . S inoc l t l s C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . Aneatetala 
por e l gas . H o r a f i ja a l pac iente . C o n -
bulado. 20. T e l é f o n o A - J 0 8 L 
23103 30 'n 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en extracc iones . Anes te -
sia local y general . C o n s u l t a s J a 9 a 11 
y de .7 a 4. R e i n a , 66. bayos. 
10 M d - l a 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
/i u fermedades del C o r a z ó n , Pu lmones . 
Nerv iosas , P i e l y enfermedades s e c r ^ a s . 
C ^ n s u K a s : Dn 12 a 2. los d í a s laboral 
Sa lud , n ú m e r o 84, T e l é f o n o A-64Í& 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. A g u i a r . 108. e s q u i n a « A m a r g u r a 
H a c e n pagos por e l cab le ; í a c U i t a n c a r -
t a s do c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta v 
l a r g a v i s t a . Hacen pagos por caijle 
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s ta s o h r * 
todas l a s capi ta les y c f c d a d * * Impor -
tante s de los E s t a d o s Uuldos, jU'^jico v 
E u r o p a , a s i como sobra odo«t luw one-
blos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r 6 4 l t « 
sobre New Y o r k , Flladelf l»». New ¿ r * 
leans . S a n F r a n c i s c o , Loi»¿i<M, P s x f a . 
U a m b u r g o , Madr id y B a r t t i » * » . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a o ó v e a s cons -
t r u i d a s con todos los ade lantos moder-
nos y l a c a l q u i l a m o s p i u * « u ¿ u d a r r a 
l o r e s de todas c l a s e s U i j i / l a nroolA 
c u s t o d i a ú»> los intereiMAui», « n ' w « 
of ic ina daremos todos ÍM* dtttailes n n * 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M f t 
B A N Q U E R A 
C SHA u» % « 
J . B A L C E L L S Y C a . 
8. B N C 
Amargura, Num. 3 4 
H a c e n p a g o » por e l cable J' S í r a n l e t r a a 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b í * «ww Y o r l -
L o n d r e s . P a r í s y sobre todas )«n canTl 
t iUes y puoblos de E e p a i l u ia iag B a -
l e a r e s y C a n a r i a s . Agfci .u»s CU1 ü » Com-
p a ñ í a de Seguros c o n t r i I f lvWdloa " l io -
y a L " 
lunes, 
r a í a s . I 
i m e s . I 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
H a c e n pagos por c t t l e . f l r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de prA-
dito sobre L o n d r e s . P a r í s . Madrid B a r . 
celona. New Y o r k . New Orleans ' F i l a 
delf la. y d e m á s C a y l t a l e s y c iudades 
de los E s t a d o s Unidos. M é j i c o y B a r * 
pn, a s i como sobre todos los rneb los X% 
E s p a ñ a y s u s pertenenc ias . s« rMtlhaii 
d e p ó s i t o » en cuenta currleofCs 







F O L L E T I N 7 
^ S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
^ A g r a c i a y la Conciencia 
0 , , » A EBCaiTA E N r » A H C « S 
P O R 
Mma. D E G E N L I S 
vcnta en ̂ ¡ 
cn L a M o d e r n a P o e s í a " . 
Obispo 105 
íoBe6 ( C o n t i n ú a ) 
l l?^«sriiunete,s . >' d a m l r a b l e s . e s t a s f a -
*Mmas no i. Jean " " e s t r o o r g u -
W V l a n z a r . * . ti,ene c l a l m * - Porque 
S«.r,llemo d0dV c f o , y r e p o s a r en c l 
^nf.rrancar a Per f<* la del d í a p u -
hi, ^ P l a c l í W H a ^e es te estado de 
«I, , ncantMo' ae repente p e r c i b i ó e s t a 
' ^ i í a J ^ P a r a - L ^ r t u parecIf l a p a g a r la 
^ft»^', * x c l a m A . ' 2 í 1 r a y o de l a i n m o r -
y tan n?,?" est0 d , a t r * » b r i -
U e t e r n ^ ' ís8 p a r a ^ , a a u r o r a 
* lo".ritencla o,,;: ' h : ¿,*ué me i m p o r t a 
oj08 de i m u cubre de I g n o m i n i a 
^«c»? ^Jecuta^i08 ho i"bre8? A p é n a s se 
Por o? ? cuando y a e s t a r á i ^ -
iua d6 la t i !,oberano de l a s po-
«unn i?*^*- Y a 6 « a n u n c i a a l 
" P í l e l o , y » ge h a c e n l o s p r e -
p a r a t i v o s ; dentro de p o c a s h o r a s s u b i -
r é a l p a t í b u l o ; pero ¡ c o n q u é s e n t i m i e n -
tos do a m o r , de e s p e r a n z a y de j ú b l l d o ! 
¡ c a d a e s c a l ó n del c a d a l s o me a l e j a r á 
p a r a s i e m p r e de e s t a t i e r r a de dolor , 
y m e a c e r c a r á m á s a l c i e lo ! E n esto m o -
mento,' los g r i t o s i n s u l t a n t e s do l a i n -
d i ^ n a c i ó n p ú b l i c a p r o c l a m a n p o r todas 
p a r t e s m i m u e r t o ; pero D i o s me d ice : 
¡ T ú v i v i r á s p a r a s i e m p r e en l a g lo-
r i a ! . . . P r o n u n c i a n d o e s t a s p a l a b r a s ce-
r r ó f u e r t e m e n t e lag m a n o s j u n f a s c o n -
t r a el pecho, y Q u e d ó a l g u n o s i n s t a n t e s 
on e s t a a c t i t u d , a b s o r t a en a q u e l p r o -
fundo s e n t i m i e n t o de g r a t i t u d y a m o r , 
que l a f é puedo p r o d u c i r . T o d o s los do-
nes de l a d i v i n a g r a c i a , todos l o s gozos 
m i s t e r i o s o s de l a p iedad , se e n c o n t r a -
ron r e u n i d o s e n e s te c o r a z ó n inocente, 
t a n d igno de r e c i b i r l o s y s e n t i r l o s ; no 
a m a r g a b a s u d u l z u r a , n i l a m e m o r i a mo-
l e s t a de lo p a s a d o , n i t u r b a c i ó n a l g u -
n a de c o n c i e n c i a . R e c i b í a l a m á s p r e -
c i o s a r e c o m p e n s a de u n a v i d a p u r a y 
r e l i g i o s a ; D i o s l a c o m u n i c a b a on oste 
I n s t a n t e toda l a f e l i c i d a d de l o s á n g e -
les . 
S e r í a n l a s c u a t r o de l a m a ñ a n a c i | n-
do t o m ó el l i b r o de orac iones , y o r ó 
h a s t a l a s s e i s . E n t o n c é s se v i s t i ó de 
un t r a j e color b l a u c o . v o l v i i a t o m a r ol 
l i b r o y se p u s o do r o d i l l a s . E n este mo-
mento I entro» e l P . A r a e n l o . E s p e r a b a 
es te e n c o n t r a r a C l s r a . p á l i d a , t o i n b t u i • 
do. a b a t i d a ; q u e d ó s e oor tanto sorp I n-
c ido e x t r e n - n m e n t » - v i é n d o ' . . v en f ü l m a . 
• m i m a d a y ct>n • ! r o s t r o ent-cndMlo— 
cln me p a r e c e m^nos admirable , c u p h p 
¡ D ó n d e estoy yo! e x c l a m ó ; i con c u á n -
t a g r a n d e z a b r i l l a a q u í l a m a j e s t a d d i -
v i n a ! ¡ G r a n D i o s ! ¡ v u e s t r a omnipo-
t e n c i a m e p a r e c e m e n o s a d m i r a b l e c u a n -
do c a m b i a de un golpe l a f a z de los 
I m p e r i o s , o s u s p e n d e l a s l e y e s de l a n a -
t u r a l e z a , que c u a n d o s a b e r e v e s t i r con 
t a l f u e r z a y h e r o í s m o u n a t i e r n a don-
c e l l a t a n d é b i l y t a n t í m i d a ! ¡Oh C l a r a ! 
p r o s i g u i ó , acabo do a s i s t i r en los ú l t i -
m o s i n s t a n t e s a u n h o m b r e , a u n a n -
c iano g u e r r e r o , f a m o s o e n t r e los v a l l e n -
tes por s u e s fuerzo y s u s h a z a ñ a s , y no 
h e podido d i s i p a r s u s tcrroro^i; l e h e 
v i s t o a t o r m e n t a d o h a s t a ol ú l v i m o I n s -
tante por l o s p e s a r e s de l a a m b i c i ó n y 
el h o r r o r de l a e tern idad . Y t ú , h i j a 
m í a . que no h a s conocido m á s que l a 
s a n t i d a d de l c l a u s t r o , que no b u s c a b a s 
en e l m a t r i m o n i o s i n o u n a m i g o f i e l 
y un protec tor v i r t u o s o . t5 en c u y o co -
r a z ó n l a s p a s i o n e s h u m a n a s n u n c a a l t e -
r a r o n l a inocenc ia , no v e s e n l a m u e r t e 
m á s que u n t é r m i n o f e l i z y l a r e c o m -
p e n s a do l a s penas do l a v i d a . V e n . h i -
j a m i a . v e n a f o r t i f i c a r m á s tu v a l o r , 
v e n a a c a b a r de u n i r t e a D i o s , que lie-1 
no do m i s e r i c o r d i a y d e b o n d a te l l a m a , 
y v a a r e c i b i r t e cn s u seno. H e obte-
nido l a s n e c e s a r i a s l i c e n c i a s p a r a a d -
m i n i s t r a r t e a q u í e l a u g u s t í s i m o s a c r a -
mento. A e s t a s p a l a b r a s C l a r a se pos -
tro; se s e n t ó el P . A r s e n l o a s u lado, 
l a e s cucho por a l g u n o s m i n u t o s , y ense -
g u i d a abr iendo u n a c a j a de p l a t a e n 
que t r a í a u n a h o s t i a c o n s a g r a d a , l a c o -
m u l g ó . E n t o n c é s f u é c u a n d o e l l a s e 
c r e y ó v e r d a d e r a m e n t e t r a n s p o r t a d a a l 
cielo, y que v e í a a D i o s y le p o s e í a . L a 
p u r o z a de s u s dleas , l a c a l m a de l i c io -
s a de s u a l m a , e l a r d o r de su gozo, s u 
reconoc imiento a p a s i o n a d o , todo l a a t e s -
t i g u a b a e s t a u n i ó n s o b r e n a t u r a l y d i v i -
n a ; e l u n i v e r s o a c a b a b a ,do a n i q u i l a r s e 
p a r a e l l a No, no a l c a n z a y a el poder do 
los d u e ñ o s de l a t i e r r a , a r m a d o s de 
todas l a a u t o r i d a d s o b e r a n a , a t u r b a r 
o I n t i m i d a r a é s t e c o r a z ó n e levado s o -
bre l a n a t u r a l e z a h u m a n a p o r u n a c r e e n -
c i a omnipotente , por l a s m á s a l t a s e s -
p e r a n z a s , y por u n s e n t i m i e n t o i n e x p l l - , 
cable y s u b l i m e . ^ E l l a no h a b l a b a p o r -
I que. a u n q u e a l lado del P . A r s e n l o . es -
t a b a s o l a con Dios , c u a n d o e n t r ó el c a r -
1 colero. V e n í a con u n a i r e m i s t e r i o s o que 
l l a m ó l a a t e n c i ó n a l P. A r s e n l o : des -
' p u é s de Ufl momento de s i l e n c i o h a b l ó 
p a r a ped ir u n secre to i n v i o l a b l e s o b r e 
lo que i b a a declf. So le p r o m e t i ó . E n -
. t o n o é s presentando a C l a r a u n a c a r t a ce-
' r r a d a : — H é a q u í l a dijo , un Ibl leto que 
uno de v u e s t r o s jueces , e l m á s a n c i a n o , 
i me a c a b a de d a r p a r a que os lo e n t r e -
gu, r e c o m e n d á n d o m e lo h i c i e s e en se -
c r e t o y ocu l ta se s u n o m b r e ; a c o r d a o s 
de l a p a l a b r a que a c a b á i s de o m p e ñ a r -
\ me. C l a r a t o m ó ol ib l le to y a l v s t a n -
te s e r e t i r ó c l c a r c e l e r o . E n t r o j ó l a c a r -
t a a l P . A r s e l o , que. r o m p i e n d o l a ne-
¡ m a , l e y ó en a l t o l o s i g u i e n t e : 
"Sois inocente . N o tengo o t r a c c r t l -
| d u m b r e que l a que nje h a dado v u e s t r a 
" f i s o n o m í a , v u e s t r o modo, y l a f i r m e -
"za y c a l m a de v u e s t r a s r e s p u e s t a s -
" m a s con l a s p r u e b a s t e r r i b l e s a c u m u l a -
"das c o n t r a v o s . e r a n e c e s a r i o tener l a 
" e x p e r i e n c i a de medio s i g l o p a r a a b s o r -
"voros. L a j u v e n t u d no puede n i debo 
" j u z g a r a s í ; porque no h a tenido t i e m -
"po p n r a c o m p a r a r bien c l l e n g u a j e dol 
| | c r í m ) ; h i p ó c r i t a con el de l a inpeen-
c i a . L a verdad o s c u r e c i d a p o r f a l s a s 
" a p a r i e n c i a s puede c o n m o v e r l a , pero no 
"convencer la . A d e m á s , u n a g r a n p a r t e 
"de v u e s t r o s jueces- h a debido t ener es-
" c u c h á n d o o s ceder a l a s e d u c c i ó n de l a 
"bel leza, o a lo menos s e r a c u s a d o s do 
"es ta f a l t a . Y o tengo s e t e n t a a ñ o s , h e i 
dado mi voto a v u e s t r o f a v o r , y q u l - i 
Insiera s a l v a r o s t o d a v í a : h a y u n medio-1 
"fingid un m a l repent ino y v io l en to e i I 
^ m é d i c o do l a c á r c e l e s t á y a g a n a d o y , 
' a y u d a r á l a o p t r a t a g e m a ; p r o l o n g a d l a l 
" f i c c i ó n : on "sto t i empo yo t r a b a j a r á 
"veré a l mi: \ tro, m e d e c l a r a r é v u e s t r o ' 
"abogado y wolensor, o b t e n d r é l a r e v l -
1 ' s l ó n d e l pi'oceso, y os prometo un é x i - 1 
"lo fe l iz . V i v i d ; es te es ol deseo s l n c e -
"ro de l m á s v i e j o do v u e s t r o s j u e c e s . " 
— ¿ Y bien, h i j a m í a ? 1 p r e g u n t a e l P . 
A r s e n l o . 
— P a d r e m í o , r e s p o n d i ó C l a r a , a y e r 
deseaba l a muer te , p r i n c i p a l m e n t e por 
v e r m e l ibro de u n a e x i s t e n c i a od iosa; 
hoy he o lv idado y a el s u e ñ o penoso de 
l a v i d a : en toda e s t a noche que a c a b a 
de p a s a r , no se h a p r e s e n t a d o n i u n a 
s o l a v e z a m i i m a g i n a c i ó n l a I d e a de 
m i s a f e c t o s t errenos , n i do m i t r á g i c a 
! a v e n t u r a : no he v i s t o m á s que a D i o s , 
i y a s ó l o é l h e e s c u c h a d o : l a t i e r r a h a 
! d é f e a p a r e c i d o p a r a m í : m i a l m a h a to-
i mado s u vue lo h a c i a los c i e l o s ; y a no 
I p o d r í a c a e r o t r a v e z sobre l a t i e r r a s i -
j no con u n dolor ex tremo. C o n todo yo 
| s é que no m e es p e r i m i t l d o a b r e v i a r m i 
des t i erro , y que s i t u v i e s e u n medio le -
g í t i m o p a r a pro longar m i v i d a , d e b í a 
• e m p l e a r l o ; pero se m propone u n a m e n -
I t i r a y a r t i f i c i o s que no me s e r í a p o s i -
; ble s o s t e n e r : por tanto, yo puedo y de-
bo doscc^iar esto propos i c in . A \ o í r es -
t a s pn labrns s i n t i ó el P . A r s e n l o tan v l -
; v a c o n m o c i ó n , que le f u é I m p o s i b l e r e s -
ponder. NOÍ se c a n s a b a de a d m i r a r t a n -
j to v a l o r unido a t a n t a senc i l l ez , o por 
m e j o r dec i r a d m i r a b a l a r e l i g i ó n , quo 
ea l a ú n i c a que puede d a r s e m e j a n t e s 
v i r t u d e s . D e s p u é s do u n m o m e n t o do 
s i l e n c i o , — H i j a m í o , l a di jo , l l e n a d , pues , 
i v u e s t r o noble dest ino . N o v i v i s t e i s s i -
no p a r a l a v i r t u d , id a m o r i r p o r e l l a . 
V u e s t r a v i d a f u é fe l iz y a p a c i b l e , t e r -
m i n a su c u r s o u n a b o r r a s c a e spanto -
s a : m a s D i o s h a p e r m i t i d o e s t a t e m p e s -
tad de un momento , a f i n de d o b l a r c n 
l a e t é r n i d a d el p r e m i o que os e s t á r e -
servado . E m p l e e m o s ú t i l m e n t e todos 
los moentos p r e c i o s o s que os quedan 
c o n s a g r é m o s l o s a l a o r a c i ó n . D i c h o es-
to se puso de r o d i l l a s con C l a r a , y l e -
y ó c n v o l a l t a l a s o r a c i o n e s so lemnes1 
que l a I g l e s i a d e s t i n a a los m o r i b u n d o s . 
M a s de u n a v e z ol v e n e r a b l e r e l i g i o s o 
s i n t i ó b a ñ a r s e on l á g r i m a s s u o jos v i e n -
I do el f e r v o r i n t e r e s a n t e y l a f i n e z a de 
a q u e l l a t l e n j . v í c t i m a , c u y a f i g u r a , l e -
jos de a n u n c i a r l a c e r c a n í a de l a m u e r -
te, r e s p l a n d e c í a con b r i l l o s o b r e n a t u r a l . 
A c a b a e l P . A r s e n l o l a l e c t u r a de l a s 
orac iones , cuando el re lo j de l a p r i s i ó n 
d i ó l a s once y t r e s c u a r t q s . . . C l a r a e s -
^ c u c h ó y d i jo con u n tono a p a c i b l e : 
— ¡ B i e n pronto v a a s o n a r m i ú l t i m a 
: h o r a ! ¡ O h D i o s m i ó ! con toda l a e f u s i ó n 
de u n c o r a z ó n penetrado do r e c o n o c i -
miento , os doy g r a c i a s porque me h a -
b é i s p r e s e r v a d o del contag io dol v i c i o ; 
co locas te i s m i j u v e n t u d en u n s a n t o 
a s i l o bajo l a d i r e c c i ó n de este r e s p e t a -
ble re l ig ioso ; os doy g r a c i a s porque m e 
l l a m á i s ) a vos a n t e s que h a y a podido 
conocer l a r e t w l l ó n do l a s p a s i o n e s y 
l a s seducc iones del m u n d o ; os doy g r a -
c i a s en f i n . porquo me h a b é i s des t inado 
un p é n e r o dem uerte s in dolores , y que 
me h a dado t iempo p a r a p r e p a r a r m e con 
todas m i s f a c u l t a d e s a p a r e c e r a v u e s -
t r a p r e s e n c i a . V o l v i é n d o s e d e s p u é s h a -
c i a e l venerab le a n c i a n o quo l a e s c u -
c h a b a e x t á t i c o : — Y vos , p r o s i g u i ó . Vos 
mi verdadero padre, d ignaos conecdor-
mo l a b e n d i c i ó n p a t e r n a l . — S i , h i j a m i a 
r e s p o n d i ó el a n c l a d o sacerdote ; pero no 
o l v i d é i s de lante de D i o s a l a i d e s g r a c i a -
do que os h a dado l a v i d a : ¡ é l s í que 
es digno de l á g r i m a s y no s u Inocente 
v í c t i m a ! . . . — ¡ O h padre m í o ! c o n t i n u ó 
C l a r a , pronto e s t a r é a l p i é dol t r i b u n a l 
supremo, c I m p r o r a r é p a r a é l l a m i - : 
s e r i c o r d l a d l c lna . 
E n esto C l a r a se det iene .crevondo o i r ' 
ruido on ol corredor I n m e d i a t o a l a 
p u e r t a de la p r i s i ó n . - - ¡ P a d r e m i ó . d i -
ce, bendecid a v u e s t r a h i j a ; t enga yo oí 
consuelo do r e v i b i r antesdo m i m u e r t e ! 
un a d i ó s p a t e r n a l ! , . . , — ¡ O h D i o s m í o , l 
e x c l a m ó el s a n t o a n c i a n o e x t o n d i o n d « 
sobre l a c a b e z a de C l a r a s u s dos ™ 
nos que temblaban , soberano p r o t e ^ 
de l a Inocenc ia , r e c i b i d l a en v u e s t r o so 
no y perdonadme e s t a s l á g r i m a s a „ « 
r r a m o sobre s u s u e r t e ' y » dc" 
que no d e b e r í a m l T ^ ' \ ^ ^ 0 ^ 
m u e r t e tan g lor io sa , p u e s e n este Z 
f ^ S J S h IaS P ^ e s t a d e s " - c e T e s t i ^ e ; 
ee r e g o c i j a n por e l l a . . . Y t ú h H ^ ^ft , 
v é a r e c i b i r l a c o r o n a i n m o r t a l s u ^ l ' 
d i d a sobre t u c a b e z a ; v é v í r é e n n n r ^ 
P ^ r V q ^ a » ¿ £ maflaim mo v e r é c ó n v ^ i ^ l Palabra. 
p e n s a m i e n t o toreno h a h I » * * * S u 
m á m e n t e u n i d a con D i o s m , « n( 
s e n t a r s e a s u esnfrl t . , " ' " S ^ n 
S ó l o , s ó l o a D os d l r l l n w,»» ^ í l , - ' • 
votos y s u s p i r o s 0 V . n í f h a b l ^ l s ^ C l 8 
^ « Z - " 0 1103 r e u n i r e m o s a l g ú n d * a ' - v 
no es toy yo s e g u r a de j u K l i f r - r m * Í -
p r e s e n c i a de Dios ' ' JUBl>i icarme en 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u l i o 1 3 d e 1 9 2 1 . D I A R Í O D E L A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
P R Ü E B E L a S i d r a L A A L D E A N A 
H O M E N A J E A L D E L E G A D O i í ^ ^ ^ - i r i a ^ N — ^ S 
obstruido durante años por una mi-
noría repubUcana, recomendado lue-
KO por un Presidente Republicano, 
Harding, nrgido por los leaders de 
una mayoría repubUcana y ratifica-
do por fin por un Congreso Repu-
A P O S T O L I C O 
Habiendo sido elevado al cargo 
ae Internuncio de Su Santidad en 
Solivia, el Delegado Apostólico de buc^ho 
Cuba y Puerto Rico, Monseñor Titto l 
Trocchi, y debiendo partir dentro de 
breves días para su nuevo destino, el 
Apostolado de la Oración del tem-
plo del Santo Angel, invita por este 
medio a las Asociaciones, Terceras 
Ordenes, Congregaciones, Cofradías, 
y las cívico-religiosas de Jóvenes Ca-
tólicos y Caballeros de Colón, a fin 
de que se sirvan concurrir mañana, 
a las ocho menos cuarto al mencio-
nado templo, a la Misa de Comu-
nión general, que celebrará er señor 
Delegado. 
Al honrarlo a él, honramos al Pa-
pa a quien representa. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
^ X J TRATADO CON COLOMBIA 
WASHIXGTTOX, Abril '21 
Por 69 votos contra 19 el Senado 
de los Estados Unidos ratiíicó ayer 
el Tratado firmado oí 6 de Abril de 
1914 entre los "representantes diplo-
máticos de los Estados Unidos y 
Colombia, "poniendo ténnino a las 
diferencias y controversias surgidas 
de los acontecimientos de los cuales 
resultó la actual situación de Pana-
má" 
Los acontecimientos a que hace 
referencia el Tratado, son, como os 
sabido,' ciertos actos conexos con la 
insurrección de la provincia de Pa-
namá el año 1903, contra la Repú-
blica de Colombia, a la cual porte-
necia. 
. . E l origen y responsabilidad de di-
cho movimiento, que culminó en la 
declaración de la independencia de 
Panamá, han sido atribuidos por 
muchos, aún dentro de los Estados 
Unidos, al gobierno americano de 
riéndola o protegiéndola, según otros 
"inspirado" la sublevación; favore-
cídola o protegídola, según .otros; 
o cuando menos, por fin, impedido 
definitivamente que el gobierno de 
Colombia dominara la revolución. 
A esto responden los partidarios 
de la actuación del gobierno de Roo-
sevelt en 1903, que Colombia había 
estado tratando de obtener dinero 
de los Estados Unidos por la ruta 
del Canal; que Panamá so rebeló 
contra Colombia por causas justas y 
que la presencia de fuerzas navales 
americanas en Panamá no tuvo na-
da que hacer con lá omisión de Co-
lombia de obligar a su provincia a 
reintegrarse a la nación. 
E n la historia de la disputa hay 
pocos hechos incontrovertibles. Pa-
rece, sin embargo, innegable que el 
Presidente Roosevelt negoció un 
tratado con Colombia en Enero de 
Por el artículo Primero del pacto 
original, "el gobierno de los Esta-
dos Unidos en su nombro y en el nom 
bre del pueblo americano" expresa-
ba "sincero sentimiento por cual-
quiera cosa que , haya ocurrido oca-
sionada a interrumpir o a alterar las 
relaciones de cordial amistad que 
por tan largo tiempo existieron entre 
los dos países". Esta expresión en-
contró en los Estados Unidos abierta 
oposición, por considerarse que ella 
implicaba un reconocimiento de cul-
pa de parte del pueblo americano, 
y lia sido eliminada en el texto del 
tratado definitivamente ratificado 
ayer. Los opositores al pacto han 
combatido aún la cláusula que esti-
pula el pago de 35 millones de pesos 
a Colombia, considerando que esta 
indemnización implica el reconoci-
miento do que los Estados Unidos 
perjudicaron a Colombia. 
Cuando el Presidente Wilson so-
metió el Tratado a la aprobación del 
Senado, se estipulaba el pago de es-
ta suma de 23 .millones de pesos, 
dentro de los seis meses siguientes a 
la ratificación. Tal como ha sido 
ratificado, este pago se hará en la 
siguiente forma: $5.000,000 dentro 
de los seis primeros meses y el res-
to en cuatro entregas anuales de 
$5.000,000. 
Subsisten los derechos concedidos 
a Colombia respecto del canal inter-
oceánico y el ferrocarril de Panamá, 
con la excepción de que en el tra-
tado según ha sido ratificado se ha 
adoptado una enmienda por la cual 
so reconoce a los Estados Unidos el 
título de propiedad del Canal y del 
Ferrocarril de Panamá. Estas fueron 
las únicas modificaciones al tratado, 
que es én lo demás idéntico al pro-
puesto por el Presidente Wilson. 
Según sus términos los productos 
y el correo colombianos que pasan 
por el Canal están exentos de toda 
contribución o impuestos a que no 
estén sujetos los productos y corres-
pondencia de los Estados Unidos. E l 
ganado colombiano, las provisiones 
y la sal son admitidos en la zona-del 
Canal en los mismos términos que 
si fueran de propiedad o producción 
americanas, y los ciudadanos colom-
bianos que crucen el canal están de 
la misma maÉera exentos de las con-
tribuciones, gabelas e impuestos a 
los cuales no están sujetos los ciuda-
dananos de los Estados Unidos. 
Colombia recibe también el dere-
cho de trasportar tropas, material de 
guerra, productos de su suelo y co-
rrespondencia, en las líneas del fe-
rrocarril panameño, en los mismos 
términos concedidos a ciudadanos 
americanos. E n el pacto original se 
consignaban las palabras "aún en ca-
so do guerra entre Colombia y otro 
1903, por el cual los derechos de ¿ais". .Esta fras^ 
en el tratado ratificado, pero el Se-
nador Borab declaró que ello no dis-
minuía los privilegios concedidos a 
Colombia. / 
E n el tratado Colombia reconoce 
la antigua Compañía del Canal pa-
saban a los Estados Unidos^ median-
te el pago al contado de diez millo-
nes de pesos y pagos anuales de 250 
mil pesos. E l Tratado fué ratificado 
por el Senado Americano, pero re- p ^ e r a vez la completa indepen-
ch^ado por el Senado de Colombia. ! Sen¿a do la R ^ p ú M ^ de panam. 
E l 3 de Noviembre de 1903 Pana-
má se rebeló y se declaró indepen-
diente. Una pequeña fuerza naval 
americana, menos de 50 hombres se-
gún las autoridades, fué desembar-
cada para proteger los intereses 
americanos. E l 7 de Noviembre los 
Estados Unidos reconocían a Pana-
má como Estado independiente y 
garantizaba su independencia y el 
18 de Noviembre se firmaba un tra-
tado entre los Estados Unidos y Pa-
namá, por el cual se cedía a aquel 
país una zona para que llevara a ca-
bo la construcción de nn canal in-
teroceánico. 
Colombia protestó de estos actos. 
Otras concesiones extendidas a Co-
lombia consisten en el transporto 
de carbón, petróleo o sal de los puer-
Tbs del Atlántico o los del Pacífico 
de ese país, ya sea por el Canal o 
por el Ferocarril Panameño. 
Inmediatamente después del cam-
bio de las ratificaciones, los dos go-
biernos consienten en negociar un 
tratado de amistad y comercio. 
UN L I B R O SENSACIONAL 
N U E V A Y O R K , Marzo, 27. 
E l Ex-Secretario de Estado Ro-
bert Lansing, cuya ruidosa separa-
ción del Gabinete del Presidente 
Wilson causara tanta sensación, h a 
^ T ^ í J r V ° ? „ 0 ™ ! _ ! Í tratad0 PubUcado un libro sobre "Las Ne-
la gociaciones de Paz," editado por 
de 1846 con Nueva Granada, a 
cual sucedía Colombia, los Estados 
Unidos se habían comprometido a 
mantener la soberanía de Colombia 
sobre Panamá. 
Sobre estos puntos la disensión ha 
estado abierta por más de 16 años. 
Las alegaciones de unos eran que 
imposibilitados los Estados Unidos 
Houghton, Mifflln y Co., dando a 
conocer sus divergencias con el E x -
Presldente y su crítico a l tratado de 
paz elaborado por éste. 
Según cree Mr. Lansing, el Presi-
dente Wilson tuvo el propósito du-
rante las Conferencias de Paz, de 
negociar un tratado preliminar que 
para cerrar su contrato con Colom- hubiera iniciado el funcionamiento 
bla "preparó" en alguna forma la 
revolución de Panamá para lograr 
sus fines y que un tratado que com-
de la Liga de las Naciones sin pre-
sentar ese documento a l Senado do 
Estados Unidos, y agrega que eviden-
que la única manera de pasar de l a 
guerra a la paz, era la ratlficación 
de un tratado o la declaración del 
Congreso. 
Alrmado ante las complicaciones 
de la guerra y las obligaciones que 
pensara a Colombia era justo. Los temente quedó muy perturbado cuan-
opositores al tratado contestaban do su Secretario de le ^ 
que la ratificación del actual tratado 
implicaba un reconocimiento de es-
tos hechos que declaraban falsos, y 
ponía una mancha en la memoria 
del Presidente Roosevelt. 
uesde el punto de vista do la poli-jimplicaba la garantía de la integrl 
tl«a interna americana, l a historia ¡dad territorial e independencia po-
del tratado tiene un pintoresco tin-'l ítica do los miembros de la Liga, 
te. Negociada a instancias de Wil-1garantía incluida, en el Artículo X 
liam Jennings Bryan, Secretario de del Convenio, Mr. Lansing dice que 
en París él intentó substituir esto 
'por ifti compromiso negativo de que 
i los miembros no infringirían la in -
tegridad territorial o independencia 
política de los demás. 
Pero fué la cuestión de Shantung 
en la que Mr. Lansing descubrió las 
mayores diferencias entre é l y el 
A L U M I N I O P U R O 
Gran surtido de utensllioa para co. 
ciña a precios muy baratos. 
Ferretería "LA LíLAVE," Weptuno. 
106. entre Campanario y Perseverancia. 
Teléfono A-44S0. 
Las estufas "GARLAND. * fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se íisan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder^cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND,*' sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SA-
NITARIOS E N G E N E R A L 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-28S1. 
Exposición: Avenida ds Italia, 63. 
Teléfono A-6530. 
Presidente.. Mr. Lansing expresa la 
opinión. de que e l . "blakmail". y 
¡"bluff" de parte de Japón llevaron 
al Presidente a consentir en ceder 
a aquel país los misrjos derechos que 
tenía Alemania, que había sido au-
tomáticamente anulados cuando Chi-
na declaró la guerra. E n su ' opi-
nión sólo la diplomacia secreta, con-
tra la cual so rebela decididamente 
y que dice haber sido empleada pre-
ferentemente por el Presidente Wil -
son, permitió a l Japón amenazar con 
e l abandono de las Conferencias de 
la Paz si no se accedía a sus deman-
das, amenaza que Mr. Lansing cree 
que no habría sido ejecutada porque 
Japón habría apreciado que su si-
tuación entre las potencias sólo po-
día ser mantenida formando parte 
de la Liga de Naciones. 
E n opinión de Mr. Lansing era im-
posible hacer del Convenio de la 
Liga de Naciones el pacto internacio-
nal más grande de la historia en los 
once días fijados para su estudio. 
Esto restilta probado, dice, del do-
cumento mismo que establece una 
oligarquía de las grandes potencias 
y la continuación de la política de 
balanza de poder contra la cual el 
Presidente habló en Inglaterra, pero 
la cual suscribió a l aprobar el Con-
venio. 
. .Refiriéndose a las dificultades a 
que estaban sujetos los tres Delega-
dos de la Comisión Americana, por 
la omisión del Presidente de convo-
car a una sola sesión para discutir 
el asunto de l a Liga. Mr. Lansing 
dice que los empleados del Coro-
nel House sabían más ese respecto 
que los Delegados mismos. Dificul-
tades adicionales los causó la fal-
ta de un programa americano, sien-
do en concepto de Mr. Lansing ab-
solutamente insuficientes los cator-
ce puntos del Presidente AVilson. 
Mr. Lansing encontró al Presidente 
poco dispuesto a considerar la pro-
posición de tener un programa.. E l , 
Lansing, había pedido a los conse-
jeros legales, americanos que pre-
pararan un borrador de Tratado, pe-
ro el Presidente "Wilson le dijo au-
toritariamente que no tenía el pro-
pósito de que "Abogados" redacta-
ran el tratado de paz. 
L a Idea de Mr. Lansing era l a de 
asegurar la adopción de un acuerdo 
declarando los propósitos y natura-
ileza dé la Liga de Naciones, poster-
I gando para más tarde Las negocia-
i clones de un plan detallado, y cele-
brar entretanto la paz en el más bre-
jve término posible.. Consideraba co-
• mo un riesgo Inútil l a postergación 
|de la paz porel solo objeto de pos-
¡tergar la Liga, pero el Presidente 
'pensaba de otra manera y Mi1. L a n -
sing cree poder Inferir, que el Pre-
sidente deseaba aprovecharse del de-
seo de paz del mundo para obligar a 
los otros üobiernos a aceptar su plan 
de una Liga. 
L a propia determinación es una 
frase del Presidente que Mr. Lansing 
consideraba cargada con dinamita, 
destinada a dar ocasión a demandas 
imposibles y a causar perturbaciones 
en muchos países. Es te principio, 
dice, fué desacreditado posteriormen-
te cuando se negó a Alemania el 
permiso para unirse a Austria, as í 
como en la política del Presidente 
con Rusia. Agrega que el proyecta-
do tratado defensivo con Francia era 
malo y que habría sido seguramente 
rechazado por el Senado Americano 
y que desvirtuaba el Art ícu lo X , con-
siderado por AVilson como vital pa-
ra el Convenio. Expresa su creen-
cia de que Clemenceau Insistió en el 
tratado defensivo como precio de su 
apoyo a ^ L i g a . 
Mr. Lansing se explaya largamen-
te en la cuestión de los mandatos y 
dice que fué una de las formas en 
que el idealismo de Wllsoli fué ex-
plotado en París . Aparentemente 
el sistema de mandatos era un desig-
nio abnegado por el cual los aliados 
cedían *el territorio conquistado a la 
Liga de Naciones, lo cual agradó al 
Presidente por su apariencia de al-
truismo y por su tendencia a au-
mentar la importancia de la L i g a . 
"Pero jio es necesario, agrega, mi-
rar lejos para eheontrar una razón 
más práctica. SI las posesiones co-
loniales de Alemania hubieran sido 
divididas entre las potencias vlcto-
i riosas y cedidas directamente a ellas 
|cn plena soberanía. Alemania hu-
jbiera podido pedir en justicia que el 
valor d^ esas cesiones territoriales 
se aplicara a cualquier indemniza-
'ción de guerra a que pudieran tener 
derecho los aliados, en tanto que a l 
verificar la Liga do Nacione la dis-
tribución de los mandatos, aparecía 
haciéndolo en el interés de los hS~ 
bitantes de las colonias y los man-
datos venían, a primera vista, a ser 
aceptados por las potencias como un 
deber y no como un medio de ob-
tener concesiones.. Así , bajo el sis-
tema mandatario, Alemania perdía 
sus posesiones territoriales, que ha-
brían reducido considerablemente su 
deuda a los aliados, en tanto que és -
tos obtenían las colonias alemanas 
sin perder ningún derecho a las in-
demnizaciones." Agrega que se apro-
vechó además del desinterés de los 
E s m a l o m o j a r s e 
p o r q u e s e e n f e r m a u n o y s e e s t r o p e a l a r o p a 
E s m u c h o m e j o r t e n e r c a p a 
Casualmente, podemos ofrecer el mejor surtido de CAPAS DE 
AGUA inglesas, de superior calidad. 
C A P A S D E A G U A 
Para niñas, 4-8 años, color kaki, con capirucho, a. . . ^ $ 4.00 
Para niñas. 10-12 años, color kaki, con capirucho, a. . . " 4.50 
Para niñas, 4-8 años, kaki y marino, con capirucho, a. . . ' 6.50 
Para niñás, 10-14 años, kaki y marino, con capirucho, a. 7.00 
Para niños, 4-8 años, kaki y marino, con capirucho, a. . " 9.50 
Para niños, 10-12 años, kaki y marino, con capirucho, a. "10.00 
Para niños, 14-16 años, leaki y marino, con capirucho, a. . "11.00 
Para hombre, color kaki, sin capirucho, a. . . . . . . . "10.00 
Para hombre, color kaki, con capirucho, a. . , . . . ., "15.00 
Para hombre, color kaki, con capirucho, a .> . , "25.00 
Para hombre, color kaki, con capirucho, a "28,00 
Para hombres, color kaki, con capirucho, ^especiales para 
montar) a. "30.00 ^ 
Para hombre, color negro, con capirucho (especiales para 
montar) a. . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . "35.00 
L a s G a l e r í a s ^ c o m p o s t e L 
.O MARIN 
Estados Unidos para imponerle man-
datos gravosós, en tanto que se con-
cedían otros ventajosos a las Po-
tencias europeas. 
Mr. Lansing dice que expresó a l 
Coronel House su oposición a l siste-
ma de mandatos, pero no sabe si sus 
objeciones fueron presentadas a l 
Presidente. E n conexión con otros 
problemas sus comunicaciones, di-
lectamente dirigidas a l Presidente, 
nunca tuvieron respuesta, según Mr. 
Lansing, quien encontró a Mr. W i l -
son intolerante a sugestiones, i r r i -
tado por la oposición y aparentemen-
te desconfiado de las ideas de su 
Secretario de Estado después del 12 
de Noviembre de 1918, en que L a n -
sing incurrió en su desagrado por 
aconsejarle que no fuera a París 
personalmente. "Xo puedo dejar de 
creer, dice, que mi oposición a que 
asistiera a las Conferencias fué con-
siderada por el Presidente como una 
intromisión en sus asuntos particu-
lares y no de mi Incumbencia." Y 
agrega: "Creo que no es Injusto 
decir que el Presidente Wilson era 
más fuerte en sus odios que en sus 
amistades. Parecía carecer de la 
facultad de olvidar a cualquiera que 
lo había ofendido o se le había 
opuesto." 
Mr. Lansing explica que a pesar 
de estas diferencias con Mr. Wilson 
no renunció el cargo en vista de l a 
urgente necesidad de paz, y que f J 
voreció el Tratado sin reservas, 
mientras creyó que era un medio i 
llegar a aquel fin. 
Este libro, que ha aparecido el L 
de este mes, ha originado en la préí I 
sa ardorosas polémicas, en las que 
nuevamente la personalidad do AYil. | 
son es apasionadamente discutida. 
K l DIARIO D E L A HABI. 
¿L «§ «I periódico mejor 
Y O G U E D E J U L I O 
Revista educativa, contiene pá-
ginas dedicadas a modas pan^ seño-
ras, caballeros, adornos interiores, 
arte cinematográfico, literatura 
amena, modelos de jardines, auto-
móviles, etc. etc 
L a dama que no conozca esta pu-
blicación, puede pasar por la casa 
"Roma", de Pedro Carbón, O'Reilly 
54, esquina a Habana, en donde será 
obsequiada, PÍ esta es marchanta de 
la casa, con un número antiguo de 
dicha publicación. 
C 6057 alt 5t 5 
HOY MAS BARATO QUE AYER. MAÑANA MAS BARATO QUE HOY 
Esto es: ¡ M A S B A R A T O ! 
N u e v a s r e b a j a s e n . 
H O Y d a m o s . 
A d e m á s l i q u i d a m o s 
SABANAS. 
M A N T E L E S Y S E R V I L L E T A S . 
T O A L L A S Y A R T I C U L O S DE BAÑO. 
CINTAS. 
VOILÉS D E T O D O S C O L O R E S , a $1.25 el corte 
C R E P E G E O R G E T T E Y DE CHINA, todos colores, a $1.50. 
CAMISONES SUIZOS, bordados a mano. 
C O R S E T S elegantísimos, propios de la estación. 
E N C A J E S FINOS, de muchos dibujos y tamaños. 
ORGANDI SUIZO, de 26 preciosos .colores. 
S i e m p r e s o m o s l o s q u e i n i c i a m o s l a s v e r d a d e r a s ¿ a n g a s 
Y L O S Q U E L A S M A N T E N E M O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e n i d a d e I t a l i a y s a n M i g u e l 
c 6249 Anuncios 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , do utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones do Panamá y San Francisco 
E n barriles de I Z O y Z y cajas de 9 6 ^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 j 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l 
